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ill Under the Black Flag,ARE!5'ENTHUSIASTIC MEETING OF
REPUBLICAN CENTRAL
SPEEDING AUTO
DASHES INTO
THRONG; 9
KILLED
C01ITTEE ISSUES
CONVENTION CALL
I w.is h.urman: therefore nil nie.
that were reuular'.y called hv me
r'iriiktr ami all pnMf-ediimi- t h.t
't sc. :i meetings were regular, an I
then thev made the eondition that
Pu r inemtH-r- s of the eonuuiun'
should l.e m l itr.ti ily tired.
Mr. i",d!t n ater s speei h was
ll.tcl l upled w ith v.H ifernu-..pldaii-
and he as ixin an ovation
al Us conclusion. Foltowiiig is the
full t. vi ol the address:
S"cvli of Cliairnian t.illenwm.-r- .
Cel. .re lo the ilis tissioa
.'I Hie for the primaries anil
convention. I desire lo make to this
. oinnuti.-e- , and to the republican.'
tailo red her.-- , a statement reKan itn:
III.' et lolls of a tew nun in pol-
itics in New Mexico to dictate
lo th,. republicans of liernalillo
countv. and attempt to pass up-
on and decide .U.tioli.-- that are
purely for Ihe republicans of the
county to decide. In other words, in
attempt upon the part of a I. w men
from outside the county of le'riialiPo
lo come here and tell will (Jentlinien
what to do aml'whai not .1... At
the ineettni; of tho territorial eeetril
committee at Santa Ke recently, a
resolution was ottered under the
terms of which a comniitice was I i
he up pointed to take Up what was
known as the liernalillo county !
troveisy, and not w it hsta ii.Iiiik in-
former ruling of the same chairman
who presided, over that meeting thai
the central ooiiuntttee had no auth.ei-t-
in Hie premises. th coininittce was
hi ved he w.m strong cneiuh to carry
the I. rritorv agonist lb, r. piihlu inparty. He was aid.- - t.. almost ,e
out Hie normal 1 epuiili. ,,n mammy
hi re and rum II. S Cod. i p..lui, ativ
The l.as Vegas "'"pu. ,,i thailime strongly sn,ipoitiig ti,,, rcpuhtl
,an ticket, said of Mr li,i.n
I r an!. A. Huhhell. iin.b i the gnNo
of lliendlj pivtcn-dnlis- . ireai hcrously
kn.i. d in,, regular candidate and pliv
e.l Hie hypocrite to Ho- - limit.'
In I Him Hon Fr.un a swept
into oblivion hy enormous m.i jot ill. s
in this county by ropubli, ans Voting
I. r a ticket which lontam.-- tho
names ot only two demo. rats.
In t'.iiix Don Francis. .nd down.''
not having recovered - iiti. ientlv
trmii his last rebuke lo resort to his
old ta, tics.
In the city election of 11,l, how-
ever, he deliberately threw Hie .lec-
tion to Hie denioi rats , spreading
Hie impression ut the last moment
that tie was working lor the repuhli-
ean ticket.
To go back Into the details of the
campaigns of the last few wars, Tb.r
Francisco niav bt. alwuvs fnnn.l knil-in- f
till' regular . publi. a u organirt-tio-
and Hie party in tin- louniv, . Itv
an, state.
lie Is now howling through his venal
organ that ho is the ""regular" repuh-
liean party.
Hut he cannot conceal the ensign
It is still filiating, I, in, ie, ami stain-
ed, it Is true, tint easily I ecoKhixahlo.
PRIMARIES TO BE HELD ON
THURSDAY SEPT. 21, WITH
1
CONVENTION MONDAY, 25th.
'.argest Political Committee Meeting Ever Held in Bernalillo
at Court House Yesterday; Representative Men From Ev-
ery Precinct of County Present at Gathering Which Com-
pletes Preliminary Arrangements For Opening Regular Re-
publican Campaign in Bernalillo County.
FATAL ACCIOl
STINGING REBUKE TO THOSE WHO
WOULD FOIST HUBBELLISM ON
REPUBLICAN PARTY OF COUNTY
Chairman Gillenwater Makes Clear Convincing Statement of
Attitude of Local Organization Toward the State Committee
Which Recently Attempted to Force Sovereign Citizens to
' Recognize Pitiful Little Band of Bolters Who Read Them-
selves Out of Party at Behest of Fallen Boss and His Hench-
man the Judge; Attorney General Clancy Points Out Disas
ter Which Must Inevitably Result From Any Compromise
With Hubbell-Man- n Crowd; Ringing Republican Speech By
.
B. Ruppe Feature of Gathering.
Tliiil tin' sentiment against Frank .. Ilubhcll or nnythins; that
am Us ill lluhhcllism is stronger t ln ti ever before in this enmity and
stami squareiy nninin no- -that Ha' republican voters nl I In- county
iulilir:tii ot vani.m ion H as shown III
i. i. lav aftcrii i al llin nii'i-ti- nl
IF WARS
10 BE AVOIDED
AIM! IS
01 WAY
President Taft Vigorously De-
fends His Treaties With Great
Britain and France in Speech
at Erie, Pa.
A HUNDRED THOUSAND
LISTEN TO HIS ADDRESS
Nation's Chief - Deliver s Most
Important Utterance Thus
Far of Piesent Joirney; Pur-
posely Ignores Rccipionty,
f Br Mnrnlnc Jnimil fliwsUI Utirf Wlr 1
Trie, Ta., Sept. lti. ITcsidont Tall
ended the first of hiu lotty-si- x days
of speech-makin- with an address In
the auditorium hen- - tinie,hl. Itefore
arriving he had spent nine hours In
Syracuse, X. Y.. wherit he made three
speeches.
The piesldent said ho had determin-
ed that his nverai!t during; this trip
would he four and a half speeches a
day, so he did not start out ut top
speed.
Mr. Tail reserved his important
utterance of the day for tonight's
speech, when he outlined a plan by
which he hopes to wipe out objections
In the I'nltcd States senate to the ar-
bitration treaties, with ttrcat lirllaln
and France.
These tt'cMicR have been held up
and threatened with defeat, largely
because some senator have contend-
ed that the proposed joint high com-
mission which would ilclernilne
whether or not a question should he
si nt in arbitration here actually rub-
bed the senate of Its function of pass-
ing upon tho iiucstlou.
The president tonight suggested as
n compromise that th American mcm-
hers of such Joint commission shocld
be confirmed by the Semite. He said
he saw n i reason why they should not
he, If congress, or the senate thought
It dangerous to trust the president on-
ly to mnki appointments.
Mr. Tall ltidlcale.il that he would go
further than this and he willing lo
wipe out the Joint oinii commission
entirely ,lf need bo. and the de-
cision as to whether a question Is ar-
bitrable to a hoard of arbitration. II,
would also lie willinij to have this
board pass not only upon the merits
of the (iiiestion, but upon the jurisdic-
tion.
"Klther we arc in favor of arh. tril-
lion of Issues which ate likely to
lead to war, 'or we are not." he ex
claimed. "If wo are in favor of war
as tho only means of settling ques-
tions of Importance between coliatn. j
then let us recognize i as a principle,
ami decline all arbitration; bin if ve
are really In favor of arhltietlon m a
moans of avoiding war, then why
should we not he willing; lo submit
to Impartial men, Hie decision upon
a question rather than to hay lo
leave It to the result of a bloody bat-
tle, In which, with a fair cause, we
may he beaten; or with mi unjust
cause we may compter.
Tho president did not plunge ill
redly into a defense of his loluiiliis-tratio-
as some of his hearers ha 1
expected. One of the most signifi
cant things he said was at the lunch-
eon with the New York state lair com-
missioners at Syracuse, w lien he ex-
plained why he liatl not ills, ussed
ciprocily In his outdoor add! ens to
several thousand city folks and farm
ers.
"1 am not going to spoal. about e- -
elproclty he said, "niuil alter the
matter Is settled in I'aiuidii. W: have
done our part and wo uro waiting and
It Is Just an well for ns to keep unlet."
At the slate fair grounds In Syra
cuse the president inuuil himself in
the midst of one ut the greatest
crowds ever gathered there and esti
mated by some us being ill Ihe neigh-
borhood of one hundred thousand.
Ho nhared honors with the aero-planis- ts
who were constantly buzzing
overhead, the people nnd several ui
the most noted autiunoblle racers in
In the country, Including lloh Hiirm.in
who had a narrow escape from seri
ous Injury when the motor of Ins
Hlitzcn llenx, exploded almost In front
of Hie club house veranda where thepresident sat. lturman was Irving tor
a world's record, when his car wont .o
pieces.
In Ills speech nl the fair grounds
the president spoke of the science iffarming.
The president will remain In Krln
over Sunday and will have Tor Pe-tro- it
early Monday morninif.
PAYS PARENTS VISIT
IN AN AEROPLANE
Havre lie M.I Kent 11!
Lieutenant John I'mlucrs I ' w V In.
Htructor of aviator at Annapolis, Md..
is ine rirsl man In this country lo
pay IiIh parents a visit hy aeroplane.
He loll College I'ark at 1:1a n. in..
this afternoon after doHccndinir at
the I'lmlh'o ral e track near llaltimore
to renew his supply of gasoline, li
then started for Havre Do r.raee
reaching the Itodgers home two milei
from here at 5:J."i P. m. The lienlen- -
nnt'R parents. Hear Admiral und Mrs.
John Hodgcrs. and his brother. Hu
bert, were in a field awaiting his rant-I-
Lieutenant flnniors mi.i iln.t lw.
expected to start for Now York to
morrow morning II weather dilu
tions permit. He will trv In reach
there hy S 'p. m.. at which time his
cousin, ('. W. Codgers, is scheduled
lo leave for San Francisco In an aer-
oplane to compete for the $r,,iiii(i
Hearst jirUv.
H..n Kramc-eo-. p..linal pir ie. is
still sailing iiinlcr toe old eiiMgn. lie
has repainted ihe hull and changed
Hie rigging, but Hie U n tt and r..ss-bniu- s
are still living from Hie mist-hea-
VMiai Ihe llnl.l.clls did in the pas)
is ini now an b.Mie." says Fi'tn.
in his ..yelling organ.
This el tort to ple.i.l the statute ot
limitations is a rather poind one.
Hon I'riii.l-.i- i lirvt not a ciii on
Hie Voters in this comity vhen h,. vva
I. , t. ,1 to the legislature on a deun
i fusion ti. k. t.
Since ttiat lime he has maiiit lined
:( billowing in . i lill'o conntx Tor
the solo purpose of knifing, weaken-
ing and disrupting the ropnhli. n
patty in the county and bis moie
than once deliberately worked for the
election ot democratic candidate
while iiias.pior.idiiin under the repub-
lican tlarr.
In lttai. with the deliberate purpose
of throwing mis county to the demo-
crat io candidate for delegate. Hon
Franciseo organized a rump eant
ticket largely compose,! of democrats'
Vsing It. S. Codey as a tool, under the
cloak of "independence'" by means nl
his e h brated methods, be deprived
the republican candidate of the sup-
port of this county and robbed the
county f the iiilhionti.il place M
should occupy in the state oiganlr-tion- ;
at the Kline time secretly work-
ing' for the democratic ticket.- -
On this oocaloii Don Francisco tip- -
w NARROWLY
SC DEATH
I ALL
Daring Aviator's Biplane is
Wrecked, Following Plunge
of Twenty Feet to Earth; He
Has Flown 258 Miles.
Uf MnralBf J,hi mil Uttiml Iu4 Wir
Oswcao, X. Y.. Sept. 111. I'nglne
trouble brought Aviator Jimmy Ward
to grief hero shortly after R o'clock
Inilay. He was taking wing again to
resume his coast to coast flight mid
had Just left the ground, when with-
out warning the biplane dropped from
a height of twenty feet Into a fence.
The supports of the front control
were smashed both balam ing planes
were demolished, whll,. the whole 111:1
thine collapsed. The engine, rear
planes an, rudder alone escaped des-
truction.
Ward was hurled from his seat, hut
'was not hurt, 'lo expects his mecha
nicians can repair the machine to
iiis IJlKht hy, Monday. Ward
tisk lied Owogo pi 3. IK o'clock and
iad just started Ihe third lap of fl
flight from t'alicoon to Corning,
scheduled lor today, when the acci-
dent 01 lined.
Ward left Culiciinn at 1:0a this
morning; and made a splendid flight
to Susquehanna, I'a., making the fifty- -
six miles at nearly a mile a minute.
At Susquehanna Ward noticed Hint
his motor was not working- properly.
He mud., two unsuccessful allempls
to resume .Ills trip and the motor had
to he "doctored" helor,. he finally pot
away shortly niter o'clock.
Ward flew ninety-nin- e miles today.
In all he has traveled .:1N miles from
New York.
PREMIER STO
MAKINGFIGH I
FDR LIFE
Unless Unexpected Complica-
tions Set In, Russian States-
man Will Survive Wounds In-
flicted By Cowardly Assassin,
I Ily Morning Journal Special I aiit Vt lr.J
Kiev, Sept. lfi. premier Stolypln
Is progressing toward every. The
altcniling physicians found bis condi-
tion satislaclory today and tonight's
bulletin 11 11 11 ... that no ni cl Ii 11 In r
change had occurred. The premier's
temperature was given as normal.
The court martial of Hiinltry f,
who shot the premier, will take
place September 0. Colonel Kuliiihko,
chief of the secret police in Kiev,
w ho, Is responsible for Hogroff's pres-
ence In the theater, is prostrated, ns
llogroff enjoyed his confidence,
When asked to attend the intcrriun-lio- n
of the prisoner, Colonel Kuliuhkn
vv cpingly lagged permission to testi-
fy in writing.
At the inquiry llogroff manifested
much independence and unconcern.
He snld that when he a p.irnnelied
Stolypln the premier was eompleloly
unguarded. He drew a revolver Irom
his pocket, covering It with his pro-
gram.
When Count Unlucky, who was
close to Slolypin, hesitated to Identify
llogroff, the latter blurted out:
"Yes, I shot II in.'
On the Way to Hie fortress, liugrolf
asked for a clgaielle, saying:
"The whole business has upset me
dretidf ully. I have not yet come to
my senses,"
The prisoner's wounds Include ' 11(libre out on the head. Two teeth wore
knocked out and llis body Is a mass
of bruises.
I 'rob lbs Not lo (ouii'ht.
nsllas, Tor., Sept. will
be no eoitrt contest of the July 22
statewide prohibition election In Tex-
as which Ihe won.
A recommendation to this effect hy
the statewide prohibition
was adopted today hy the whole
committee in session hero today.
r notices at tin' mint house.
big court r. xitii was packed to tlm d,.,.rs anil windows with vot-- i
i s, packed with such a cta.vvd as haw never before Leon seen at 11 com-
mittee meeting in this counly. It was a crowd nl' representative s,
business men an. I farmers, nl' mi ll whn want (iii.nl government III
lVruulilln county, men nl' the stamp w in have three limes driven Frank
llnl. lu ll anil roiTiiiit politic s nut nf Hi'' party in this county.
The prolonged nnil ' oeii'crons applause w hieh greeted tin- - ringim;
iloliiinoiatinlis nl' lluhhnll anil Hiibbcllism from the lips nl' such men lis
Attorney C'tn ral Clancy ami W. II. lletiw a tor, is the host earnestness
nl tin' result nl the eaiii,.ai!:n now opening ill tliis enmity. Such an out-
pouring ol' voters ami such a spirit of enthusiastic ileterniinntioti to
Kieii the taint nl' Ilnhhell methods nil' the seutehenn in this county
shows that the ilesire for a continuation ol' the present business re-
gime nl' holiest officials Is in the ascemlalit ill every precinct ol' F.ern-alill- o
county. There has been no hotter example nl' the-me- hulls ol' the
la, linn now trying In disrupt the republican party tluin Ihe hysterical
an. I ilcsporatc attempt nl' Mr. HublaH's cornpnratinti ami hoss ri.l.lcti
organ last evening to try to persuade intelligent men thai the meet-
ing at the court hoiwe was anything' else than an ovation for the re-
publican organization anil an impressive demonstration nl the strength
nl' the ileci'iit element nl' the party.
Horrifying Accident Occurs at
New York State Fair at Syr- -
J acuse Dining a Fifty-Mi- le
Race, :
PRESIDENT TAFT HAD
JUST LEFT THE SCENE
Tragedy Believed to Have Been
Due to Spi inkling Track
to Keep Down Dust For Com-fo- it
of Chief Executive.
Mr Meriting J.xrmiil Rufclnl Imr4 Wlr. 1
Syracuse,' X. Y., Set. Di. Nine per-
sons were killed and fourteen Injured,
some of them ncrlnu.-d- as the re-
sult of an accident dining tho. closing
miles of a fllty-mil- e am, .in. .bil. race
at the slate fair this afternoon when
a Knox racing car, driven by l.o, old-fiel- d,
leaped from the track, crashed
through the fence surrounding it and
plunged into the throngs that lined
tho side of the speedway.
Six of tli(. nine people were killed
and the throe others were so badlyinjured that they died on the way t
the hospital.
The dead:
ciat'D 1IAMM., Hammond, X, Y.
I' K K I J, AKNOl.D, Syracuse, N. Y.
CHAUI.KS ItAl.l.ANTTN, Syracuse,
X. Y. I-t-JOHN CtHlN. Alexandria, X. Y.
FAY FI NK, of Louisville, Ky.
Three unidentified men and ti boy
Tue most seriously lultircd;
l.i:o DI.DFIKI.D.
WILLIAM SI I A It K MY.
IIAUItY HltADI.MY, Syracuse.
An unidentified hoy.
Th,. list of dead niav be Increased,
It Is believed, asi several are so sever-
ely hurt that they cannot-live- .
The honored guest of the state fair
today was President Tuft. It vVas but
a short lime after he left live grounds
that the tragedy occurred.
Jus before he left, Piesldent Taft
look a short ride in an ant,. mobile on
tn,. track which was sprinkled to keep
down th,. dust for the president ami
his party.
This wetting was such as to cause
the drivers who were lo compete 111
the fifty-mil- e event lo vigorously pro-
test.
When the race was called Italph !".
Palma und Huh llurman, who hud
been driving in previous races, refus-
ed to go on because of tho ooiiilltlon
of tile track, saying the water ban
made It too dangerous to take chatter.
There was some delay, during which
the track dried snmewhal.
Th,. race was called and Do PnlmfV
litut Illinium were hoth entrants, with
Oldfleld and six others.
The accident happened ill Ihe forty-t-
hird mile. De Palma was leadlnif
hy a lap, wit it Oldfiold trailing him as
they entered the 'first quarter of that
mile. The IiIk cars, traveling, il Is
estimated, at To miles tin hour, wore
running side by si,lr as they sw line-
ar, un, the turn, niter passing the
grand stand.
As they took the run there was a
loud report. The car driven hy Ohl-liel- il
leaped Into tiie air. Then it
swerved to the outside ami crushed
through the fence.
The crippled machine, beyond thfl
out, Had of the driver, plunged through
hundreds of persons along the fence.
was at first thought no one hail
be, ii hurt and this aiiuiiuuccmoiit
was mail,.. Despite ibis, hundreds
flocked to th,. point where the car
had b ll the track.
The runaway car had left Hie.
crowd piled together on the ground,
several persons being mangled almost
beyond recognition. At once nearly
a score of the ilcinl ami Injured worn
picked up.
Hurry calls were sent to this oily
for ambulances and every olio In tin'
city responded. Vehicles of many kind
on the fair grounds were also pressed
into service.
The dead nnd Injured were taken
to the emergency hospital on the fairgrounds and at the same time the
woman's building was turned Into n
hospital ward.
pel-sun- on the grounds hurried to
Hie hospitals, where the dead und In-jured were taken.
Aid was volunteered hy scores o'f
persons ami there were many offers!
from trained nurses In the vast throng;
In allctidam e. (Hie woman tore off
her underclothes Hint bandages might
he provided for ihe Injured. Her own
sister was Injured. She stuck to Vier
task and continued to supply band-
ages until she had no more clolh to
supply.
Leo Oldlield, Ihe driver respotislblo
for the accident, who Is III a hospital,
is being guarded by an officer und. It
he rceov, rs w ill bo arrested,
F0RESf7i?ES RAGE
IN DAKOTA TIMBERLAND.
Lead. S. I) Slept. 18. Fnivsf firr.x.
w hich broke out In tho timber country
surrounding Lead, menaced litis town
this afternoon. A high wind fanned
the flames beyond Ihe control of the)
score of volunteers, The li imestak iMining company brought several hun-
dred men from tho mine and pirat-
ed them Into service. Tonight the firn
Is still burning but I.caJ ia bcilcvt J
to bp snfu,
appointed with the explanation Hiat
it possessed no authority, unless Pen
parti.-- agreed to submit ti'.
lo its lommitlee. That WHS Ho
position of Hie committee that iiiim
here; that its authority must be Hi.
consent of hoth patties to Hie contro
versy ;md then to hear and d leriiiinc
Il op its merits. 1 was anxious lor
haino.iiv and was willing: to do tiny-- I
hum wUhin reason lo produce that
result. Al li r the committee h.,,1 had
a hearlmi at Santa e, a paper was
prepared, based upon the situaestion
that hail been made to it, under the
terms of which, If hoth patties agreed
to submit the controversy, the com-
mittee could act. It was decided by
the coiiimittee that some evidence of
the Intentions of the partus lie In
their hands, and subject to the will ol
the eotinry committee, specifl, alty He?
out in a writiiiK, 1 placed my signa-
ture to the paper. It was, as I said,
distinctly understood that it was suh-ject In the county committet. The
chairman of the when
it rame here, so staled when he
opened the liieetini; 111 the Conimerci-cliil- i
rooms, that my sinnalure was
suhject lo Hp. will ol the county com-
mittee. I took the position that I
was not the republican party of liern-
alillo county, hut I was merely the
chairman of that eoinniittee its ser-
um!, and not a boss. 1 would ni
more iiii.l.ruike to usurp the author-
ity of Ihe fn nty central eommitlPc
and Hie republicans of the county
than 1 would desert the republican
cause. H is put nut to the people of
liernalillo county that I sinned ami
agreed to that paper, and they under-
take to say to you that I have untie
hack on my w ord, In lice 1 make lid.--,
explanation. Hear in mind that the
chairman of that committee, w hen he
opened tin- meellnu ill the roliilln ni.il
chili tiiad.' that statement clearly and
distinctly-- . The centra) committee
was called together and after
Hie suhject carefully unani-
mously declined to siiliinit 'he con-
troversy to this tak-
ing the position that J had taken, that
Hie coniinillee was without a ui limit y
and had no jurisdiction whatever In
the premises, nnd a resolution was
I n t rn In ci il In which it was pointed out
Hi" former ruling of the same chair-
man nf the name committee that it
had no authority in the premises.
Siiuo the appointment of the com-
mittee. I am reliably inlnrmeil that
the chairman of that committee now
stands hy his former ruliiu; that the
central committee had no authority
In tho premises, unless by and with
the consent of the committees of both
factions. 1 presented that resolution
to Hie and declined to
participate In its prorecdinns, bclnn
hound by the resolution of the eoni-
initlee. 1 was asked hy Hie chairman
of Hint if I would he
Kood pnntiKh. lo furnish such informa-
tion as 1 ininht have at hand in order
tn aid It in reiichlnt; some result. Dur-
ing the progress of the hearini;. In
which Mr. Matin and Mr. Huhhell
pal tii Ipated, they were unite free to
admit thai at a ineetiliK which they
attempted to hold in Hie office of
Mann Venable, no rcpiest was
made of im as chairman to assem-
ble the county central committee; no
notice was sent mil to those who wero
not In on the deal until the mornlnn
that the nicotine; was to be held and
was received Hhout the time that the
ineetiliK was assembled. This coii).
niltteo found, niter it had heard what
Judiii) Mann and Mr. Huhhell had to
offer, that I was chairman of the cen-
tral coinuiiHee of liernalillo cniinly;
that the liieetini; attempted lo In
held 111 JihIko Mann's office, and all
subsequent meetlnns iittcmpteil t,
be held by him, were void, irregular
nnd' without effect, but they wanted
me to accept that finding ui;,h a con-
dition that four members who were
ri'KUlurly elected to fill vacaiieii s that
had occurred and who were reuularlv
appointed by me as recess appoint-
ments and confirmed by tills commit
tee and by a majority of the old (iim- -
ihiltcc their places should be vacat-
ed and that two of the reslnninu
niemhers should conio buck in and
take their places and the two dead
members that their places should he
filled at a tneetini to he held after-
wards. When a member of the com-
mitter- resinnH und his resignation Is
accepted hy the committor., he is no
onner a member of the eoiumilt-- e
and cannot he hrouuht hack even by
the committee Itself unless a vacancy
in his precinct exists and he is Heel-
ed t" I'll) that vacancy. No nulhoiitv
existed in me us chairman of the
county committee no authority .,,
isted in that to vacate
any places of the" members of this
committee, an, to that I would not
submit. Furthermore, this commit
tee undertook to dictate to the coiinlv
centrnl committee In the matteiii of
holdinif county primaries and coiinlv
conventions. But Hp. main fact that
they came here to invest imile was,
who vas chairman of th,. Hernalill
county republican central coniinil
tee. They found that 1 w as chair-
man; therefore all meetlnns that
were regularly called by me as
chairman wire rcuular and nilprocccilllitfs had at such ineet- -
inKs, when u (pinrnm was present
and a quorum had been present ut all
mei tlnuH were regular In every p
and when they made the
coiiilillon to that findiiiK that four
members of the eoinmiltee should he
arbitrarily fired from Hie cnmndliee,
It was a condition that a repuhliean
believltn; in regularity, looKlim to ipo
onllniie,! On I'ntip 2, C ol. 3.)
I S MQTQR
BOAT RACE
Dixie IV Leaves Water When
Steering Gear Jams and
Mows Down Spectators On
the Shore.
ll.r Miirtilnir Jnnrnul Kurlnl IikpiI Wlr l
llulfalu, N. Y.. Sept. Hi. Di.l, IV.,
Frederick K. llurham's s dy hydro-
plane, 'which defended the I liirnis-wori- h
cup at Huntington, lauig Island
and won the championship of the
I'nltod Stales, tonight lies a wreck
on a narrow ledge ,,r rocks between
the Niagara river and the Kile canal
oil Kiveriiide park.
The Dixie was bailing In a rain for
the lakes' championship and was
speeding at thirty-nin- e miles an hour
when the accident occurred which re-
sulted In Ihe serious Injury of three
Mr. Hurham, who was ut the wheel,
and lour of his crew, escaped unin-jured. Harold Hell, a 1 y oar-ol- d
hoy, unstained a fractured skull und
will die. Ills mother, .Mrs. F.lmer
Hell, was Injured about the head and
John Daniels, son of Dr. John Daniels,
had his leg cut off Just above Hie
ankle.
The Dixie was rounding 11 heud
when Mometliirig went wrong with her
stealing gecr. She cureeiied for a
moment, Hu n headed directly lor the
shore. When the Dixie crashed heud
upon the rocks llurham was hurled
into the water but escaped without a
Kcrateh. The two engineers were
shaken up lull not seriously hurt.
The Dixie leaped entirely out of the
water and dashed into the crowd 011
the shore. Hell was crushed, under
the hull, and Dr. Daniels was struck
by the milder. Mrs. Hell was hurled
to one side.
The race lor the great lakes cham-pionship was won by the Crolcheii
second owned by John II. Ilubliard
of Pittsburg.
The time of the Crotohon for the
thirty-fiv- e mile course was one hour,
two minutes un, eight seconds.
NEW WESTMINSTER
BANK ROBBERS
VANISH
Detectives Admit Ycggmcn
Who Made $315,000 Haul,
Have Succeeded in Making
Their Escape for Present, -
Vancouver, H. C, Sept. Hi. The
men who loe $.'115,11011 from theNaw
Westminster branch of the Hank of
Montreal, have vanished as com-
pletely as though the eailli had i il
Iheni. Their ingenuity in crack-
ing Hie hank vault has boon eq.iolleit
by their skill In disapearlng.
A ten dollar bill dennsiled m one
of the Vancouver banks toda. wis
supposed to bo of those Stolen. I'.llt
Ihe cashier w ho made the discicc v
was over-hast- y and closer
of the figures showed Miat Ihe
note was mil rum the I. ml.
The local nil her.-- , though hided i.y
a host of dote, lives, have Kin. III. "I
that ihev are iinai.ie to local the rnb- -
hem.
I al vv a i',l VA iiimpvr Hollil.
Cbaiimunl, France, ,s, pi. ;f,.
Whimper, nrtlsl, iiullinr and
traveler, died here today, aged 7
years. Mr. Whimper was a iiutml
mountain (limber ami was a medall't
of tho laoal geographical suclcty.
1 7.0041 Millets Hay Mriko.
Dos Moines, la Sept. Hi. Seven-
teen thousand union coal mi tiers ma vgo on a si ike next week, following:
the refusal of the Iowa coal operators
to arbitrate the illl'leleneCH between
Ihe miners and the operators at ,
tiskaloosa mine.
Hallway ( I, rks strike,
Cairo, HI., Sept. Hi. Fifty-fou- r men
and one woman employed by the Illi-
nois Central railroad as clerks at
Mounds, went on a strike this after-
noon and huslness was moved with(lllilciilty.
-
With practically every precinct in
tin- county l epri senteil, unit with an
audience tluit taxed the capacity uf
tlic eoiinty court house, the Republi-
can Central Committee met yesterday
ait.'iiinnii and arranged for the prl,
in.iries anil eonvelilion to name dclo- -
;.; s to the repllhllcall Stale eonvell- -
li. n at l.as Yogas.
'Ihe ilnte ol the priniai'ics was lixcil
f..r Thursday, September -- I. while
tlir ciiiiveiilinn will he held nil ilon-ila- ,
September an.
The inciting, which was harinoii!- -
mis and cnlhiiNiastic throughout, was
a i.m gialilving manner JOs- -
tin rollllt.V central Mini OXoi titive
versy. Mr. Cillcnvvater was as nnxiotrs
lor hurninny ns any man cmil, be
and was willing to do anything within
reason. He lunl signed the agreement
in Santa I'V with the distinct under-
standing that Ills signature was suh-e- i
l tn the rut ifieiit i.m of the n
county central cuniiniltce. lie
pointed out id i .1 . n . Wright in
llis opening statement before the Sllh- -'
hi iii in Alliuiiueripie, had stal-e- ,dlstiiiclly licit the agreement hail
i signed subject to this provision.
.Mr. I iillcuw alcr tnnk the position thai
he was neither the central committee
nor the repuhliean partv id' llcrnalillo
hut was the servant nl' the committer
pose as its boss.
in the county.
it lie had sign- -
.m. ,inita '.',. aKi'eenient and then
,,,, i,.,,. ,, word. "Hear In
ImiiiH,'' said Mr. (iilleiiwntel tliat
'hairiuan WriKlil of the
of tin' stale central ciuniniltee,
when he o.eneil the incctiliu at the
hi rcial eluh. made the statement
clcarlv and ilistinitly that I sMnei)
the aureement snhjecl to the rulll lea
t,,n nt' the central coiuniittoe here,
i, entral eimimittee was called to- -
th. r, and after carefully cotislder- -
il the uuestlon. iinaniniously le- -
ellncil to suhnilt this qnestinn to this
S1tll -- committee, taklni,' the position
'that I had taken. Hint Ihe committee
without authority and had no
juiisdictlin in the premises. This
jcnmmiUce found, after it had heard
what JiulLre ilaiin ami Mr. Huhhell
had to say, that I was chairman or the
central coniiniltee of licrnalillo coun-lv- ;
that the ineetiliK Hltem.te( to
held in Jiule Mann's office, and
siihseiiucnt MieetitiKs attemi.ted to
held hy him were void, lrreular
and without cltVct, hut they wanted
me to accept thill fintliiu;, with the
.li il it in that four mcmhers who
wert. icmilarly appointed hy me as
recss appointments and conlirmeil
this committee and a majority of
tin- old committee, their places
should he vacated and that two of the
niemhers should cnmi' hai'k,
and that the places of the two dead
einhers should he filled hy an elec- -
, I... I,.,l,l ,, ii. ,, v no
t, mnli d In dictate to the cniinly een-i- i
tnil in ii in Ihe matter of hol.l- -
in;, , v eonvciit ions and county
,.;,.,, (, s. :i ti main fact Hint theyI,., , ,,.,. ,,, invcslluate was, who was
,....iiinan ol' the licrinilillo eoimlv
.land hail Ho desire lo i
it Ihe larKest political h.,, (,,, Hv,.n IIMt
iceliiig ever held in the s.li( . :
illinal
nltllllltlee
u unity. The lending men irom cvci t,.,,
pr. linct were iiivsetit In forer and j
u,,n.,.ilii arniv ol i vehicles was
lined in in front of the court Ihuim i
nhich Vcmilideil one of market day
in a husy eastern am'li ultural town.
Ih,. H.itlurinn was marked ly (
i ai nesini ss or purpose nnd a husincss
hke ilctermlria'tioii to work for the
st intit'cst of the repuhliean party
that left nothinu to he desired and : -r
in,- niattcrs iietore mo coinin u o-- ' i
'i-- dispused of without the sliglit- - i ii
t shnw of iliscnrd.
Aside from the opening address ol
' halt iniiii (;illenwat. r there were mil
in. i sneakers. Hon. Frank W. (Taney
and Mr. II. Kimnr. hoth of whom were j w
Ki'eete,) with Kcneruus applause.
riiairmari W. II. (iillcnwaler ciill- -
ihe meeting to order and, fnllow-Iti- i
the reailiim of the nlficial call,
in. nl,. a I, rief speech, in which he out-
lined Hi,, purpose of the i;nthcriiu:
mill went into, in some detail, the hehistorv nf the Mann-- I I uhhell holt and allIhe efforts of the slate central coin-tnitte- ,. he
to force the rcpuhlicans ol'
this county to accept a settlement of
He controversy on the lines laid down
h the cent nil committee.
Mr. tJilletiwiiter deiiotinceil the
ot a few men from outside the hy
"Miiiv to ionic here ami iitlcmpt the
s' ini nt of a controversy thai vus
emir, a matter to he settled hy the
r.'pi'l.li. mi voters of llcrnalillo. He
'..lil nl tin. ...elinn ,.f ihe slate com- -
llllll.e in takni'j tin the IlllCSllOtl IHIIII.:
"tt'T disi ivard of precedent. th,,ril v rsist,.d h, me lo acceptlalili?,ed hy the present cumnill-- ; .. i, ,...,.,,. I,M eoniinitlee at
''e and Ihe pri sent i hairiuan. Tho
' "imn.ltec hi, Il I'ee, ' visited Al-- I
e.i. (in pi,-- tie said, nail pecn nppnini- -
II"' ilisliiict iiiidefslainlinK
' " :' 110 power to il.i lile the
" s at issue save with the con- -
sent I hoth pni tii-i- i to the , ( t)l ,, , j . e. They found that ((
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'in- ni,. fii. u;i,i. ;a, (! n tn- - I'M PI" 'r .1'. I'U in th" If! tw
i;. ,t i. I,,.! v.t- .f.- I,. i. th. ImiiiI. jifo nl I n't f!f,'-ig- n hi-- cjiiiI'- to th
.,i,,! v.. f . i" ,;..- "f K," '"I'd' ", j'rt-- riii-(- i t . in' n.iiii..rtinit,,,.. ,, tii.ri, 't.-- t i'l i.ttfii.tn- - Hi. i'f,, ,m.hi I,' kit. ami ,at liaji-H- i
.. iv i, in ( ' a1"'.!- - t i f" 'I t" iir Tin- f)tniwr- - n-- .p
i,. . i.i 'i ,.. (.ji,' ii. ,'irt ii n. u irv ilmt illil-.- i won Knirie t.
,!.' 11'. ili ;.i.t it. ,i! Hi ti.i.irnl 'i ttn- - 'it- hum rum' nt. i
l.iiiili ii! ii,.- - Ildl itt ti li'.n'' if i fhiiiiKl) he hii, lit th. (uiimy !('!' i" ). ! I, im )..,fi lux II ii.tn !1 i rniii.-fi- iintl limiOr, ii nf npi.'ltlii .hisf ,t!,l, - llni't . UlTii hiile, l.-r- i !.i'li v.-i- ) ihut ' r ;H'I vnt.-- iri"
" k, !.- k 1,1 l.:.f ifl ,.fi'l ti. i it) tn (lenient' tf: tie k.-- t Mful v. W"i.- - nyi-'r- i
ti",.- l,.t,., i,t,., ,,,.,) -- i,,ti,,n a - n hi lni!fii;i) ' ii .'miini-ri- ha(
'In! II (,',, HI" - ur, tf'.iti ifi "X- - tint i lint it.'d fimr ih-n- :.r.l th. irnri-1-1- ,.
tilti..- i.. ti,. .e..,..' th..i M'lt'lifll init ..I rtik llul.'t. t in aiiv am- -
I, It'ttK,,' I'l lift Hitll Id.' Illill.'ll paiK" II' I - "i t ,,! A It,. .)l.' ii!i-- , ur
i.f, ;t... At,. i it,. . I,! hi-- , in the- - .f.Mi.f. ..I 1;. i it, i, i, ii., ,.iii.i
!,,. i.t c. .'f,, ti,.. r..,,.i.i. an ( i.n i, ,,t. It '. . . i,.,t ni t. mi.i,( ti, i. . ,,, i(,l nri'l h i), r) m'l an. us- - t(,;l( th. r.- i itl.. i ii..it'r nf
..
.i ii... . (.u,mi. li ii. Ihii,
.(... rnj it t.-- t in the (ii' 'i.t . f.ndi-h- -
if I Mi.i.'.M.ini . I- .- i i v.i- t,n i! .,;!iri in ll.-- t i,,, lilift
!ii,.-i-..- h;nl. Th. r i ..nc t h! n thf
ti..' .tiil:hiiiK e.f ihi-.- find- - lnnt n i n i.f ! tr.it
mi.' ih,. 1 .i.ri l.a i.'-- . ,ii.iil mi'i in hm it .i,. r kit whi'li itiii'. !,.- nf .i.iij.'
th.. it, utr-- ihtit Il," . "iiiinitiii- ' ifii. ti. nl iii.iiitrt.fii' i , niil ;m n ii.t
,l i ', I'i.ij;.- M it.n i th.. t K'linr n ' I ;iv a ! ..rns to the-l",- i
!, in t,ri!.iiii. .ii.tti nf ih.- lUttitv. i onuii.tic'. Th" rtiKi.'Hii.ri mii.x
I
.i.t il.. in iiiiii'l. iit-i- t i,,,, t ih,. nt. lnr in. "iiMtlcraiinti ut ih.- i iftiimlttfi'
' ..r. I ti'fl "iirifiiittct. ili, I nut m In "h'th.-r- . ft this lift ..untvh". - nt. , .. iitlit.t ii tn ittt.rf' t. In i. nt ' ' ri . i titiMi nhli-- " ui'l hi. Id, ih.-r-
''.in, .iff .in-- : ' (.tid. I'l.' "Int. Ill I. ni. milt. iti , i tidiiliil..s f.,t
I I v.im . I.niittiiiti i I ih" '" i,!-- .fl.-.'- . h ii, I f.-- imt'.-H-
t lit, . u ' I ' ' " ii. lii H thiiil, wli'l, fl I') H.i'. Ill.it i l,il.-k(- 11 withlil in
I 1, 1. Mll.rt.lt tf II tit fl,. Ill' I Uflttlc .ili'l fJ iliBi r'tll.-- t, t.ikt- llli't
!', : 't.. i i.i.s. ''.nt 'f, h i iii't-f- i J n -- ii v. - i.,u.- - n M.itiit- - in this t r-- i
f i f'li.l.KK. iii.il f.,, illi, ilii.l ih- - nt'.rv .,l.....t hi' itc uf naiti.
'I,!' i,i,l (.till Hi. I lillff fl llll'l
.l' .IllltlctllS. v 1:1. h V. - tllllft
'.ft . nii.-t- ,i .!i. h thf r'i'iilili" .in oh. nc ,.m, oii S11V gnitl tn
it ... 1, i,i, t , I, r.tiit. n it,- - .1 'I' i. u,ii i'.ti i.j I lie- r (. 11 til I. ;i ri Mntd
.1. it r.t. ' i,n . lit ,1, i', 1... nil- - ' "11 1,1 ."ii itt l'H V't!im. I; jit
1.1 tin-- , . i,tiiii,,H. , v. ni il.-i- i - .h"ii, !i,.iiiiiitl.. jinir i.tiinl) li, l.i-- l
,ii,t It tti.ri- ,. f.iiti:, f in I It.il (hat .'(..fivrfitlvfi anil sih-- t
.
..tni'iiti'iii th.t-- c ii'i'(;,ii. n v. 1.1 hi rf'.tir .:n ! iiiiildi-- nhit tit(v n.nn.
- i,.: ;ifi J.i th . i ill I n ulii.iilii. ult.-- lh.it. h;i,,iti Ihut
If th,f. I tint I'lllli. Hlnl Inllt ' "iril (! t i ml ilciitll nir.iitiul yitllli' ..fi i.ii.fti nt ti'i. , '. r ruin tl it.n iiini hoii Id miy that oii
,' (I . ti 11 ii.l lit'ti.'tM in i"iii .!'. r" ii..t th" iirty i.ikii niii
"11 ' mid ' " I "in. I tt ' n lh 't. Il.ni H ti'-n- . tli' if m im I'l hi- gH'Ht iliinisi'r DiHt
ili i.t mi thf h. iitl m ih.- ft'ii uhuithi' mi n on that Ih kit and that cm- -
I.. II,, J.I. In '.ill, 111. I. .i.lli i.l ill t I Uil III U'..iJ I if Ulk.'tt ItlllJ Ihl' iVMltt
i.'t Hi'- i. nil nf Hi.. If lii.ii iti tlitnl iin, unit iri.nhli. inixht it
.il.i ii",- In th- in.'H. r "I "I'll ttnd ii 1. imMi.l. lo fny wh.il
,,;n.i.- th,. t itii.i lift .in, tin t . - hi- nf tin iiitni wniilfi he U9
'mi,, a h Hun - .. In- t'li' 11 tiii-l- win!.,. tlin niKiirii.iti.iii had 11
' Mil- -
..fiiiiiill. It it. iui... (.ml t h;il I If 1,1 I,- 111,- r''ll'hhi all I'lillV I'llihlr-m- ,
ill, ,1,1,, I I,,. ttlii.!.-- ,., v,t. .iti - it "if nt niz.l t lull thill tlllxlll III rt--
"ii , .lli'l II, f j H . ill t., .itl.lll.'i- - "KIII..-- l h till Mtlllf IIIIMIltlnll.
M,i
..ti f ti",. 11 iii In- tiiilt.i 1.1. .ii in,! Mni.-mit- that I'liliM-till'i- In In- - hfhl
.11,1, .. nd ih In II. .i...'is . .n- - .11 -i .'Kan Ih thf wliit-- will
ni int.'. -- hill im. in, 1, ,t :di. lit.- a nd iiriiii.iiini thf idalfi.t'iu of
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Strongest-Mo- st Comfortable
Easiest to Handle
Sturgis' Collapsible Go-Ca- rt
T he only Folding Cart that combines lightness and
complete collapsihility with tlie luxury and
.comfort of an expensive
perambulator
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In). Is il Ilk.I".'! Inn. 'hum iiprin
linoK.M 'II,.
iiu. I:. put In il tip remitA
tin 11 .
The Sturttis h:i :i lashinn-ild- Iniil-l.iu'i--
tlnit ail.in.-i- s ttithmil
' 'S'tllVV.--.
Hack f'st in anliMilati' ullv nd jiil
aide. n hard si r. us In turn or hniis
In illil.
Prattle Is l.l'f! tdiie ftee pl'a.'tit
ally imh strm-lihlc-
stiiruls' (!n-ratt- ,i ensl no itmrythii'i
ih. Inferior kind.
Tli" laittifis l.nxiii'v Sprint slippnilsh"ll: l.ttih a nd k and ntiikes Ih.
'ail rid. hi.,. hluli-ji- t in lamhii-- II'm.
Sixli vvhi'i ls other
,11111 In I, . It l :i Im., it: 1. .1
l'i ! III"' 1. 11 In t.'KiltillliK III Iitio- -
v. I i li. I'd" - h.ill I,.' ,lt .id ani.illlf
In n " If ll:, t 111 111:1 hunt! t lit'
i n I III il It It ft I lllll'iil I;, lit lint
till Ml nl.ltt II ''ltt.f.t '. . . miir
n n a tn i in i idi In- It,--
li - iiu r. itni.ir ri'i'Khlh mi ... itiuil-- I
1., ,i t hit ..,i hn i. tin- !.!:. In
' ! lid thai "il dn In a i'l
in, Id id Hnl.l,. Ili-i- l, In till-
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i' . im In Hn- ih i ii f,f (In
ill' In I h, till' H' l..ll "I I'l' ' 'Il t.lH
an in, 1. ,. unci ih-t- I tnhti ht-- t, Ih.
id I f llta ttnll t" tin- tnllntV
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Inr d.'l.'Kllll' I" roiixr.".-- . "i lliaj-In-
I'titt ni' tHiditt vi'l.'H, Hi.- linif fni
ih., ,t iiiiit ri.s In In li, Id iitnl Hn- in if
in Hi" illlli it iil tf.-- Im l.t, mid ii'iilnl
nt- nlfl' i t ih'. A ivn n il. li t mini'
Iv ln ihi-- nt nm I'd-- . I . .us i, im n "hull
i imiidii it.- i niiiitv iillui'ti, I' !( an
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Hatiif . i,ii inn Itli lt nii utt. iii.u
ahlilil t,, ii ft"' llll'l al I, till si t "in
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Futrelle Furniture Company
313-31- 5 West Central Ave. Phone 3761 !.i.!u.ul( is: Tin- - Oveilnnd Aufo Co.,
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(The Proverbial Lull Before the Storm
j Settles Ddton Upon the Social World
I.I .tSociety is Overhauling . v m. i:i i i iiiiv
'IX t M W SII DIMS.
Clothes The Autumn Season to Begin
With the First State Fair
rt. r 'V -- . . , ,
s lot it i.wr i ii m i:.
Vie v.,u '.'Im;; rci.lv a piece of
lam v work i.r a glass of lor the
Art bui.'(ig'.' No, it doesn't have to
be ellll, the one el the olllel'. but ale
vuti lining snm. l lung '.' That . sonic
neat piece of ban.liw oi k to git von
Into th,. h ill ol fame or n ibaps cap-
ture on,, of those ilassy priis. "1
Is sonic i las, tu the pries and to tllu
merchants who bavi. so generously
donated be same an, on w lln i a
cunk. sew. paint or what not ought to
go alter them. Mis. All.nglil.
in barge ol' the Art luiibliiig, assisted
bv several prominent societv vvi ik,
savs evervthlng Is coming famously,
but wants In hear from still oilier
who arc llimkilli- - ol making entries
If you don't care about winning a
pri-.- and have something beautiful in
the way of paintings, tapestry or any-
thing decorative and artistic, loan It
tor exhibit during that time ami tn aid
in making beautiful the building. Ids
up to the women to make this the
handsomest anil most comfortablebuilding in the lair grounds and we
inii-- i make good on ihe proposition.
Mrs. Cermird Koiley, In charge of the
culinary tieparinieni of the building,
is working like u Trojan on die prop-osilio- ti
an, I meeting- with generous
response, tint the entry blanks haven't
run out yet and the premium list Is
very large, so think a bit on your
culinary abilities and let die rest of
ns know wbal you can do. It won't
be so awful long now until fair dim
.hist about three Weeks - so think
about il and come on In the waler'n
I inc.
SKIM Til's
II K "STi;.
A reunion of ihc Slma Tans of dmI'niverslty or New Mexico was held
.Monday evening in the fralrrnlty
house. Once again the walls resound-
ed wlih jnllitv which is die na i nra I
Sequence "H hell good lelloWS get to- -
gclher." The air was blue with smoke
and MurieH of vacation experience
"swapped." All die elements of ;o".
fun lib go In make a stag purly
.the happiest innovalioii in the world
Were tin re and the reunion a jolly af-
fair. Dr. Martin F. Angel, dean of
Ihc varsity, and Just ret il rued ti ail
extended slay In die east, was honor
gllesl.
IMAI'ltTI IIfi i:st ki: iwici v.
Mr. I'.oy Mciliegor was unevprcleil
host to soine I vv en t rive uninvited
friends one evening recently at thu
John Clarke home, 4 il il West llnning,
where be resides. The surprise was
planned mi account, of the near de-pa- ll
ul'e 1. Mr. Mcilregor for San
lb rnaiilino, Calif. The host rallied
bravely Inuu die sin prise occasioned
by the alliance of the surpiiscrs and
(Continued in, I 'age J.)
ESTD.,,IQ03i
It ! leqm.sli'il that all Items
f4ir die society dcpa I mont he hi
i ( later than 1 on Saturday.
Flume lii'i.
and Renovating Tarty
rrriit'K ntninsT
I OH SI I'IT MUIH.
Somewliat cmder feillnu anil petu-
lant storms mo re tireva lent, Knuai;-in-
weather herotiieii unsettled mid
Incaks up. ('ii niiriil moisture tol'ow
ed hy di.w npoui-s- , rlrarliiK up In some
nnarti r hut enerall i loiidy lind
d, an, the ktndsrapr will urnr
a gloomy and Inni'ly n pprai anre. -
Kroiii .Indue.
hut tu hr. seen." Thf political hod
licenses them, and thr hoily pollllr
is honorahle, ns said Mare Anthony
ah out lii'ittus. lirally it is must roin-fortlti-
to lis "small tr" tu see what
small holes the sjri'nt iiiasrulinr run-titw-
may upon occasion shrink In-
to, is it not '.'
"(iently, n on t ly, political Muse
Mind your l's and Q';
Don't hr nialatirrt laui;h. politicians.
hut never abuse,('allini; names, whether done tn attack
or to hack a Hchism,
Is, politician, believe me, n great
pi pee of ilnnkeylsni."(With apoloKirs 0 the author.)
"TA K I' VIM II I.MU
TO Till: IUIJ, IJVMI "
Mav tul"
When the umpire dusts off the
home plate today mill yells "play
hall." we will all he there to echo
"Let 'er so," Well. I should say. So-
elety will he there with hell d
spiU'tliiK the rotors ot thr I'avori'e
nine. And It almost an even hot
The pnr'ile a ail white ot the Klkswlll
he no more In evidence than lh''
white, purple and inarnon of thr
Kniidils. The Interest in the annual
i;;i'.c of the Kilts and the Knights of('oliilil.'ii.s, to lie pulled off today. Is
Intense. K verylnuly's Roinx and there
will he mure exrilnneiit than a fair
and circus put li.nether.yon know this is the third year
these two IimIkc have crossed hats ami
each side has won, so the winnlni:
team today will have the best two out
of three. That adds eoiiMldrrit hly tn
Ihe Kcnrral Interest in the iiiulerl a k
in(t, and besides we nil know what
tra.il 11 n till amateur hall k'ame is,
and especially wlnn the most popular
ol ua tlizii tiii is el Ihe town t re repre-
sented. I bear .lie. tor I at have
been widened ami in- - lialiy enlarged.
Ihat the players 'il t ikr. a!, nn
tn in t i d tile files III). of other
exciting features too num. a "lis to
mrlitloii. Oil, llicir's to he a hot time
In thr old town today, all rlht. "More
fun than n l.arrel of iiionkrs." as the
street urchin wotthl put It, Would
you miss II? And say hero are a
few KiiuKcstlmis lor the players this
til tel'iioon. wlili h ynti may lake al
heir worth: t
III NTs TO Till, i:i,hS
Wll K. I . HXI.Ii IM.AVI'ltS,
If at first you don't siucced ,oii'U
never gel the second.
Illttlnn the high-ba- ll won't Improveyour hatting awrngo.
When the rat. her falls In love Cu-
pid has no difficulty in stealing, a base
on him.
In signing it contract the pen Is
mightier i Ii ii di,. pennant.
It's Ihe players who go on hats Ihat
get all balled up.
Kittle pitchers have big years.
The umpire doesn't have lo be a
whip order to drive a coach ntf Ihe
field.
Keep cool. Don't allow your tem-
perature to get higher than your bat-
ting average
It's all right to strike nut, hut only
when you are In swimming.
'Ihe oiitlleld.r should remember
that a hull In ihe hand in worth two
in Ihe bush league.
When the umpire calls you out
squirt tnbacro Juice in his eye. This
will please the fans and only cost you
a small matter of n hundred dollars
or so.
4 A
HI'.W. VOI Mi SIT
IIAVK A SWM.K I'AltTY.
Paid someone ihe other (lay: "I
never saw anything like Ihe way tho
children of Alliiiiierfiie society peo-
ple start in going to parties and hav-
ing parties liuTore they ran hardly
talk. One day you see a child being
wheeled mil ml In a go-en- rt and the
next thing yon hear is of her giving a
party."
This is not greatly exaggerated. V.nl
no seasoned society men or women on-to- y
their dinners and dances or are
more nt rase while acting the part of
hostess or guest than the embryo
belles and beans of the town. Now
Ixmlse Clarke, the charming littledaughter of the John Krr riarkes,
had an affair yesterday which ranks
drscrvcdly as one of die recherche
events of the week, if not about the
only really exclusive society affair
given since the proverbial lull before
a storm exists In the circles of the
elite.
It was n lawn party, If you please,
and uith ib" orations and nil the I rills
und nL'censoricH of n smart grown-u- p
parly. The table, one or the shorl-h'gge-juvenile affairs with cunningkindergarten chairs, was a dream.
Mrs. Clarke in preparation had cvl- -
iloiitly gone to all the trouble be
would li.iii' in Ihe event il one nl her
nun ilellgblliil parties. Kcd an.
white predominated in tin elm
scheme and the table, against lie'
treisy liackgroiiitil ami on die eiiiei.il.l
lawn, with Ihe dirlv-liea.led- , ix.pus
itely gowned vounusti-r- seated aiouu.l
was Indeed a thine ot beautv II let ajoy forever. A Jack limners pie'
was tin. center piece I rum winch ex-
tended red ribbons t every daintv
little place card. Anil of course when
the ribbons were pulled each sm.,11 e
had the cimningest of taw.rs, A- - lor
goodies, there was not overlooked anv
ol the dainties .o dear tn the lii' eniie
heart, and du re never w is seen a
merrier gathering m kiddle tmr a
prettier bunch of children. I must add.
Some ol the older little girls, includ-
ing Marcella M.itson, Frances Marion
and Miirjorle St can, nssistci Mrs
I'l.irke, The gnosis of Louise, who
was six years old I'lblav, September
!,",. were I'.lizaheth Woolsey. Nell
Kulh frost. Jane lluning, Fran-
ces Ki rgusson, Virginia Md.nulla s.
Margaret White, limolliy Warren,
Dorothy SchwentUer, Winifred
s'latnm Dorothy Harwell; Hay Stumm
Jr, Kianklin Scbweiitker, Owen Mar
Ion, Hobby Wilson, Danny Maeplier-son- .
Jr., .I istro ( 'liadbonrne, Maxwell
Merrill, Donald and Neil McCIa I'fev.
wi kdi'd vi
mm: to hoi skkkitim;.
The "Jack" Duggers. three days
married and still smiling, nil town
Thursday. Nobody expected them in
soon and t'i''e was tint In evidence,
though it did no( take their unmet. his
friends long to seek Ibein out. Tlu'i
were married Tuesday alt. rnoon, Sep-
tember I" at the home ol Ihe btldr s
parents, Mr. ami Mrs. .1. H Davidson,
in Dallas, Texas, with rclatlVeM and
imtliriliale lllellils ul tie' then Miss
May Davidson there lo see Ihe deed
done.
Mr. and Mrs. Dugger look Ihe first
train home and are romfoi taldv
esconsed In their pri lly new home oil
West Hold, where Ihey will receive
their friends In due course ol time,
Their wedding was of more than
ordinary interest owing to die promi-
nence of the groom, Mr. Dagger, who
as assistant secretary of die New
Mexico lliii'ean of I li nilm a I lull, b.is
lllloollllle, friends Tea boll s. Mrs.
Dagger has visited lu re ami has all
sorts of friends who are glad to wel-
come her into the social lite of the
village.
iiii: I Hill TV II, I It II s
ki:-s- i miu v iHNt i:,
"The best Inn,, ever" is unanimousl-y declared in irgard lo Ihe
dance of I he Thirty club, vv hlch
was held Thill's. lav night in lnl, fell-
ows' ball. There bad I.eCi a dearth
of dancing and gmul dines generally,
everybody was keen lor some rousing
Inn and they sure bad a corking good
time, The .'ulirinr. or- - 'a v a na ugh or-
chestra plavcd, ,,i ciiiirse. The Thirty
club li.'l.i out ur the best In music,
know III!; dial a dance wllbout giVnl
music means a rotten "lime." liet
Ihat'.' Study II mil. The guests and
those members ot Ihe Thirty club at-
tending the dance the past week were
Misses Itithy 'eel, Klhel Saint, Kllza-liel- ll
rowell. Jellllli' TlellleV, Mae
McMillln. Kalheriiie Crlioer, iNdlv
McClellen. Killlan llesselden, Char-
lotte I'rall. Carol Shipley, Charlolte
l.einbke, lla.el I 'ox. lauv Kdic, (If. ice
liorradallc. Klsa Mariner, llolfe,
Wnotihiib'e tiilll-:- Lovelace Caom- -
bell; Messrs. William McMilliu, licit
Skinner. Will W hile. John Th rnev,
l!oy Stt'ome, l!av llaiby, Cob Crew's,('has. Weber, II. 'I. Conwell, Charles
l.rinbkr, Ira Hohlt, Cliarlrs Knnz,
Carl Davidson, Oscar Hluelier, liulph
Keleher, Ike l.iltrell. I'rank Snyder,
llarland, DeW'olle, Minlgcll and Har-
old Hill.
i iri:it ( i.ssmi:nto ivvri in ain ! i!i:snii:s.''
The "I'reshies'' at the Albmimripir
high school are to have their inning
Friday night, when th upper class-
men will give a brilliant reception and
entertainment al Coltimlin hall to said
Ireshiiicn and Incoming .students. This
affair, die main feature of which Is a
black face minstrel show, Is about the
most pre tendinis, cv nil undertaken by
Ihe high school student body and that
it will be a huge success goes quite
without saying. Tt eotild nut well be
otherwise, backed as it is by Ihe biain,
brawn and enterprise for which the
school Is lastly There tu he.
fides such a fund of good npirlts, the
kind ol lun mat luilioles up and Slops
over Into the interesl of the moment.
The Inns have gone into the minstrel
stunt with iitstoiiiary vim and are
having the lime of llnlr life getting
up the show. Ii'h to be a guoil one,
too. Mr. William lirlimmT, the fa-
tuous comedian, is coaching liie ama-
teurs and w ill be die i n rlucu t or
when th,. big d.diign are pulled off.
Those taking part. Home of whom airgiving more than excellent promise a
black lace comedians, are Joe McCan-na- ,
Hay McCanua. Kcslle Scbiill, I,mils
llesselden, Charles Clarke, Clcn la
minis, Francis Sbiifrieharger. Verne
Wernlng. Harry Frank. I'linl llavne,
'Will ('rlinmcr, Kenneth Italeonib,
lack Kil'raik, Cluster Kee und Jacob
I la rth.
other stunts will be Introduced in
Ihe singing and dancing line. Hclri'Sh-ment- s
and a daui i' will end proceed-
ings. Tne sludeiiis, very naturally,
are on 'he mil vivc of cxncctuucv and
"saviiii; up' for a glorious tinii?.
Collegiate so. ml all.urs for the new
si hoi. vcar bad mi auspicious and
brilliant beginning at the receptionFriday evening in Kodcv ball In the
llew Muilellis ol in,, t'mversitv ot
New Mexico, given by Dr. .McQueen
lirav. president ol the lug institution,
and his charming wile. The social
pmniiiK lie of thr Clays attracts a
.piota of the sin let crowd to the
v.ir-u- social all, tils und the student
l.odv this year is mad,, up of splendid
spei miens of youtig manhood andquite as dclightlul sampies of die
Ii iiuulne sex. So with the representa-
tive college bunch and the sprinkling
i the elite, ii was a J..v gathering.
Music ami dancing with the usual
"bite to eat" were die principal pas-
time. ,
Th,. musical program following on
n brief speech of welcome by Dr.
Cray, was exceedingly good. The le.t-tui- e
number, or numbers, slime be
was enthusiastically encored, was the
magnirieent rendition of an aria from
Carmen by signer initio Cereutti, the
dramatic leinir who Is spending a few
week here. included in the pro-gram was a piano selection by Stall-b- y
Seder, who is well known, and
lavorably, to the local musical world,
and solo mitnbers by Charles Andrews
and Allele Howell. lotii were in fine
v nice and encored.
Hit l M il TI'.VOH
in i.i i: 1 1 it hit.
Speaking of the tenor with the
musical name and Ihe marvdoiisly
musical voice. It,, will give a concert
heir Thursday, September it, which
voii lamiol al'iord to miss if you are
a lover of good music and the opera.
This.Siglior (itildo tVreolli Is dramat- -
le tenor of the Komharilt opera rum-- j
p.lUV ol I'.osloll. ell a leave of absence
ami mis a inagnll tcent tenor oice. At
the rrrllal mxt Thursday in St.Mary's hall, givrn under the aus-
pices of die rbnreli of dp. Immaculate
Conceplleti, Mr. Ceccolll will sing
srlectloiis Irom the famous operas as
well as lavoiit,. American songs and
the evening will provide exceptional
enjov ineiil for all who go. it will
rially lie worth oiir while, ami time
a tid money well spi ul.
mi l i t. i: hu msi: n in VIM D.
Miss Jaanita Kankin was hostess at
her ha nilsoiim home Thursday aller-iioo- ii
in liuiior of a couple ot Kansas
I'liiveisiiy girls, classmates and alum-
nae Willi lieiself ol thai college. Miss
Flcunnr r ' one boiiorce, left
Thursday night for a visit In N limn,
Arizona, lieioro reluming to lo r home
in Kawtelice, Kansas, und Mrs. Civile
illair, die oilier, a bride of a lew
weeks, has come o Albuquerque o
live, del husband Is on,, of the lactil-t-
of lh,. u . n i ln n Indian school
here. The party in honor of these
two Kansas girls was inimical and
. ; ilcligbilul. lui hilling
a ciitcrie o fiends ol Miss
Kankin.
M AV STVI'i: I ' A I! M AK
IO III. V lM II.
All the participants, Including a
bevy of the town beauties, and all the
available talent, ale deep in prepara-
tion int the new stale carnival tu be
given in xt Wednesday evening, Sep.
t.'Uib.r ,'n, ii- in,, Armory, under the
auspices ol St. John's (iuild of the
Kpisi opalian chilli h.
Mrs. Khr.uhi th Kradlord, in i hat;:.
of tile .III 'II a Ii III, Il IcallllcS Vvlllcll
ate on a very lavish son le, is progress-
ing famously, and Mrs. Isalberitie
Carrel, i ho ;i n of lip. rclrcsliineiit
i m m e Is making piepa la i Inns
that cannot but appeal tu the ptihlli.
Aside tiiuii die carnival lealllles, got'
gcoiisly costiimeii ami ineloilitjuslv
musical, the;,, will be a dame which
will lake up the most of die evening.
Thai pal ol I he program will a ppeal
espei'lall ti I ue young and Kiddy eh-
nieiii. .lt (I. K. Crooks Is prune
mover in the undertaking- and is helm:
assisted hv Mrs. Fran Albright, Mrs.
Aniiiili) Chavez. Mrs. I'.ernard Knilcv.
Mrs, VV. Y Walton. Mrs. J, T.
Ka iighlin. M rs. ( 'orsoil and all
.voting laul s ol SI. Margaret'
M VI'ITI! I'l W
m aim: i . i III T.
The King's Daughters of the
church made good in graliiv-iii-
lashioii in their college taree,
"The Class I'lav," vvliiih was present
ed wo evenings the week past, 'I'll, us
day ami again Friday evening, owing
to die inclemency of the wealhoi
man, who was most unkind on tin
list evening. A goodly crowd came,
however, ib spitii die shower and their
cut hiisiasat ami alitor seeniial nu-
lla in pencil by the brief i ,iin storm
The audience al each pert orma nee
was exceptionally good humor, and
got in with a lairdi inlo the line.)
at lion of the clever lildo playlet. Tin
girls, who had been couched hy Mrs.
II. A. I'.akcr, acqiillled themselves
creditable. They really did remark-
ably well, reflecting credit on their
tlii'eclor and I heinsrlvi H, A part ol
thr fluids derived from tins beiiein
performance is in be applied on the
Y. W. C. A. campaign fund. Those
taking pull In the play, all of whom
did rxi'rlh ii work, were Helen W ard,
Jeanetlc Custers, Adah Vaughn, I'au-Mn- c
I'oslel. Jannel Hill, Henrietta
Wolklng, Filna Mcl'hesney, l'earl
Wolkiiu.', ue Mi Ki tnlrlck,
Joyce and Joscpnine Mordy,
Town Topics
Guaranteed as
Morning Smites
Utile Mini, nit ion.
A yuuim lilood of the town known
ehiellv lor his dinsipatr, luihits was
put "on the carpet" hy his Indulgent
'hid r. ci nily and warned ihat hr must
' '' his !llis.lli.'ai 'cry heliaviur.
"Wi II. yen know. Dad." said the
son, I am apt t" do everything In
excess. ran'l li it . sinuke or Mm-hi- e
in nioderailon; 1 ran t du anythniK
in moderation."
"There Is one exception, my son,"
uhjecti , (he provoked lather. "In
one thinu .Mill are excessively nioder-ate.- "
"What's (hat. sii '."' asked the youth,
surprised h.v this ronrrssion.
"Work." answered the father (lrvlv.
llclnhls t natlaiiiahle.
They were t.ilkinK of the wonders
of modern suruery. One firnlleiniin
had just remarked that hearts were
sewed up, he appendix removed, ami
lh,. hirs;e Intestine done away with,
lint
Tile II llllail isl smiled.
'Ttiu w ill tin time ever come when
sui'Kei'y wi:l ne aide c lemove the
churl! of n yoiniK man r Hie jaw nl
a Wumnii'.'''
I Coin Ii on Tom.
Two summer Kills were talking
ahout the coiniiiesls of the sras.nn.
"Toin? (Hi, do you like him? Don't
you t'iii il him rather rounir.'"
"Yes, I do," replied the oilier, "ami
yet lie says he shaves every dav, too."
.
Answered.
"Why du iiii put ti,,. hair of sm-
other woman on your lieail?" lie
asked her severely
"Why do yon," she replied sweetly,
put the skill of another call on your
feel V
Wasn't It .Metin?
The Slider liui It is time fur Hie
KUcsts to leave.
Hostess Yrs, dial's wily 1 want
yon tu shin.
The Why.
Y'otinn llride I didn't arrrpt .lack
the first lime he proposed. i
Miss U.wal No deal, ou weleii'l
there.
4
Ol' I ncei tain e
She Twi (ity-th- e suinmers I have
seen,
,Hi H ut, yrs. We haven't had ny
suintnri's for .several years.
si :i iv Tin: Kvsii'ntK,
NOItODV KNOWS WHY.
Here are some really truly Hems
front newspapers. ( 'lipped recently(The Items Were dipped):.
"Mr. ami Mrs. A. II. t will kivc n
larne dinner Sept. L'll." which imiy he
Rood news If thi' unests are hunitry.
Another read: "The many friends
of Mrs. ). .'. will be sorry to learn
that slm was operated upon yesterday
for appendicitis and is ihiiiin nicely."
Then sad as It seems, comes this
one: "Tlin.se w ho ate a. .iiiainted w ith
Mrs. J, 10, K. will probably be sorry
lo learn that she passed away at l.oni;
Uracil September 1."
A soelety editor said: "The tai !r
bore a lranrant mass of petunias, the
R'ilt of Mrs. Smith, Karlanded with
,l,.ll, I..-,- ,.,
one paper carelessly remarked last
week: "Mrs. 1!., being ronllned to her
bed with an Attack of rheumatism,
will not Ii,. at home on Thursday."
An Knulish paper says; "The bride
was ilianninulv thouiih bcconiliiKlv
dressed."
Then ImaR-in- r the surprise nf thrfamily nf thr. hride-l- o be when Ihey
read the announcement of their
da Hunter's ennapenient pnsenled 111
this wise: "The eimauement of Miss
lilank has been announced by her
parent to Mr. S.' The lioston Tran-
script cdiiiii-icntmu- . says: "Wonder
how Mr. S. took it."
(political huzzori, hut tn society at
la re.
.Society in this ease is mighty "small
fry' we (.rant, but w(. t;e rmiin's"'
to express our opinions ('in if th",'
don't eiiitnt for much.. Our Interest
lies most In the expose the political
achievements of our fellow townsmen
have made of Home of the most high-
ly respected members of society.
We had dined and (lamed with
lliem. hail excham;ed the small mid
dcllnilr social courtesies, nor dream-
ed they were vidians In disguise.
Truly e are Inexpressibly grieved to
find these bulwarks of society such
scoundrels. Honest, we thought them
a good sort. To meet these mrn one
would not be linmrdlatrly Impressed
with the danger which they are to the
com inanity. They seem perfectly
harmless; but you cannot always
Indue by nppearam es. The political
body brands Iheiii as "monsters of so
liideotia it nib n that to lie hated needs
I Trt v
Shocks of
Newport
Gossipy Fads of the
Smart Slvelldom
Scandal; Don't Read!
In inn' of his sprightlicsi nrk;.
i :ili', "What till' Public Wants." tint
facile i i in h ii' t writers,
Arnold Cilllloll, makes Sir Cll.'illi.
t l , ilii' siii'i cssl ul hut king--
modern Journalist, say Hint vvlial
tin' Sunday i wants is mi in it i, ng
else t ha n "it mora la ."
Ami really, t lie I'lrnt 1:IK'' hciKllincF'
ill till' I'I'IM'Ilt iilll'fS n'wv Kit list il III r tl
this view. Minvnvi-r- sm ii iy ilnns
to hac 1'vi ii iiilitir.i, rrinii' iitid
tile h ssrl' i' ils tl rliisr s t'tnl ill I'l'lilll
I.IKP I il'OIll IK' lice.
lU'ii'nt soihil cvi'iils it) Xi'U'inrt
linvi' ilai'ii that ri'inii'zvoiis ul'
liti- - ill thr lull si'ullifiTil
j; t;i if. M hi'i ii tut rxritiiiu siiiiiiii'T
at Ihc lashimiiih,. ii'sort ami i'K'll
has nuttlmii' its own uilil ways.
Julia l''li'in h. hi'itrss anil hrlii'.
i Ihm'iI wlili her rha it I'll r, wlios.' itamr
I i aiiiint rfiiK'inhi'i'. That Has a lni lin-
i' ami ciiiil fur thflr im liif s in all tin
h ailim; Aini'i'ii'aii iaii'is. Tin' inhiir
" as kinii ki'il silly hut lir , n
'I' a rli h, lasliimiahly hv, t; i i .il h tl
.miiii" ami haiiilsumi' xv i i U '.(if ul any rate, it was
imitcrial for smisatinnal m wsi'a-n'- r
slmii's.
The (livoi'ii'd millimiaii'i'. .1 il 1I
.lai'iih Astol'. niadi' knnv II his in-
itiallinlion ahmit this liim. to TV
Miss MailHitU' Fol' i', u ymin del.llll- -
This ralsi'il H ilin anions tin-
I'li'ruy. Which was int rnsl tin
anil iroirr, if ini'i Irrtnal. Thi' siun
xivfn this inarrlaKi' si'i'imal irnly
' I'lionnmisly in t'Xrrss ol m i il." hni n
" w timely ihK' il ly literatiire anil nimv
interestiiiK to ihe puhlie, likely, than
"i "'inn news of ei iiii al iinpoi lata r.
tin toi of these startling
rump a sumptuous ninl rrazy en-
tertainment Kivell h.v Mr. aihl Mrs
la nnaril Thomas with a tmale whii h
made (lie ministers repudiate tie
i lieerfnl iiinoviitlnns witli imanlniitv
and whieh put the pht ures of l,n
leailiiir soelety women of the I'nited
states an a triumidial march thmimh
the press. This affair, pulled ntf a
in fl.. of weeks since. heRan on Sat-
urday nis;ht with a dinner and fan.
dress dance, to which the American
elite were invited. It ended Su mt.'i
tnorniii). with 11 costume parade when
Mrs. (loelet, Mrs. Nick l.onworl Ii a in
all Ihe "hln puns" paraded the streets
in their costumes to the sound oi ay
revelry. With latiRhtcr ninl sonn they
'!!. :;!ctl th,. houses nf those w ho had
h'tt the mansion of merry makinur :i!
an earlier hour in (he mornini;, awak-
ened them I'roni their slnmliers andpro. e. di',1 to act mure like devout
dcnislics than ilevonl rhris-'ians- . Ves.
Hi" vrr hull's eye of Ainerhan suel'i-diut- i
hroke the Sahhath hy introdue-hii- ;
Irtinkly. unveiled and iiiieoiieeaU- -
lestiv hies on the seventh day.
The ministry of Newport ohjecliiV
It noes tu remind one of the Oiina--
ill's ilescilptluii of tin' ti.honannin",
slide down hill' "I'ltt! WalUee on
"I If." Well, il is II-- ' "uikec t.l'I
Mi
. Ti)4 .yJ i I
.
) 2Vfitw- - .j. . I
tnile" that the niinislers are consiiler-illK- .
These yelltll III. II - lailllal.lv pi'ol. 'Sl-
it!;; and irviiitt to put on hraUrs---
in to take a rather hopeless view
of tin ii ell.. its. that is, if wo may e
111.- Newport Herald, in which
..!!,' ol1 t lictti sa s sad
"It is not likely to reach llmse
v. hose i oiiiluci nuvr occasion 'for it.
T.iose who ul ii in such things are
not olt. n w ithin the sound of n
preai Iter's w.i. r. And, inureover. Ihey
are more aincnalile Id the voice ul
ridiiiile ii.titaine.l in stn-- sheets as
Tow n Topics than they arc lo the
present; lion of lod s trul Ii."
-
Talking al.out lolks in the spot-li'.'h- l.
thi' niimslrr that officiated at
lac A la! Fi.!'..' ii .1 i. Is ,s "in had"
atiit no mistake.
Yes. John .la. eh. and Ihc yotins
tlnii" Willi a name that sounds like
l.i'eukfa.-- t d'd actually find a
preacher. It was a I 'oiu.',reea t iona list.
Thai's a valiinlde lid-hi- t tor our
nii'iiiera n hi hooks, lor in these un-
certain matrimonial times nohudv
knows when or where it may he
u ilialue the Ten ( 'imunaiiil- -
tits ui the en incia. or w ha t not.
since the "ma rryiiiH parsons" are
yeftjui; i a k . ' ro s, so to speak.
As it stands tlie Kpisj opalians and
Ma pt sis i a n l.rea lie easily once more.
A Ice of ifl.unii is a eoiisiderahlr plum
for the ministerial purse, hut they
ill,. kooiI old Sunday school
iti.iuiieti'iii "icld not to temptation."
lint likely as nut I'ulton .Mather has
liiriieil over in his siave. These wed-diim- s
with har sinislcr aren't very
linn h fun. alter all.
SOI II TV IN I IIIS TOW '
MUM I Mi I.IK I ; Til T.
Hut loplcs such as these are
and nnsiiite( to a town so-
lid- an. M'dale as this, whose up drsl
and proni'i ssive life doesn't K''l into
Hie headlines ul the press. The Alhll-iiicrii- i.
puhlie. wlpch knows nothim;
in ..iv scandalous than picture shows
and hand concerts cannot hut he pain-c- ,
and shocked at the iiuspeakahle
wickedness of the outside wullil. so
we'll turn our l.:a k mi su. h unseemly
frivolity.
t us he thaiiktul (hat there is
nothim; here tu raise ministerial pro-
test except the scanty skirts which
we women wear. I, el's talk of society
at home which is intuitu'1 II taut and
e lit; In fully dimnii ied. What there Is
of il. liiis week, hv Ihe way, won't
truuhle anyhuilj s tiled head. Wonder
w ill it s.uind a hit lame after the
Newport lancv parade ol millionaires
ami Vincrican heanlics in I he cool nf
a Sa hint th dawn '.'
" ii. mi: woici.ni,o i :s a roi l i it i w."
Tliefe is n i it new an .awdliis
lllis w eel; -- excepl politics! Politics
are in t in air and politicians too are
suspended at lilnh altitude. Thut't
limn pohie than sainu "up 'n
ail'.' Yi.ll see, in New Il is
not political coirnpti .n hut erup-
tion. 'aiis,. and effect.
.hist now we breathe polities, eal
polities, dream polities. I 'ml inesl Ible
dessert and straee bed f ' low per-
haps. We rub s'l CI" let's With would-b- ejiovoriinrs, fall over prr stiei live
senators. Tile town is alive with
t Statehood has none to our
heads ami everybody i ovels the (lis-- (
n I i n of hein . one ol the Inst of-l- i.
w holders. And believe, me, there
Is to be a wild rush for available
places, as very naturally there won't
be fiiiiinh offices lo if a around. The
finish, nf course, is, and "ill remain
a matter ot doubt, since "the race is
not ii ways to the swift." hut tn thr
In si sn niter. The Kami' is hlwlily In- -
lel'e.-'- l illir. Not i, oly fo tile liullv po- -
bliial, which Is the local masculine
unnirsc, so ' busy is the lillle bee,"
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r.ow ,rr".tJ Jtf. Jiy.r..e
'h raraatv taf 'j.' ia.f-- Nl) u.rrr-.- t t, aiuli,
rft'I aid ):i5t iniai-'f- a cub with
Ir.airr;r.e arJ nrti i..r draw it thrui,.h )iir li t
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CaVfataaHat Co. .aataaaHa aae ta) KaaralaaC afrmkl !
art Ii .f- -. N. Al.. i.t. I',.
fl'.-.- i, tr.e - k ih- - w..rai h.r.
"a ,.r..re-a-.- i u, ,rtv in. ;
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' i ;a making th- -
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i.aa I. ,i ,,r.. !t.e . tp, im. -
i.a fit ,a ii .a..!e Hn l ?ea!:l. i
Th.- - a.l.tar. e trn; fre uvt r t tn..i..ar ...:;.r .s a.;:
in- - v. ,. i ii ..u aaiil l,He III !.a
forger rtntliUM tfca tnhor
la .a Moated tlx Mir la
ami. fcn arf ater ta Ike
:r.t.T et.t a'.- -j iw, :.
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K..t
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... v.- in h. ) . Ne M . rii!.itM
! ' f ' V I ...,. ' . t ...1 the
.,. em! .1 .j rf . Ti ny ii rne4
, n ih. Sara a F- -
N. . Mm. aiH
vr::. id " ' '
t ' (. Tn t
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,h I ii:'. .
;,. . r. T'.r r.t- -
'
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.. i. i m-- ii
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. ,n tit f.e
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"
to the . raahi'n .f !! en- inei.t hem-
.) ! tl.jt it n '! ! . i. 'r.n n
ill til r.t l"Hlu-n-
In : t KpJlrfl- - ?!".
;i;f f'.fi 5 . i.i.n' h! tf!tt lh- - , ttn- -
I inr.t .jv r i i ' be i.rii!.rt
'nfi ii,it.ik at.'l . t''y i.'ri-nrtl- i n ,
i,V J,a m1e i:;i.iiM at.'t I. a ni.iV
he n i rai.k. t ut ti re ; no irnilif I
hu miti'ea atut no ilo-i- that he ha
l.ian e.j,e at the fh'ef f' ill the J
anitatl'in ti. h t.aa le.uitei in '
."i.m a titl n..r t.'irlhfrient In the,
iliitd e ..it. It itr.t f'--
t,e ,e(.iie ;ir,d the aipi-iai- fin nhi' n
I, Mm !'!.) mi l a'j ! tiv Mr.
keraham ra paenenta t''ll r1j.riv..e miera.ta tn Khnm trie ritiM.i' ;
in.itni tritian and the uti.rna'h a' he r.f ,
the .ri,a inn .i are i. t V.y
t'r-fu.ir-
- matilciUte the . !pin :
,hiKe l'i. nn a rrt !
il. i! iii (h;. inaatnie to rafnte ther
that he . too i h (liirni- -
lli'leal I- - the If.ta r- -.t 'he k n 'I t h .t I I
.xri- re riaa-riie'- h the foo.l ilopera
t in le J"1 1'aHPfill I.HI In j
ii r.puhia. ,aii I 't, Hnv ore ;
Mm f.' ln t hanilw.n.a i
IHI Tl KM. M'lKT.
Ti.e lite.t (. rriain the Maa.liU
Millav la t'i,,l I,, tn t.I Villa. Ill liil.
Ja.rr.eij the 'no- rata He ha at lollow- -
'I tne exalt I'll a l. other rapaib.u at,
v ho f.ivor j ra.i'aai v e i!.a knit who
tl.l e I,. I. ,11, (,11 llin la It
,il the l. ! nf the nM t; i :a r I iiln
tn, i'l tit the faina It "Bhlf I' unt tnut
the H'MVtiea nf the r. pi l.llv il II t,l..,eal
nr. Urnnm I (nhit. ,xrt into the rankn
f the ..,., .,, , ., eva rv XX. .k.
nut i... ii- -. .1 -t - i jo'.nn. The
I S I i ' n.l '.IS .'..O. I .if It ,in.t
ale. ta, t K K Ot 11" hie. I,,,
r il'ii'i an.l Ilia i,iiii '. nf ji.
n.etliml., ilt,i.tU uhii h tiii.e not 1m- - j
lea.i t a; K in a little .,v-- r: " " ' ,
.'j'l i.et. The ;r.n p sia.i.e or '.: DaPalenp i? to the bair urat f:tr. showert ram!..!. ml te t ...a-- i.;, in ji..,.-- tr,.!ii j ar.J are to vege'at.on. It gor- - r;g 1 1 ti:e
the t r tta.iu of tne a . avetuait t th- - j raaots, imigoratej and utretihem f ern. Its !ife-t'- .i
. 'ha ,i.';. r ! tm. 'I h- - ui ,.. r ! i roJucirg prta(rt:e rauie the liair to gro ataun-ii-rf.- -r
.i.'ii t.iij .ii- . r; the entire ,,t , iar.g, irrm.g and ttautifu!.
"f tt.e r.er j, t,a tn. j:ra .u Kurne ! ,. . .
in. i,,:j,,., ... t'. u Cf '" e r."""'ri'r.,t Darde-ir- ehe"Sr,'.lt..'e . r.j-.-i- r ver ,eil" J from ary dru te nr toilet fnunter ar.d prove to
Th.- - K'a ;,hnnt If'iti- - h,.sri-- ! yw-tf- f tonight i.ow tiat yur hair is at prettv
car.t!;. h.oi ita te ..j inUri'-- exteniir.l and toft as ai.v that it i a. en rrgieited or Injure J
mi l . .i'.-- I'.iaes iHia ta. ; . . on : rt 0 - j bv t are.ess trratment a!! vim tan
"' Tn. r.- vvitt a..mt j ha-.- beautiful hair and lot. f it, if yui will j
-- '' ' h l " ide
.ml tiiea. I try a iittle Datiitlerine Real lurpri-- e await )ou.
v...r no! enough nr.'i .t irreat in.c.
l to pin e thi-i- s trl-- here uti-- ' I
a Hh . I . i" ,. !!: mi.: i.l'.irn.ji'i ., ,t - - i - mm! ...V
the ..rli-- ...n' .f i - n ir. '.i.ir. ; i i. ,n hm i,.tr t. Trie ..tul-.tr:- -
t ill. f.r.r.l. ! ! r .''! "Cif-.- l- :n! . ;r i!'.,r he .r- - T! u "hir
I :..! :r.:n h!" t ..ie..a r. iU-.r-
wr-u- i?.eae vou w .ii be ater a ie
ue when "aaju ailua" tee r.e hai-- ,
ajoaar.v at iirt e but reai'v r.e U.r f--
,,....i -
r li tl.lM- - !t,a h..,' 1.1 va ri
Vi,i-- Ui Te !,. .ip .: '
An. l".n Fr.u..
til- - li.inl.tv.
Tl . a. t for- - v. r'
ll'ii.l.ii. h.ns, lionrav'
W,. 'ton t know vvtn re w.-'t- s;ng, i
V4.'- t li.i p.v on t l"i- .1
M.-- t. r tturiiti. s on lln-
Vw ito lint IJli Oii, 111,
siioiitiiiu the h..!ih-- r 1:
ti la re s hot enoili.il of p. within
tin- ! i r i t . o'lt t.
Ii's Imr,! to .in.! th.- : .'!juror.
"t lis h.lVe sniu,. )i i, r IT. .i .
lia.aid Ol.l fashioll. .1 Soft.
I he r,.- - irt.-i-- in ir".- -
" -- i" t .,... eri.,t.;.r? l r:r.-
r. ia, i , e. t,, i !'iwn aii'l .i !M::n
re.ii Ii ir, t,t t. il!''a
ra il t'K.'!- - H i'ia- tnr.iif ! the
atnt .ia t .ir . i r tt, m. AS'i t.w
ot t''-- n irnient- - il.fa t
I riai th.. i.ir a it.. In turn the h..e.
'n f"-- l the ite.
"' '.
.
,Iiie fi.nir.li a i n'ii in- i,
. ar!' :.,t it. t ,a ri,,:e.i.r. Iika- a
rm.h, hiir t.ra.thei i.,ine i. the re.
rv. re not ii.nir the ., ;i i.-- r to: .i!y.
For the ja.--! Week tile otfi. ,ais
l ave Keen mnvinir tr.im I ha- "ti
ri.. f .at m h i ,n..,i to the rien
fa'f.--- h'laiters the ofii.e.
'iher,. .ire n.a.v but a few
left ; (i,.. t,,, ,xt on
nine thai,, wete a..a-- l.'.ii i.r.is.
Money h.iji i i i ii rm-ii'.- ir 'I .ml ill tin
tnlura' n I'.itiiohi ' h:ii!-- t v li!
t.e bllllt
In the tmirliatllelit Ihe I", nr- -
, iii' t.f air i, nit. l. t:ie aa.ame'l,: l:',Hr. I n.i . i r 1 H ih
hi i. to i.. The i. .litest Hum inontri iil'.sir iinm any i.t hi r ami i i.iisiiiei - !;n. I" int.-rei-- t in rna i.ifa t.
.
An .us-- , path tor I'.-'l- i striiihs is I.f. ; '"'
in? rna.le tr.nn the eml of the sprint- - j
iinyf.i, briili!- - ta. i h- - l.i.u ksmnh
'ilia- -
.sp.i.H h.ine.-- the tra ka is l.einr i flilie.l , ith 4.artli an.i uravel. This itWail ba m lie h letter tllilll hMllnSt for!the huri'lra-l- of p. ople who tiawrse,it a h dav. i
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ALBUQUERQUE FOUNDRY
AND MACHINE WORKS
.niiifiiPfr.-- I'liunil.-r-- . M n liiniM. ( a.t-liie- -.
I'uiiipiiin I'l.int. Kipair Work.
I fur eliiiiiili'.. V n i ii i ia r. ii . ,
WaajajpaS
axaiajL
re
Rnd f'tah. The fnlloavirtK nrp a few of
will be in effect ui! durlriai the lainr
NVtv Turk J?5.HJ
Washintiton I). (..' tT4.ttI'hila'lelphia IHI. Si
Montreal Jx8.6J('in, intuit! Ji4.ti
St. I'aul. Minn tr.j.ti
I let roil. Mi, h $16.6 6
Salt Fake and Oaden $42.61
tn September '"th. Hitum ll tilt Oc
cs nlluwel nn both goiiic ;md retura
these rales rail on .ir a bltua
I' J JuIlN i ' V. .
ia' HV aVyila.TVall. aal
I
Co.
Summer Excursion
p.o. ml with t .1 i 'in. alion i.t lh'.(eo-;no- r Rates vie Santa
..i.J i
: ;.-- ii ...
j -- r.
rrr,
I.e. hi-- e fr.
r. r : to n . .1 ah. .1 K
a lie'. r
( . M ,. ,, art.'. r.
Tm !.! s i .. .1 en.-- rt '.:
t in, K iriiv t (. ii fr .. ' s:rttire Tiiala-- i.p -- t th.- t
in,, iTinotm-
h.i!'..i ' if. .!'!. r' '.! e KliS !;
Time Klix- lir t.n.
An, u--i: N tr.e M- - r- - h i.
.i,;. ,i .riirn.w i ir.1.. ; ri i.iu Th
inee are n( fr' I, till ' j ti 1' r the
;a r . - i.f t it.. ! . . : i r u t t (.n
niri ,ne .f tl.er A t:..ir.a "i u:s"f'.r ra r :i ! lantern
i;.!- - (.-- inmiiu- - i re thi'.tti-- are
K'ifa,i:i l lay the i.r'.tiier ' m the
.it.
It ,. high time thi.t uth
ta( taken in h.h.-:- i 'I the ,un!r.
mr '".n.,: " ' " m.xn- -itar. 1 11. u 111,' 11;. Hi naiUS-
, have a,i,f,. the -- .r,a. of the In.,.!
mer. hiii.t riuht tit. I i. ;t inn he tthaiur;
it.atia. i, lit .' ill the
;n. nt vh i, f An,. 1 .i in iii
S at , t himhitia i.inc ' ri tl1.b,.i !,uina . Thi is m.t k'- - -
note of the busirn ilereia.n. Fair
ftm it It In n. '!. v ; it.itistii a! tri- -t
. t,. the a.,tJ,t . fii v of th,
in.iil r.riter hosi ( lovinir that the
'print .) v orJ in ra.nit'-- than the
la K k I 11 Word (Itli tti.vt it busili
Rratp la lnfii.it. Ioiiki r .n.l
trnr.t'a-r.-
I I til- I the fp .it T'l ft, 1 f f il 'A' ll I '" -
ttfiman a t.ii.i.nt.rf n.mi.atiy m
tin ra ar. i th-'- t tne iight i.f tml,i.-
Is IHlt Hith the lla.lt of nil. it. hilt Vli'.tl
the I'liWF.I! of th- tin'i.l."
Loyal Citizens are
Need of'the Hour
Il' len, N. M ., ri. pt. 1'
F. lii'.r Morning Jourr, il,
All tl. jit . r'j tlf, N M,,... , ,..,, ,. i.K .
I 'n'1 'h'lortaa- - iii. .t Iwnrtil:
the t, in. I joii have taken upon r hi
i.oiitii ,il i"n, m th. .t.,i. .. a ,..
ty.
There HI r a tlll.e 111 the llin.
torv of New VI, via o hen we nee.le
jlliOIP Mrain, In.al (ItlZIIlS to
"nr f.iir i mintry Irom the viriouf.
a.t-j--- k ir.t piilitii Ian ua havv.
' " r.inii.T.'il e'er
HO l'lhjf, lax li.'ti.'a-.kefj- l
lllltll ill aannie a l. It u,a-- l hlora'
il.ini4a-nat- to i,,i.- vo'ir x i e against
tha- rutina p....t tii.m n ... hn pv-e-
in ii ii !it,.:te mor.ar. h.v
Now that i . ,,r.a a afite w . luxe
ii.axuineil II. I esnonsi lull I :. onr
ruling; pova.-- i ,) h.,t w make
it and will h. -- ,,,,, ,,r i.ll( a n ,,..
,, r. to ha-.,- . ;;,
It Will he hup,,,,, l,,. tn ineaaiire thf
Kteiit Kfai.ft i, i are .Inint; the -
pie eiier.illv h keepini' the pnhli
nr.ai'i. in e iit .iisi il. Tin- l:.i..a men;
pa.llll'al i
.ui. !.!;,!,. is ahtoa.l, linhl. n
beneath th., nhti I nice o a partv
name. Fait, means, n.,t an en.!,
ainl has r,o I far exislenee ex- -
eept ill. it l,,',l, h a, the Itizen to se- -
f'iri to,..'! (..,,.. ernment ami meana
thronuti vv h. h tn a rve Ins ennntrv.
.n pnittieian, ii n iter vvhatll'i; lo- t liiiintta h, banner
m ftiirt'n nt the name who
li'i tn.t a rerord to aniiinl nn or
val.o i..e, m i re,niiiiiz.. thai all
hell I., ii,.- law. Hint who wti!
'not ne his aaiioii oiTii-e- to nt.iv th.'hinil ii In injiir.v ai;.iitist tne
hllinbli -t iitu.-- vxl.o lives heneata--
the ll.it;, i.':,..itlh. ol his piilitn.il
.iliiliati.ti, n.iiuitv or rail i ia,u he. j
IHTs.
.Many ol us differ nt this lime u pun
ott. tin patty , andidata-- and nimht I
evpras,. .some lecliiiK of bitterness
'liscuasinj. th,.,, iliiierent 'pialill.a- -
tions ainl t ,n lot- their pulitl, al
amllltlniis, l,i vve will submit to the
mire ol the liinilhl lllllumcllt o thepeople .it ih,. pulls, and Horn that !!.
tin-r-
...n be no ilpp.'.ll It willbin,. In. i ti y, ll tl nnsatifiied ainlii-ll'.ns- .
It will have others with
hopes and nsiiralioris iiniial-ize.l- .
.Men tmvv proiiiiinTit n iispir-Hit- s
for put t iidvaiitnue will puss iti-t-
chin ion.
Whan the d,., tcjice which ch ilhfonsbh r I'mn now and the ,istv:ri.
irnns of the.,, .so-- , ailed ( .indidales
lor lioiiots in ihis the tirst Main lam-p.uii-
rn. loiiiicr ohtiiin, the MorniiiKJournal, the champion nl tin- - -
pie's flifhts nil, the repreSa-ril.i- t n ,, ,,
the n:,t inn UN n Ilie Kiloil j ....... 1.. ,,,
"'" ha xx st i their constitution,.!
iiiht will , I,, lute t.i he hi, ...... , p.
Iniinel mis n .. .itlnn x , t to be.
Voui s ,1 , truly, J. K K,
I A l:lo i i .t n il l'epuhlican irmai
the hnv. rni. il county ol Vlllclli iahere to I..- ,,n t it,t,,.-- ,s
urcHter thun to he a klnu. i
i.le are the l.e-- t I lid li at lull tliitt I he
, i ,. . ,
..m II If, txlt'i I id gen n
In ,i . in pi. t a' It ait!na.t ll.tll! finite I
h,. he-- 1 a uiarae of vi mi .1
tor i In f ! It.i-n- of the p.ir'V - t
if! t,; nr. hot. Unit the r e.n I ,n ini t
a ;a..!al.in, full o fi'iilie t " e
t. n,-- i .( th. p. ..j I., an I the ep t , j
,,i ii, , ..n.iiii. at their aame i.. I
ink. V -- . - in. t.u.e to le la , li,!!
I'a'" ..III lil.a lh Ilie ,f'll,' ,'
t.'.ti la I, ,'l nil ii n. e real inniiit, j WIIFN" i'Al.l.l.Vi than, 'ihtire.i--
' ia ;.. i. ,.t,. va.h-- l,eee the p.if !!'" it;- itaa iv t- ..In. erelv ItiiM. "iir
,, j,, M.,,t, tne ni,t.r , ! 1'iin.nli.in lnen.ltt will ku.ii.i a;,inel
To Eastern pulnta, also Colorado
he very love Hiunrl Trip Il.ite which
rner:
'hlr-ag- J5!i,5
Kansas City 4i 65
l.otilg I4I..85
,.'3 70
I'olorado Springs $ 20.7".
Fuehlo ... $18.95
Hofton, Mass. i'J'J 6 5
Buffalo, N. T. $75.15
Tickets nn sale dolly from June 1st
tober 31st, Liberal atopover privllet;
trlra.
For any other Irifonnation reuardlni;
Ii-1- . r
ai m iii I kail b ta MfclKO
t IK'lla l:iiH.
P.J-l- fl HK-- I) t(i- - Ii.mI )i..r..
i li.iiui.il M Hilx II. m.II1Ii..I hut.
inK-r- , .nil h: f w ilihtiltd iinil
flu..i tn-.i- In n' l.iln iomiiiI i
Ihe re..(.i r iirz.iiiixul mii, tin- - n--
jar.ii Hi, ffrfir f iititaJtii i "im-- l
.
Tp in if lli- - iatr.it .itnl
a u!ii . .nm it 1. 1 the t.irl
Mi at tli. .i.titt tinniM- Mii ii li.. v
in ine ix!r .'e.i f..r the uaun aum nl
ti. h r... rt.. .tipi.-i- Ju'!.. .iim,
ami the ruf'l liig i iwl of Hie i.tn(..,rf i! Hjl.l..-!- l i.lijf hv. Tin-
i r 4 atii.li i.i.kxl th if
t.if.m t., ,t. ,a. ,t, .. iKi- - ,,,.,,.
fceer, ar the fa n oh.. 4Mtn ah!
e r in . ',re.J the i.ri.. n a r. .'.rrii't
n ui r. an . i. ! if i!. . er,i m h
.! :( te n..r rH'8 ' l'i k
lh .,artv. ' .a;' I i r.e rii'ie i f
ih.ai t;.. . nii.i.ic r . . r m
Via.. It ..alie'r.le tie a ,. .Set il I I K Ii '
til al ir. '..' . ailhiu than
l l lm
T h.a rr.i pd e. r ir.- v
'!; share !i,e nir ;n tin t)
uieml iti r i r 1 ti.e ii.tn-tiia- lt
a .t IJ e ea I.
Ifi l.aleal e f ? r t ti fl'.n f e il l. 1. a U
fOeel. jri I ,! a (aulll .ill l '!.
rii(t the fiitiii!-iiii- ' n e.l in a
iiio re itrn,iiil:iij U;i .re tf...n r
l f..re
Tina me.iii. i! ihe f i, irlinp
II, I he n.al. I h. i ea 1,1 ! ..' . ;
rhmenl hi' h h r iiMia. ,,if
ai..i!ii tht'in ':! "I tn t'.irl I" M
I'"UI ll V. a ll:'.! ih.elln !' ifi
lean i itii. nahi ( thin aani.ti himI
ieelatlty ta ttioae Ih'- - t ..iet a hl
haa hellni.t rn.iii the f.i I... .'!
a'nl iiilari ire (,i,ili.in f the n n t
tKMtl ! Hi el 1.1 I . it he I. l l at
lhi t'lri ln. ( rt.ini n I'uia; "
.rt
The rf It. t !,: 1, in i.,.,lit,
I h.a i fi.e f, .,i a. I.. i I I : I t
t a (iuI.ii un.l hla a j.ter -- m jvi.-i- l
an.ftliere.'ra
We Hie li'iaa Hi, .il s d Ii I
(ntill i.! .,v .. .in,,. t.I iali'l !r ,',
lell.l a r ' ifi ii ,. f
at aa.fe ,. ) . ,,,, , , ip. i
T II r MIMl NH Till ISllV
'i tat e f , i K i I,. ' ,a -
rave !i . ;.l in t I ,a
f . r TH I
''
la. t I , . a I a a
Ihe.r I!of;,.a .r,.-.,1.- - i, t I
ltl.it th." ll l,a he- - I it I.a . i!
lifalitlg tn .. II .;, I ,'. : ,. ;,.., rf.
VI lie V V
SI,al II .i .
.in : . ...
life alt aan.i.l to ti.e viilh (. ii! i:a
ae. in ilia (,,. t ,.t i ,,. i,i,rtti-.tna.i-
'ajalni'lll faf (III' Ult tia lt ti.l t ,,l
M h I II I,
.ia an' ....!. Iali'l thai .11
tin y fieml (a to ai,.1 take It I
ll'tle e.-r- . tne. The tht-- e i. , ,u,. m,
fl V ti,. h Ft.le flet ij f.t : .at
Tha' rfl.(,Mt. I,
.Lite. !,,it !i,. ,,x.
il.iH" v eii ri'f i IIhe I tina.it ...t..l,:.... f,.,'
I i'l II I ha I mlil h.l v e i . !', ll, i .1 tin
1, Me c I " it 'el il.i.' OOJ
Ihe .Ji- -. Io n look t he .
ll'lltn.!,.t I'.'lll' .1 .th!- - ninlelIll .
I ha-
ul
t - lln' .a Hi '
.. a l.l. l.l .11
I I.a ... .. V
'VI ' It - n 1, . - nil al
l.ll ill ... v.i. I, 11! hi III
').' I. '.' hell
V a.l I, ti,.. it
Ilia , h.l ntllll
II 111 - II l.l
h I I'. I, .1 ' tllllt th- -
thn - ..
.tll...,p..t...,
f .r ii.. t. in I'l t ,! It'll m
U.'!n .. i !'.. In ha ,11.'. I.
I h . ..I I. i" he. i i.'l
Utta I tVe e tn ll, "
t lint I'a-
..In. n, '.' ., .,, ,(, . t.'li
Va I'l .1'! ' t l!,n ,. ;,! mil.!
I.a allniol a il. ie t,, ill, ,,, help
I he t H li vv i ii 1, . vv ,,t
A fail hen it,,, tin ,. a.,,. prins;
Ia"H iiik a i 'l i 'a nt hi; . tine
x ery rav it n t, nt h ive I t la
.irx In (.,, tllllt
an awful tniil.nlv k it theni mm
tiinhlrir to the p. .1 Hnd tendered a
neieaaar.v fair them tn ,( ( ,,h ,,
front porrli and Kiimke (..tiunh pipe
nnd read s dltne liln.nv"
And when the faiha-- haul. I..id
f.l lAnnd and diinipiil It ii.iwn in the
I a. k ha, nit h Inatrih tiniis I u t he h.iv h
I" Ret out nnd cut It and pile II up
that how .!itut,i that ail
llm Uenia-- an,) Wm .1 i,n, Kriihk
ahoui't have had fllllloat a a.,)IUu(.
In ., I lallme lf nt an oi.tlook so
ih i i .im; iii box a uf their tender mn
lole'
'n iii .i tune ill iii irlv half a
1 Ih" lillea-nll- of Sii'ldem her
in Max,... iviih no I of
' ViV.I I'lill To lln- elll'l ,, !e e.
pi hi aamiiiti; a, toa. the mean
fill (lie llii-- t .i t it inle el I e in h i a this
joiii-- i add I tie Im il I Ii ol iiu'IhIIi ho-
wVltjiiiiiai al"
i ,, ,.. ri -- i. li.i'. - Ii.. I"'..! a.:
laraiin.
The taha.Iia r oiith :t tii
1 aamtiiftfi'i. uh.l in I'.i ii"i' h with the;
heart "( thtr.s. t ;n a t .ri to ruv
taleta anal hr.iih Thi he ila.e. ,tn.i
o.,n the mi. h'.r.a-t- 'vlii. h - In nr.
rrii!in tlie . he. kins of nn.il
oinn-titn- r i in tiiotiiin
.ri.VIiaalt fa! .1 t . o (a p i"t e r 1.
or.ler tilunko . r r aivli
totinvv i,, . oiTiiiatiiio ati.-r- i i,i iriii. to j
ItllV. the . il- - Illele l Mr
i ih iii jiikfapoii. r.verv one nt rii(oritiir . uatorn' i.a, a well a pro i
tl'e (jli. te etvea .1 hriafi'l tle-.- ion-- .
aittnmi nt of hu r. Si.m.liziiii.. liti-rn-
I - IfI ii B t K j
II tUj) U US S'COna I2 U riddU
,,BBaJ '
U'lTIf .M.I. M'K r pei t : e x
Ii Mute tfi t neither Aliiuii'ier'nie .
Mm i ie .in- Ine vvneiti on
'"'' ''"Ht'lon tha M'lie .., .Mi.M'X!"i 'I'll! fill" mn thoinih th'r..;
vx In el. w it hi w ha ' . lintoii
The n iiaaiimins to
ran ine party in lhi etute he.i'le Ie
r ;wriurti. i.ppiar to lake a (iif fi I
..f.t ,,f the Ii pot .1 in aal the'
im ,i I Hitnelmr,
AISKAVSAS i ..overt . in ! o
ii'lation i" txi-ntl- tli.it ha. kei J
no. i
' ' "a-- " ' " ' "'
vxiin.r. .iiii,i,.i ii'injinen i ur i
' '" '""I'" '"" ii'." iiioreIt, ilk. v h not (.1.1 to the pump li -- n '
tn llprfa-.- It" 1 '
I
' l.l.'T I S i.ii alter "ll.it n e want
'i i m ,t. ..!,( Jmh-.- - M um r -
!n the irnniiie i tt:r.en. w ttut
n v.j I,.- triore in. . i.itiij than in
!' . o! the !i"!r,'' 11" 't ne- tl Ip.
a
A I liKXi-l- l M"I1 line. lint llt lii
iwv,l!i thn fi.!: of i.triiai:f' thiit i
-
...la fi v.l'l' it n II . i me I.
fl'lil I SI 'i i a nevv,i. ,( r in l..
A lit;., ''al, hi, IX vet he i Illa.-.-
til. .lit; Ihe e in haiz .on.
U
rllANi'lS' ii Ihiitlit llli hula- a
lo (he Tlil.one I'ltiio-- a" an
III tii.eineht I,. lii.'l.e I he . , ,i . " ,.r
.,in.l'i', v nil .... h ill! Witil hill-'- .
I'HTri'l. the Ferf.-fn- r
"I I'.lte l,j,,.r,1t,.1,P-ti- ,," t',,,,;.
'tl Hie I'll la. II haltlalVViliaaan'
Till: AI'IM.b ' ATT' i. ol I n.n ITu,-l-i'n- i
a i riitetl ml ip a t iotin in! h -
hi In the
.til. ,'hoi.K onellt to p. n,'
InoM hit Mlllj; '.
:
iii J l:.-S- I Is Raimi .l ll. .,1
Iml - tlale lh.lt he Is Itnl lit! If ,
Ill- - 111 pllv.-riZ- Ilie reptlhlli ill I' 'tH
in- - ll.
ANNOUNCEMENTS
OF CANDIDATES
allllliiia llf IMslfll'l fflltrl.
l.x ri 'pn t nt iiiv t p ii h ' a n f il i' n d i
' h.lVe arrel'd to Illlllolin' e mvsa lr ,IS
' nn'lid He for Ju.lue "f the dislrbl
" ' ' ' ' ''' ' " '
I
!
', ,,n,t
'i'!'le i tm o. Mi ami I
;lo o xviih the iimlei stiimliim Hint my
ill lie S'lhjeit lo Ihe a..
Itloll " , l''pil,. all ill'' I'a! II t eS of
Ihe above mentloin d enmities in the w
l.it n vent ion
FF.i'.i I li'A t Inrney at l.aiv.
A ll.ippi efpie, N. M.
( Olinl v Si llilol Snpel illlelidenl
Morning Journal In (he nhsim e
of iipx demoerntla- iiiiper in Ihi. ii-tiot- i.
nllexx mo .x annul the an.
nonhi-- i nietit hi'ol" bv me In xonr eol- -
iitiins r ntlx id inv en ii'l J i r v forjiountv si hool siHierintenib-n- l helore
the denio. t itli- l onnix i otiv etition.
Two motives Influence me Mv
health h'i. Iiiilaul tx in. prove. i. had
A l.i'J of Itimha r txht. h is to be use,
in . onetrm tin the t.,w.-r- s uht.h will'
s.ipi.i.rt ihe thr.-.- j cables, h.is rnentl,
ba- .- n made out. This hill miis '
i.e,-,rl- I Mi, fun, t,.,.t ,,f i,,.ni.r ,)hid)) v. P (...,, ... s.-n- t out for it.
lib i.hnnt Jtutin is t,. h.T. e a le, tiir-- i('Hirse. it w..s Ihrnueh Hie kiipli'.
IhllU-hi- r- nf t!,,. dfni, alM that this'
xva nedired for the t of
hi- - pen;, , , ,,, ,,. ,,,,,
live numbers .,n th.- - , .aurs,. will I,,. aby l.it, i.in K.l.it a l,Uisi...
on th.- :.th or (i. t,.l r. The leetur. rhas . lor,n ixp.-nem- (,n the , mr.-platfor-
and ha been very ne Uk-i-- dbv those who heuil him. The ra .. t(linine; room in th.- - m. nt the h. vvt"wn will s.rv.- - j, n a mi i t . ,r 111.
nn luni.cdtv tn ia h mi i:.
"I i 11 iipiin ail repuhiii w ho
want to nee r. ptil.li. an poln p.. iM Kvernment prex.nl. to inih ra.un, the
l.l!.-- . ill'l join lis in I liiMkn.ii IhK tllllt j
'e have tiur-i-- .l th.- - i. any ,,i ,t.
tor ami dru.-- the i.uiihia i, ..
nut int.. the oin n' .In, it.. V vMann, drtinitner .,,y i,,r li,,n
is. o.
i'h. we n rallv round tin- bar ,..
Wi 11 r.iilv on. f iiuain.
iShiilltini! ihe I. Ittle.'l'v of '.no.!..
And v.-'l- l never lei tni't' i ir-- ins
' IHRaT" in t ha- coin.
Shoutil!! the hattlaniv ,,! l,,,ll,
Fr.i nf is o f..re r!
H'M.ii.v. hnyai. hoorav.
Iinivri '.vnh the hi in l h"!N,.
A ml up with the pav .
we 11 rally round the h:,t '. hov ,
We'll ralh oni attain.
h..:;!iili5 "le bailbo rv ,,! h idle
ill. (he hiis' gasoiine inn is r..iiiiilinc
nil the votes.
The makes a hundy
Im ti ur
While Fr.iniisi.i is ;i herdiin; all the
sh'-e- Irani "HI tile Soils.
And th,. bun. h all n t.. k. ep him
unila-- lover. 0
Th.. A as.'ssiii'tit I'in'li ..r.,.-- t
Hurrah, hoys, hurrah
''"'ell with the p.'irty,
Ami I loolisli iiioiuni
An, wi-T- rally round the b.. I. lu.ys.
We 11 rallx oil. e uu:ain.
Slioutinn tin- Moi;.lll .." ,h. Jlnmlle
There's inonev l.iiiii,' wasted on the
lr ia s aint tin- ro.nU.
While the ' ip . ; r ti-i- s p
run the c.iiitit.
0i Shin of Beauty i a Joy Forevr
T. Fain Oouraud OrlantalDR. Craam or Macioal Baautitla '
v. -- II, 11 ll.t - t:, tea.t '
't Mi.J
t' !'aJ(l, x.
. ft t, .,,,
Ai.i tn j
: n in
l A.
.ia 4 i! I'l h I
t
.i 1 ft :
"A- - T ii
ul tl,. n,,
i "I OVTIH atJ ( ritin, ' 1 t twit fcii :i.gi aii a'u J
Hie I'' f ll. tl,e 'i i'u. i at.'l e
SflB.T. HOPL'KS, frcf 3 Great Jenes Si;itt hihh !
THE
NEAL CUBE
i k.ioi; li A hit
We Invite the ninM thoroush Invert!.
Ration. Full Infn'mntlon In plain!
aOic. You Ever
STOP TO THINK
That the Excess Price
You pay for a case of Eastern Beer does not represent any
superiority of quality?
It only represents the price you pay for freight on
the water it contains.
We use chemically pure artesian water upon which
there is no freight to pa- y- WHY PA Y FREIGHT?
Glorietta Beer can be had at the saving.
.,' L. at t tJ 1. .1 In tie th.lt a,.ne
li I 'I.. ,!.l,. !. k not
.
!. ' Ine ll' i ftiaua I if ,
I'l I "I Ilia ,P.t
i,ii a in.
.nil. tiiii'il tor no. li,!in itii.li ..n.l iitil.iitioii of il,',
..,! i, in'.. I.:;; in, n , j
all l'.i" ari.t;
' A ' ' r I ill. per . l,t
I.- A inn fii"i
"'"',!,- - " " an el.
11.14 J llll.1 llll In
i - in,, .,. ,.a r t Pel I'. 'I
h !' .1 k il lllitla ' t
'
..iii,'- I ' t i an ' !'. ;,! n
i lite, .. If-.-
bv the I.,. ! t',,1'
'"'I ' .i'l. .1 H for tl'tee j
- ' 1.1 n .p Ilka- ..mi tn.
' 'he i.t ll"! help lei lin.5 mil IV fa. I
Uln-- a . i HI f! ,. ,,,ol I Tutiexe Ivi
" i it It t '.ni'li im HKn Ihe other il l'.
I'.'lll; "llelilllt tn the il.nll Ml
'l ,1 til' mi i'l pl.t t mh'-lll- . f oih
the ii h ti.il Kiinailoni l illiiiR m the ;
.i... (l ,1. nth- - .. I ll.al'vai,!. y
I'' 'I''' 'I n'h'l i.lUl'ltl olle.e. j
T t e Ml" H it, h i, a avi Wilah niflo.
wlin lb- - i ,l i a i iiiitio.alhli. to I've
m If- - Ih. in $ii; n (lav is in irtnt
' " mux a.inh api-ln- thai illinium.
'
' a ii l - ii tn In.
("e-l- l tin ' .il il.il'. I'lfV:" Hint hllller
mil. hnnil.
lie .. mil. fall! r ll! bill
s'i" il K iii - i'iiv thi" month nu-'h-
1" pi.ivi 'i ie int. i ini;. in I'aiinn
... nil the !n i, pro. pel live
an- Ihe ii. ,uu. ,.i Freanlerit Tall i;--
la.l.l I'ltnlmt. Speake, i ' ll, I.
'
""' "
" '
I'lnbubh Mr P.OOaa, Vl'lt Il'll!
ihe nn ue 1'itii-ia- int i nil in lion ot (i,..
ol.l imii lln. i.i epankniit vv Tl
a rt.l tn the iitirlen, v ..f the ,uv eml - J
i mitts, ami 11 the s pa n 1. lilt u da. he
ottener at tn ine II oti(jht to (jive theae i
,... n il rv.
The tln-ni- nt the ientisls tli,,i
sMll milk t'liilnliit. lite iloe.nT
work Take I lie is.,. the
Nehriiska mini xx ho xvas ilioain-- l.x
i vvatoii load nf hiittet milk.
I'lifnrtunately fur alt, phtures like
the Monn t,sit me not turned out In
an reliable n atipply a those of the
huiiinnun aupplemrnt.
Is the nnme of that Mr Aatnr txhn
iiiailim, Mlaai Fnice "Hunnv Jim?''
Phones 57-5- 8.
Southwestern Brewery & Ice
Albuquerque, New Mexico
Montezuma Trust Company
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000.
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
Notice of Dissolution of Part-
nership.
The partnership heretofore ixlstms
undee the i, nam,, of ih,. Jnx,--
Supplj cottipnnv. xxhi-rei- (Woriie A
Jnvoi" nn,i ,. w. Anson both of the
city of Alhuiiier.Ua. run lit of U.in-alill-
New M. xlce. aAeria ueiieral piut- -
ncrs. Is tins u'th day nf Ss'T'emh.-r-
1911, divolvei liv mutual I'onsetit,
nnd nil due aald firm
he collected, nnd all (iiitsttindinu, hills
w M be pal, ,v A. W. Amon.
Ihlteal this l.'tp day of Septenihel.
fll. OKI I. A. J' I Yi
A, W. ANSi IN
CONSOLIDATED LIQUOR COMPANY
COR X l',R FIRST AX D COPPHR
ni'1-.Ryrmx- ix our uxi;u-Rir-
ILLUSTRATED CA TALOC.
Photic 13S. P. O. Pk.k 3 IS. Alluioticrtiiie. X.
hoped. mid haxinis never in the
course of n lotia. llli nsked nix fellow
citizens inr ii, ii,-,.- , am disinclined
how In bei!ltl
i.kc'i.'.i-- t t;n'i.i.
Neal Institute
512 N. Sea nnd St., Allininiiripie, , M.
iKi,r.rnoK sit
, H
lt,0 fstemeii
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fY
Outing Gown Specials YYChildren's Coats, Hats and For Children, Sizes 4 to 14 Years. YBonnets Y
A bcalltiilll liln ''hi!, licit- - New V, Either collarlcss or with collars. A regular 50c Outing Y(...a-- , ti ,.f v.t. i:t l, ;. !!,.
Scir.-- Chim iii; ZlI'lUlU- and Re. I Cloth,
. Y-: " l!
values at ....
u I t Flannel Gown
s.'.r.ii i,. sis mi YChildren's New Kill Hats. hi!,- or cob lOudc if K. Reav,-r- ; iii,
2.tll ,,, M- -. IHI
i
(The Store That Satisfies) Special For Only 39c Each YX
YForma diifoifcioini Yv
ofNew Fall Garments, Millinery and Dress Accessories
The leadership of this store was never more clearly apparent-mo- re forcefully tlcmonstrated-th- an it will be by our Formal Exhibition on
Wednesday, September 20, and balance of the week. That "The Economist" occupies First Place among the retail establishments of this
city is an axiom- -a self-evide- nt truth. It is not the largest, but it IS the BEST store: the most helpful in anticipating its patrons' needs.
You are invited to visit the store this wcek-- to see the new styles--t- o find out at first hand "what's what" in the world of fashion-a- nd to
get posted on advantages of early selection. Wednesday and balance of the week.
Millinery
Rcady-to-VVc- ar
Negligee
and Coats
Exhibition of Autumn Styles
othie-da.- v ami halamv of tin- - week t'liiliilion of Viiliiimi Sivlo- - the Tailored Sail- -, ('mil, skirt- - mid
Niii-l- - Hull me to llie for llimiioriie women. inl it 4 p. . ii-uii of rnilienl etiitiiRcs : no
-- iiineni -- - every Raiment heiir. Ilio uiimM.iknhlo Imprint of a new a-oii. onie In cdni Kla v lille a i-
me at the There - nun Ii lo eoihii-- e oxer in the n of price- - n well n --nlo. The attihoriiltc
the I (tiilinill-- l Store occiiplc- - in women -- i arable- - make- - il lniieratl e ihal Mill ill lea- -t look here
liefoie Inning.
t
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Our Feather StockLaces Are Muchin Demand
The New Neck
Fixings'(lots. A'(i have
A No cart y a hi
I fancy riolor
was never larger or mine varied in the X.mtril, M.nks. Uliiim or
an i in n m list lin,. nt tin" new I'li iu h IMnine v illi its very Inisliv hea I.
line of the nlwavs popular Willow I'lnnies, also a Id line
feathers and fancy I'caihcr Tl iinininit.
v
Vy
y
yyyyyy
Xyyyyyyyyy
yyyyyyyy
xyyyyyyyyy
Tli is is (l season ( l.ac
I. ii i's have always heeii a
IMl--
Millrliv i'
The new ncckweiir Is more )
id and inti reeling; thHii ever. A
thrmiuh this fasilnatitic section
stroll
willleatme in the heaiitifnl u Mill
ftA yThe Predominating Colors Shown inMillinery This Season
are Kcds. Creeps, nines and I'urples. and they are tint lender.-- or: account of tin
onalioii si a so,, that lias jiM passed in London. The pew Ihowns and Ulack
While are also luiie'i worn. The shapes are eitli cr small lioimet shapes or ( t
ither eMieme. and are Very 1ii-i!- i and can ileil- -i ou in eillier -- l.e.
Cur-- w
it h
the
women, iind never nmre so than for
the present nntiiiiiii season. We hue
them plenty at the l'i ist ; laces
lor any purpose lor which laics are
used. 'I'll,- liyht laces show the sha-
dow elTects; the heavy Veiiise and
Kilet are exceptinnally hea lit it n I. and
the extremely heavy inael'aiiic. repro-(ll- li
illK Velllse and tile llrlelllal
are very effective when used
on ln'oailcliith and velvet. Very pop-
ular in Tails. The wold and silver
lace hands are also in (l.lence, ready
for use on finest dresses.
Super!) Atiltiinii Showing of
New Colored Dress Goods
-- urpile and delight you. and i. inem-her- .
there Is neckwear for the eldeih-Wenii-
as well as for the oini The
newest of all. pel Imps i t he Side I'rlll
Mime of these attached to a stock,
some separate. These are of pleated
nets, cdKed with heavy luce and plait
id hntiste. with n touch nf color, for
the woman who favors tailored ef
feels, w hile those w ho prefer :rish i ro-
chet i ail find Just the choice hit to
perfeilly meet the need In hoth style
and cost. The ochre tones are reflect-
ed In nianv of these laces.
The heiiutifiil new (.iiinker t'ollar-ai- "
here, the lines evtcndini? deeper
and deeper at the hack, with short-
ened shawl lines in front. Some of
these are III the new I'laueu l.ace.
snino In Irish crochet tind Nonie In
Carrlcli-inn-- i 'ross nppllipie.
This --eiiiou Is now a sonrir of -- tCelnl'oi nialion anil iiilere--l to cxerv woninn.
New Material for Curtains and
Overhangings
drapery section is brimful ! hi'
hew things I'm' tin1 season, complete
lilies (if every Kind.
New nit tickings, radium
cloth tn lfii 11 in :i full assort ini'iit
nf colors 11 ml patterns, ill IT I He, .'V
and 'l.'c n yard.
New crash fur stencil work ill nat
mill iind liriiwn at use n yurtl.
Xi'W stencil scrims in n l;( i k' nssort-niri- il(if patterns mill culms, at 17
--
So iinil '( ii yard.
New scrims in nil ipiulities, plain
Imrri'il iind fniicy. fit -- Sc to li.lr.
Xnv F.iiRlish iind (Inmcul !c lids in ii
Iiii-r- viirlcty of patterns, white ivory
Arabian, nt L'Se to $l.Wi.
SI1.K and Wool I'oplins are :hn n in new .hides for at, yard, SI. Ml.
i'I!I:A.M SKlitlKS. Will te..r.ls nml Wide Wit rout ilia; Sel'ves nt, ard. KI.IHI hikI SI.50.
.MOW fall Tailor Suitings In stripes and S, i.tch mixtures at, yard. XI. (Ml nml S2.IIII.
'.MAW Strnes in line and coarse w It to ut-ili- wide, ul, .anl, 7.V, $I.M, .2.i,
SI. Ml and Sl'.iiii.Ribbons
Black Dress
Goods
Ml Pieces of Now l ull Itlnt W fiiHHK 10
In Ml III! lies Wide ill H- )Mrl.
l'reiii h Seriti'. Slm ni Scrn Polln,,
Plain riirlpe Wool Taffeta. Plain nnd
fauc .Mohairs, Voiles, Paninniis.
etc. Special Monday . .l.2.1
our stock of fancy Millinery Kih-hoi-
was never so complete and varied
iind we can pi ase the most fastidious. Let Us "Show You Ask to thein.
class of thc":a. list church f riday a rt - ( II llls'lT St I I A t l
ernooii. .Miss .Mirletie Haikei' is i - Setvlcis a re l In the Woman's
ti ciress of this ( lass, whh h meels liiiildiiiR. corner Cold incline nndtvRiilarly at the homes m tin- inein- - Seventh Sunday niotiiliiR it t 11bcl'S. ,,YIiii U siil.lecl "Miller "Society
Itev. A. M. Mnndnliirl, S. .1.
North Sixth, Coppor anil
Tljeran.
Sujnllly ninss, 7 a, m.; hlk'h mass
and Bermon, 10 n. ni.; fvcnlng tierv-lc- p,
t'oimlstinit of The Rosary, confer-pne- e
and benediction, 7:30.
EXCLUSIVECLOAK
AND SUIT STORE
street. They were assisted in the en-
tertainment of their Kiicsts by Miss
l.ovolu (iabbcl't and Miss May Car-iiion-
A (leliRiitfiil time was Rcncral
amoiiR the Riicsls, who were Mr. and
Mrs. I.andrcss, Mr. and Mrs. Stonf,
Mr. and Mrs. Curd. Mr. nnd Mrs. Ad-
ams. Mr. and Mrs. (Iraham,
Sainla, Moser, Smith. Callicr. Calihcrl.
I'lii'iiiiniv, utcliinson : Messrs. I:. A.
Carter. J. H. Moser. '. C. Moser.
Howard Moser, Martin. Itonnis (lali-ber- t.
Ilerciiice I.andrcss; Misses May
Carinoiiv. fiorence Carmony, Lor
(( (iiiliniicd ri'oin I'aae I.)
The Macc'.ili.-c- will riw- their nieiii-bcrslii-
contest hamiiiet m-- Tnesdav
alternoon in did fellows' hall. Tin
wearers of tin- "ol, diamond" bailees
who lost the contest, will entertain the
"silver sta r' w inncrs.
Wcilncsilav cveiiiiiR services n( S
o'clii, k. The publh! Is cordially In-
vited to attend these services. SunilnV
scl at ! . I T. a. lit.
ST. PAI L'S IM.I IslI 1,1 Tlll.lt(III l!( II,(Corner W. Silver and Sixth St
I u in al ion.
II inn No. :'::i.
A liniiallceiuents.
i :v cnlii(4 ( iffei Iiir-- .
Solo.
Prayer.
Ilvmn No. '.'I J.
"Tlie public Ministrv of Christ,"
witli stereoptieon.
v in n No. Ii.'!.
Ri lielii tioll.
1 1 its r pRi:sitvn;i!iA in i:cii.(Corner I'llth anil Sllvc-.- )
Iluyli A, oopcr, Pii-lo- r.
Services at II a. m. and S p. in.
MornillR ibeine, "Til,- Chiiri h ot To-da- v
llnvv Make the church Attrac-
tive "
etlillR. "Tile Lost Christ.
Special M ir Mm iiIiir.
' in i . "PilKriiu's Chorus," WaR- -
church in this city and have numer-
ous friends who will rcRtct their de-
parture to I'tali.
From a I lenvcr luiper:
Mrs. Ah' red C runsfcld of
N. M., and her (laiiRhler.
Keina, the fiancee of Ira C. Kotliner-ber- ,
will he the Riiests of Mr. and
Mrs. Samuel Parcis, liiiiil DowidiiR
street, lor a few (lavs. They will he
at home informally Wednesday alter-nuii-
September CI, from " ::! to R
o'clock, and will he pleased to see
their Iriends.
Mrs. Max lle.ner of 111 Paso Is
spemlitm a few days us Ritest of Mrn,
Sydney Hiickctt. Mrs. ,Mezti"i- is en
route home from California,
e
Miss l.cla Arniijo, who lias spent
the summer months in Santa Fe and
l.as VeRas, has returned homo.
Mrs. Samuel K. Day of St. Michaels,
Arizona, spent several das in the city
the past week as n ruchi of Mrs.
raine Carniony, l.c.dini
trade Slone, Vernal
l.anilress, (icr-St(i- e,
Anna
bibber!, AlmaHutchinson. I.iooro C(labbcrt, Ara Juhnson.
tin) cvcniiiK resulted in a merry send-of- f
for Mr. McCri'Kor and a ttood time
lor nil eoneerneil
9
MIMC l!l' ITI.tit:si)v i'.i:i(i.'
Pipe oi'Kan and piano pupils of .Miss
lleryl Kenworthy will give a recital In
tile Preshytcrian church Tuesday
eveniiiR. Scpteinhcr 111. Miss Maraivifranklin, the Rifted yotnm soprano,
will assist. The puhllc is Invited, foll-
ow Iiir is the program of cl issical
music to he rendered:
"nctave ftude," ; it ilit I Miss
I'M illl Joyce.
"Kitty of Ciileraiiie."! ild Irish Mel-
ody.
aiberetoWorsDipCoday
ON(;i:i,(i tioni, t in i:t ii.(Cor. liroadway and foal Ac.)Itaymonil IS. Tolherl, Minl-le- r.
Stanlcv Seder, iiRanist.
Two attrai live are arn.iiR-ei- l
for Sunday ill the Coiir n Ra ioiia
church. Tin- niorniiiR sen lee li e
some very Rood musiial numbers and
the sermon oi that hour int. n. Is to
The home of Mrs. S. C. Allison was
tll- - scene of a Ray Ratberiiii; Wednes-
day afternoon when the ladies of the
Home Mission society of the IliRhlarol
Methodist church ave a "im asiire-uien- t
social." The entertainment was
an altoR-ethe- il ,i; h t In one. and tie
rcfreshmoti's c:.. e xlinRly Rood, cost 2 point In sonic immediate duties of theac'i il
stature
hlRlier
(Isaac llarth. Mrs. I )av was on her
cenls per fool Hi eordiliR lo
hciRht. Thus those of small
had the advantage over llio.-- r
n p in the world.
wav home from a visit in Denver and
Salt Lake Citv.
Mrs. Mcdal'IVy and children huve
Rev. V. S. ( ibci boll .cr. Pn-lo- r.
Suiiilav- .school, iiinrniiiR )i ; 4 a
inoiniUR worship, II nil; FvenliiR
Christian Kndea vor, Vim; sermon,
S:IMI. The leRlllar lllolltlllv lolteewill
he lielii Wednesday eveniiiR at the
home of Mrs. Julius Seehohn, at 111",
avenue. A corilial wclcoinc
lo all.
IIICIILWI) Ml IHDIHSI' (III ItCU.
Samuel I!. Allison, Piistor.
HIM Soiilli Arno.
Pick biiin serviees al I a. in. Iind
T L. p. in. Tlie Mil I leu- (lie iiiorn-iii-
s discourse, "Christianity a MlRlity
e III tin- World." Topic lor the
eveniiiR hour, "How to lie Saved."
Spei ial musil by tin- - choir at the
moiidiiR serv ice, Sunday school at
!:l."i a. m.. Robert llolidav, superin-
tendent. A cordial invitation and n
welcome for all.
ST. .TOIIVS (lll'KCIf.
(Cor. 4th and Silver.)
Archdeacon W. Warri-n- , ItPclni'.
Residence fill) West TReras Avp,
fourlcetith Suiiilav after Trinity.
Holy Kiichnrist, a. m.
Si 11 in Li School, ! 4 T. a. ul.
'MornliiR service. Ila. m.
Si rinon theme, "The Knell of Fter-ni- l
v
."
(iOSl'IT, II M L.(Itaj North Slrcet.)
Siindav school, !l I a a. m.: classes
for all. We have room to aocniumo-(lai- e
more children. .None are too old
returned from their country home In
The new addition lo tho slorp of K.
Maharnni, filti-ril- S West Central ayp-nu- e.
is to he ilevoli'd to the exclus-
ive sale of ladles' ready-to-- our s,
clonks, suits, dresses, skirts,
and other apparel for wiimen, misses
and i hlldlen. The addition Is thn saiim
diiiiension as the old store nml pro-- l
li s the laiRest and best liRhted
store room for the display of wom-
en's Roods In the city.
Mr. Malnirini has recently returned
from an extended visit to tile eastern
niarki ts, spetnlltii! nearly six weeks In
New Vorli city. While there ho visit-
ed the fashion centers of ill.---
t r and hoiiRht lavishly of the
newest aiiil bet thai the t market
had to offer. These Roods hi-- now ai!-ri- v
iiiR dally and are bciiiR put on dls-ld.- iv
as soon lis they can he npnokert.
erv thliiR bears Hie nir of freshness
and slvle, and Is stamped with tli'i
approval of th- - lashlon authorities ot
the cast.
The Maharani store Rives credit.
too, w here credit Is desired, Rntl nt m- -
ndvance over leRiiiar prices, imp dol-
lar a week at this store will clothe
the whole family.
If you have md yet made your pur-
chases of fall nnd winter wearing ap-
parel, limi t fall lo dill here. M .".
savs: "What we sell Vrp If
worth sclliiiR. Let us prove it." The
le-v- roiiiIi havo not all iitTiVo I, ml It
Is expect, d Hint cvervthillK vvlil 1 "
displav bv Seitember 1st. when ail
opcnliiR will be held which will im .1
troll I to all lovers of fashion.
Tlie IlaiiRhters of Rein-kal- met
Tuesday niRlit t" make preliminarypreparation for celebration of the six-
tieth anniversary of the order. The
date of the pr.i.i n'a-- aecinl event v.-
he next Wednesday. September 'JO.
MichiRnn.
Mrs. Rohr-r- Putiu'v Is home from
t!i
i M lei torv, "A tula ntc" Wider,
A nt "I ill. Kuril Closer Walk
Will, iind," foster. .1,, Chorus Choir,
Prelude, "Su ii rise,' Ivai R - Fieri .
I'llcilorv, "SoiiR Without Words,"
Steele.
Antlii-m- "Th,. Radiant Morn lias
Passed A vv il ." Wood w'tird.
Sunday school at !l: l.'i a, m.
Yollllj; People at 7 p. III.
All r ' i a v luv lied
'
SM.VVI'IOX MMIV.
I
.MeciiiiRS Sipiday.
7 a. in., knee drill. Io iia. open air.
II. holiness iiiooIIiir; 2 p. in . SunilnV
si hool .'I :pi, upeii air; I an,
iiieel iiiK ; 7 In. open air; .s, J.iphet
Ani'liilz will rIvc an aildrcss on tin-
subject. Tlie Ci Hi pe III o II of All
Cod's People In CarryliiR Dili Coil's
Plan. Willi Isiucl as Mcntioiii-- in Ihe
Rililc
Week iiiuhls, T ea p. in . open ii r :
Si, In the hall on Silver avenue. Capl.
D. Wcndcl.
I MM (TI,TK C(li"IT()V.
IKxeluslvely for lOtiRlUh
Peoide.)
(Details an- to be kept more or lers
"Coine Hack to Krin," Cnlnriliel
Miss Mat'Raict franklin.
"Cypsy Dance," 'zcrny M iss Helen
flrahnrri.
"I'oinme Autrefois." Van Cael
Walter llel'Rer.
"llockliiR the Ilahv to Sleep," Kd-R-
Miss Helen flriiliam.
"Tremolo," Kosellen Walter Ward.
"Con A more," IVnuniont Miss e
Pernor.
"I.a Coiiietle," Adrian Smith
Ilohert Craliain,
"Taranlelle," Heller Miss Kdith
.loyce.
a. "I.e Postilion." Codard.
h. "Polonaise," Chopin Miss Pearl
WolkliiR.
"Sluinher Sour," Xeweonih
"TIk MessaRe from the P.irds,"Florn
Warner Miss Margaret franklin,
a. "llereeuse," Kinder
h. "fanfare." Asher Miss Pauline
Postel.
a. "Slavonic Criulle Sonjj," N'eruda
Ii. "Man-h- Pontilicale," I , cm incus
Miss filith .liivcc.
'
son a i, iut.i i:tixs.
finiaha, Neli.. when- she visited her
sister. Mrs. Albert KilHe. Mrs. Rif-
fle, well known In social circles hero,
accompanied Mrs. Putney and will re-
main nil winter.
Mr, and Mrs. Will SpriiiRcr moved(lurinR the week into their new home
at IJ'il West Central.
Mrs. Cort (juickel returned lasthiht front Socorro, where she spent
tlie past week visiting friends.
The J. 1'. Ilernd.in family have re-
lumed from tin' southern California
coast resorts. Miss Donkerly, sister
of Mrs, Hcrtulon, accompanied thein.
Mr. nnd Mrs. .1. P. Snivclv, small
ilniiRhter MaiRaret and Mrs. John
livin of chicaRo, who was visiliim
l hi'iii. b it diiriiiR tin- week l"r I. o."
citizens oi tins new state.
Hear this sermon on "The Catcs of
he i 'unroll mio Rate is a Rale of re-
sponsibility to the comniuniU, the
stale and tlie nation hear what tho
other Rates an--
It is witli pleasure thai notice Is
called to tile vesper service al 4 :tSunday a rnooii. A serv ice of spec-
ial lieauiy Is arraiiRi-- for this hour
and tlie lai'Re atlciiila of last Sun-day's vesper hour will utidoiibi edly lie
increased.
It is a "People's Hour" of reveren-
tial meditation and worship in muik
and ii i It ii u mush-- .
The theme of the devotional ad-
dress deals wilh a picture of Ihe Mas-
ter on the mountain at t lie tall of
twiliRht. The siRiiificam e of the
scripture lannnaRe, "When eveniiiR
came he was nlolie," will be applied to
the several periods of life nnd some
of the lessons broiiRht hoi Invite
your friends i come wilh "u to this
ser ice.
Follow Iiir will be the musical num-
bers for (he day:
Prelude, "FleRy," Leniumro.
lilcilun,. ' To a Wild Ro.sc," .M-
cDowell.
Solo, "There Is a ilrecn Hill Far
Away." Cm. and Miss .Marsaret
Fianklln.
poslluile, In D l lal,"
Shelby.
Vc-p- er Servici-- .
Prelude. " M ml ila ion, "
Madly.
Anlliem, "ii For a Closer Walk
wilh Cod.'' foster -- Choir.
ilfcriory, "I'.eiceusc in A."
Posiuile, A'ariations nii, l'inale,
"Jerusalem, tin- Hidden," Sparks.
AliRcles, Calif.
Mr. I". J. l'aslev and lamilv will ar
FERGUSON
Producer of Correct Millinery
trive from their home In Davenport,
Iowa. Tuesday eeniiiR and spend sev teral days visnuiir .Mr ml Mrs. Sd- -
secret, but the affair will be III the
nature of a baiiiiici ami some sofi ot
interestiii 4 social cnlert i in iieut
The iirraiiReiin-ii- ( 's
composed of Mrs. Joseph Wbitesides,
Sr., Mrs. Joe Wliilesiilcs. Jr., Mr:--- .
Thomas and Mrs. Ileh;y
KlIRCIS.
The of the (!ood Cheer
elub, who Willi tlie llebekahs havebeep eiiRiiRed In work various nnd
sundry to aid In f iirnisliiiiR (lie didI'ellows' Inline lor widows and orph-
ans, to he dedicated in Rnswcll next
month, ha, a special niecliiiR Friday
afternoon. Tin- - treasurer's report
showed on hand n I.ur" sum of money
derived from their efforts to be ap-
plied in Itiriiishiims lor ihe home and
the time was taken up w ith discussion
of the most suitable disposal of the
funds.
The CoiiRreRational Ladies' Aid so-
ciety met Thursday afternoon at the
bonie of Mrs. Robinson, Till SouC-- i
Walter street. It was tlie reassembly
nieetliiR of the I. ill season ami plans
were outlined for the war's work.tThe ''Marinas and I'er'ases" id' the
Christian church assembled Thursday
afternoon ut the church for an im-portant business session
Tlie Aid society of the First P.aptist
church held a business mci-tiii-
Thursday h mil In the churchparlors.
Mis, J. Curd was hostess to the
Indies of the Central P.nptisi Aid so-
ciety Thursday alternonn at the scr-on- d
iueetiii. of (his newlv
sin let v.
The ladies of the .MiRlilaml Mctho-dis- t
Missimiiiry society la-I- their reu-ula- r
business ineciim- - Monday n It
when plans were outlined for
tin- w Inter activities.
f
Mrs. Van Knloii the la-
dies o the Hume 1 Icpal incut hlild.v
ney Hnikett. Mr.
erlv Slllierilltcndenl of
iliision of the Santa
islcv- was tnri n --
lli- Klo irainle
fe and also at
Is now a Pock
and is on a vn- -
1,as 'eR,'is later. He
Island siiperintendein
lation to visit New M xico Iriends.
or too youiiR to atti-nil- . Cospel preiich-illR- ,
7:4", p. in; a simple Rospel talk at
Ihe evening meelitiR bv W. C. Ran ho,
'ou are w elooiuc conic.
in i : ( i:i i: l isaptist ( iiritcn,
A, I.. Anllek. Pn-lo- r.
Meets at tl dd fellows' Hall on S.
Second St root.
Services at I a. iii. and S p, nv
Illhli- school at l: I i. Al the ', , k
services tin- pastor will take for his
theme, " Ci isis In I he Life of a
Servant."
A cordial invitation Is Riven to the
public o attend any or all of Hie
Se-- ices,
MitsT i!i"nsT.
Corner of Rroadway nnd Lend nvonnp.
Rev. Jesse J. Runyaii, uislnr,
( )i del- - of Sel l Ice- -.
MornliiR' at 1 u. in,
HrRan X'oluntar.v .
lllXoloR
Seripluie Lesson.
Hymn No. ;:ii:i.
Anii'itiiiccmehli.
.Morning, 'flerliifr
Solo by Miss Pratt.
Prayer.
I b'sponse bv 'boir.
Hymn No. I'll.'!.
Sermon by Pastor.
Siiblei i: "The Place f,f prayer in
a i Man's .ife."
I I v iii n No. .'!.' S.
lb nedli tioit.
l Aeiilne- at 7: I'd.
.'Ivitin No. Hit.
won No. CI.
must :mi:t iiodist l.i-is- t opaiJ
Mr. iind Mrs. Alhert Learned stop-
ped off a few days duriiiR the week
n route to their home in Oklahoma
liinn a honeymoon trip to the Cratid
''anyon and Were eiiests of the hride's
parents. Mr. nnd Mrs. I)un llankin.
The youiiR- - couple spent frldnv InKansas City with Mr. and Mrs. James
lladdini who were married Scptein-hcr ii in Detroit, Michigan. The Clad-hns- s
are expected hoin,. within a few(las.
Miss Kmina I., lieynolds of Pitts-Inii'-
Pa., who spent three years here
durinK which time she whs stenoKtn-phe- r
lor Muirmi and Wood, attorneys,
h it early in the week to join her
lather In fort Worth, Texas. MissItcynolils will accompany him to 'k-lam-
where she will.spend some
weeks visitiiiR relatives and Kn later toPillshurs to reside. Kithcr het'ore or
'Iter the chanRC of residence to
Miss PcMiolds will he married,
'hi' name of the man unknown; nccii-patio-
architect.
Mffi. It. I,, Ijiinkin. who leaves
with her husband for Salt
ake City, where they will make theirhome, was honor Rtiost Frhlav after-
noon nt a pleasant social affair Rivenby Mrs. C. c, Minnls at her home, :'20
"nth Kdith street. The l.wmkinslane (.n promliir-n- i ly withbe uphnililliiR of the Cliristian
Mis. ,1. f). Parber of Rio Puer.-- Is
in the city spendiiiR Hie week end
with her ilaiiRhters, Coptic and Violet,
w ho are students at St. Vinci nt'K
academe.
Mrs. Edward Ktieese entertained nf
luncheon Thursday, in honor of Mrs.
Formal showing of Fall
Models, Wednesday,
September 20th, from
2:30 to 5:30 p. m.,
from 7 to 10 p. m.
inn c..f- - J7U..J. C
iHTtcn.
Corner Lead and South Third.
Charles Drear lleekiiian, Pastor.
Miss Kdith Corby, i..ae.oness.
There will be preaehiiie by the
pastor a II a. in. is subject will he
"The Vital Power ot the C.spel.'- At
p. III. tile Rev. S. AlollK.i I'.llRhl,
. ., Hllpi rinlenib'iit ol lie Mi ho-ili- s
;p,,i op,. wnrl; in New .Mexico,
w ill occupy t c uli.il. I : r Is
a line scrnior (cr ami his addresses
are worth tin "time spent in llsb nim.'..
Conic and In r him. Tin- Sunday
school under ' Jir- leadership of 1. A.
Porierficld im Is at !i l"i a- In. The
KpW-nrll- h iiRlie ilevotionsil lllcelillRls
al 7 il m. Sir.iiiceis ami fib mis
Ilcydt. who has lust recovered from
a severe illness The affair was Riwn
at the Ktieese suburban home and t?K-te-
Ritcsts were all cbb-rl- ladies.
HOINf.S IN M il
M in i:t ii iit i,j:s.
4-- JL KJCf kJUULII t UUI III UlRev. and Mrs. A. I,. Aiillck of the
Central Itaptist chiircli mivr n recep-
tion to the pa rishotiers Tiiesilay even-Iii- r
at their Iioiiic, sal .North IurIiIIi
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MANY CARS WILLWe Can Save You
Money on
Photo Chemicals
CRESCENT HARDWARE CO.
SPura. Itance. Ilmisr I'lirni-lilu- c ;mmU. mlcrv. Tools. Iron lip1,
Valve and I ii u -- ' riiiiiilnii.'. Ilmlm;, I hi ami ( r Wmk.
SIH . KMIUI, A K. 1U.I I'IIOM: 311.
HITSUNSETTRAIL
CLEANEST MILKsYour tK NOKTII I1M KTII ST,
MIom: i.vi.
FOR THE MAN who wants a dignified dress overcoat
model, or the man who wants the extreme style in the
latest thine;, this store is the logical trading place.
Hart Schaffner & Marx
clothes are here; the best of all clothes: the best of
styles; the most economical of prices, j
Suits $18 and up
This store is the home of Hart Shaffncr & Marx clothes.
CHARLES ILEELD CO.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
SIMON STERN,
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER. .
Watch
This
Space
for
Daily
Extra
Specials
is any doubt on this question of tha
constilutiolialitv nf the employment
of the water power of navigable
streams, the doubt ouiiht to he re-
solved in lavor of what will advam
prosperity of ihe people and tml
what will hinder it. So 1 hcliew that
the water-powe- r problems will be
solved, and el'e loiiK. Most of our
southern states abound in Jin im-
mense volume of waterpower. lis
utilization, with righteous and sen-
sible safeuiiarits for navigation, Would
multiply our already proRii ssive
industries into myriads of
mills and factories tonsiimitiu a wir-let- v
of raw material unexcelled tn
quality an, fiuantity throuf-- a Rreat-e- r
south, for 1 believe that in the
of the wonderful natural
resources of the southern states
throui'h waterway improvement and
through every incidental benefit af-
forded hy it the national prosperity
would be promoted as throunb no
other nuency. The National Kiveis
anil llai-bor- eonuress has been a
faithful imitator. Its convention here
next IVeeniber niiHlil tn have n very
larnr attendance, and no doubt will
as cnnnrcss at the next session will
puss the annual river and harbor bill
fnr the cnsiiitm- year."
localities do not always agree with
the army engineers in iharue of pro-jects, hut they are our indispensihle
Kllliles, and in the hoard ol en-
gineers ior rivers and harbors we
have a hinh-clas- s court ol last resort,
lo which we can Unocal when our
business people se(, u fault to lind in
the report and recommendation or
lack of recouinii iiilatinn by the he al
etlKineer.
j "Another, iiml n very important
iiueslioii incidental tu wiiter-wa- y im-th- e
provement w hit h.
debute of the extra session dew-lope-
when the bill for the improvement of
the Hlaek Warrior river in Alaltaniu,
was pcrnliiif; is u satisfactory solution
of the water-Hi- er problem. It
would be n shameful discredit to our
practical .statesmanship if we should
have to runless that we never rnntrt
Utilize our w ater-pn- els because tin
constitution Inhibited the Rovernniml
from makitvn sale of water-powe-
The Kovernment in its public works
on th,. rivers lias been persuaded to
construct dams and for snmetbiiiR else
besides of navigation, ns
witness what has been done in the
Irrigation of arid lands in the wtst.
while in the reclamation service il
has uon,. ittlo business, just as would
a private party nf a oorpiiratlnn secur-in- u
a fund I'mm the proceeds of the
Milts of public lands. I am not nf that
class who think at any lime litrluly or
irrevet'entli- nf tlm constitution of the
Knited States, Put I am one "1 those
who believe in tin- wise comment of
it-- , sfealest Intel preler. John Marshall
w hen he said of ii in u initial opinion
in MeCullorh V. Maryland "Us
nature requires Cunt nnl its great
outlines should bo marked, and lis
important obiects desimnUeil. It
was Intended m ,.idure ior uki-- to
(nine, ami 1., be adapted tu the var-
ious crises In human affairs. If there
Relieves CATARRH of
VfirvCVx BLADDER ;
AriWi 124HOURS5,
MATTHEW HAS IT
LAUNDRY
WHITE
WAGONS
Strong Brothers
I ami limits liner.
Prompt Kervlca Pay or Nltflit.
I ! i tnn li. Itesldenoe Mifi.
Nmng 111 k., Cupiirr and sct'ond. j
In Ih. .nt tb.t rim haul4 ant
r.r.lv. your murium per t.l.-j.h..-
ib rosi'AI. TKi.aalRal'Hto., giving your n.m. and ad,traa
and in. bay.r will b. d.ll'.r.d by
.iioi'I.I ro'H.ni.r. Til.lihou. I. Nu. It.
It K.ara t MTh. a,,., r.nard will l paidfar th. ar.t.t and convlctlna nf
nyiin, caught .(.alln. copl.a of
Ih. Moriiini Journal from til.doorw.v. of .uh.i-rth.ii-jui'iusai. ruBuaitia m
LOCAL HEMS OF INTEREST
WonlliiT 1'eport.
Kur li' i w fin v lour hour rii'llnw
;i( li n'HiM'k j flr iliiy II lllliiOll.
M o slum in I ! nl nti', Ml; mini-
mum, fi7; ,a II n c, J!l; loin licr.ll in c nl
ti p. in, ii, hiiiiIIii'I l wiihN; IKirlly
i t ,
I 'nl'ii'iiM.
':wliiiii'l"ii, h. I', Si'pr. Ill - N'"v
MoM'ii ami Ailnun (iriii'iiillv hill
Sumlii mill M unclii .
Wfsl '(' Vii Kut r Sumiiiv Mini M nn- -
.
.Mr. ilMiroi' SI i ;i " hiiM i' i' ii 0
li'i'in ii iMit xvilh r r v I'm h ii lili'inl-II- I
' liK ' .
I'. S. IIot..- (if Wt'xl Vli'Kiui.i,
il tin i ' i l : nii'iilAiii, Jill WiMt Slhrr h riiiiiv
Mr. iiimI )lrt. I!, .!. IIUyiiiH el
Hnl.ri mi h ill, r.il., iinhi'il inn' Im.'.i
it lu In In l.f Uic kh.'sIm of Mr. iiml
Mis i'. A. Tlinri. :ij" milli K1I11I1
"I rl k.- en wrl'l.i-l- .
MANY GDVE RMDHS
WILL II
Slain f oc u ti vrs to (n Numer-
ous at li.ms-Mississip- pi
('oinmoH'iiil CniiJ'.ioss in
Kansas ('ily,
(Sifrlnl rorriiindMir In tlnnhil Jnni.tl)
KlIllHllH I'HV, Si'l'l. 1 - W'lllll' il
in.l ih a i, in n ;,, o mil 1 n' till'
ti'lont slat! lull iil lil-i'- III il"K-ll'H-
In .Vim ,lrlM', liilllH tilt- llllllll.ll
Oil I il ill. 1.1 tilt- i. Hsu . (lllMI-lll'IH- ,
Kll llllll'll, III!' I'lllllllUr F.I'Hsi'lllH 111
lilt" ril i. Hii' TnillMiilMNIs!li'l 1'i'IU-
. t ininil.fi' II Ii,I I i .'iiM !.l,i l,i 'i mi I., ii iinsiiloralil.' rvlrlil li'
ii-i'- i'l' sn Il a i null I't'liri'.
M.tnv I'.' n iiiNii, nnl nil nl llii'ili III
Ih" an u,...i ,i iin .Mlh: Ismiii,
lll ... inio'-ai- t ainl ail'lvi St. 1ln
Kit iiiM.in.i'. ilmi i'iiiT Cli,nl'
S lii'iii i n nl llllni.K will he lnTr. II"
will illn'iiKx n n n k '. n iiir."l mil In- -'
in--
, nil. ii U liti. il In .ilk on. Hlnco tin'
lili'iil t ' t i l ill'iillinni' ilislliil
I'l ' In itl tlll'iilli;ll III I'i'iTIII
Mais iiml wiiii w i i i u I'l'imr 1i -
SPRINGER
TRANSFER CO.
Efficient Transfer Service
I I I,. 11 1.. 12.
French & Lowber
Funeral Directors
and Embalmers
I uih AssNlikiit.
tilt. I IIT II M t I.M HAI..
I M ri' I'lmlio Mill.
OCTOBER 2
Raymond-Whitco-
'i h Tour Pi
loted by VVestganl Fiist Per-- 1
sonally Conducted Auto Ex
!ion.
,
(Mpn-la- l CarrmDamltmn u M.ratai 4iaraal
Ni w York. S'pf l.V In siipplyini;
lnur,ner Inlnriiiatiim, ihi suiprii- - ol
tlio f.it Jn flit. Toirini; liilnrinathir
Hoar of Iho Aiiicrii-ai- i Aut'tinohUo
.issiHUtum lum hon the f i ptionalUnnand for tl uriHtonl imnta matiTuil.
n a iuriw rvutlvc rstimai, tlioiv has
hi cii nnt rss than our party u liny
tosmiii Iho rontliiaiit .simp 'sirly inJunr. l'ossihly ihr iiin.--t noted iik".
loiititO' p.'irtif ipant was William il.
lail.mrt of thr Aut "iimhil i luh ol
southiTn California, who (liovr from
his liiiini in Lug Anufhn to Afmxso-hra- rl
Lakp, .Maine, jn I so runningdays.
In ordir to mort the
in thin tliiortion, A. 1.. Wrst-uard- .
the touring oxpirt ami only
motorist who has itovsciI th rontt-ni-n- t
twior within tin- - iai', has lii-e-
rnR.'iirocl in makintr tit ."trip maps that
rotituin nil th iletuil Horn CTiii'iio
lo Ixim AliKCh-r.- . Tln sr m.'ipa show the
ih'tall itolriR through towns, and nlve
.'ill inl'orniMtlon msrntiHl Inr makim;
Iho trip with moKt romt'Tt and ."afoty.
Thr plan of umall-wal- r maps is ho-
lm rriitl II y rl'oloied tinder the hnpiT-vlsio- n
of Chairman Howard lmn-Mnt-
of th Tonrlm1 Infniniationhoard, nnil Is belriu Wf.rlicd out hy
liohe-i-t llruci', the tmirinit fiureiiu'
aide maniijier. Seven of these mapshavp nlreudv heen Issin'd eir Ynr'
atate, New Jersey, New nnKbnd, l.ow
er New MnKl.ind, Maritime I'lovi-ni'i'-
.Now
llvrr lines, nnd Ir.insroiitinentnl
ronl.'S, with I.onR Islund, lontfS
north Hnd snntli, and 'iritinia
now under way.
A i ui rin Chavez, Mrs. Ileriiiud Hodey.
i n rirtnher 2 the Ihiymond mul
Whltroinli "Trail to Sunset" tour will
he the first "personally e ondiirted'
triinsiontinental nulnmohilr lour. .Sul'-- i
flrent hookiims have iiheady heell
to Kiiiiratiteo the start of a
Koodly mimher of rats, and Hie 'tin
will iindoiihtedly he one ol country-
wide Interest.
COPPER TOO FREE":
SOAKED 525
High -- Handed Practice of
Searching For Gun Without
Evidence Gets Setback in
Strenuous Roswell.
IMp.rlnl rorrei-IX'ni- lf nr. to Murplrif Journal
Iliisuell.j N. M.j sjopt, 'K...-1'oll- er.
man A. W'.j llrovjn; w us ji'lnl hefure
Justire V.. f. Urll rtferilat a rtrrnniin,
t on lul Miiillv iiml fined J- -j anil i osts
nn a rliarr.. nl nssatilt lor si ntrliiiiK
Mnl'Kan r.rllah I'm a nun without
f.iiise. I'ellah is an emplove of tin'
KlorU lanrh. Ilriol'e the trlai Justice
Hell overruled n inotiotl fur n rhant-- r
nl M'tiue In w hii Ii lli'mvn slated thai
Hell wnnhl ti.it I'lvr liini uM. r. II, mil
wii-- uiyi'ii Inr nil appeal to the Uis-- t
rii t rourt.
Tluinmh Tiiiin SiTvlfi.
Tlironnh train srrvlre from Kansas
Citv In I'erns. tliruunh the 1'i'fns val-
ley ot hnth ew Mrxirii ami Texas,
Is anniiunceil tu heulu eiiiiy in Noveni-l.- t
r, th,. Santa Kr railriunl ollirials-chili)-
out the inl'ol'rnulioii nnol fhTul-I- v
tmlay. Ai pirsriit the tiaiu from
Kansas I'itv starts an, stops at Carls-had- ,
whrt'r a uliolr niuht is wasted hy
people n in 14 n n. tin. through tfip. II
is said the r limine is heinn liiKed hy
the Wells-Kurii- o Kxpress Muiipuny.
w hii h loses Ihr same amount nl l line
smith of Ctt'lshail in its daily ship-
ments,
Clovls Mun Withdraws.
flrent surprise was treated here
when It herame known last nluht 'hat
Harry I,, ration of I'lovis. had with-
drawn Irom the rare for the demo-ftatl- r
noinlri.itinn for JiiiIri" of the
I'll iw allr disiriil. Jn the raff, now
ai'.' only r I.. Hrese. ol Pnr-lalr-
and John T. M.tTure nf Kns-wel-
The time limit lor lilinu
names in the demon-nth- pri-
mary expired Lo I niuht. Tin- - ticket
rmituins tliii n three names.
CASABA MELONS ARE
SUCCESSFULLY RAISED
IN MIMBRES VALLEY
ISpri'lal ('iirrr.tHiniirrjr. vo Mornluc Juoraall
1'rniiii!', . M Sept. l.i. Paul J.
CiM', who has a liiuneslead at I, uxor,
lour mllrs nasi of liemiti'', has oiie- -
h. ilf on an .n re planted I" rasal.as.
Ilr will market more than (hive thou-
sand nl tlnsr unions this tall iron)
this small spare ,11 ground. These
melons wi'l nM'tacr ahout fllteen
pounds each in wriRht. This inelon
is an i in po it ii ii from Turkey. Ahout
ihitty e,ns nun ihev he;;. in to nisi'
iheni in smiiliern I 'a lif otniii mill they
nr mown so, sst a ly there. the
Mimhres alley hrinu the only other
place In the soiiiliMcsl where this mel-
on has sin rrssmily attained a tnir-kelal'l- r
sio. Thr are plrki-- as smut
.is thr Inst Irosi appears and can he
kepi in slniat;,. lor market as lute
TM,. meat is ol' a jellow-is-
I'l'in.; from two to tour
im lies thick. t the present marketpurr the no Ions i s ) from tins h ill
i. 'i'i' nl uri'iiiul would I't'inn between
.:!. no ami f'
K. J. inart-- ' from the upper Mini-her-
valley, alunit totts miles nnrth
ol IVmlm;. has hrouuhl In a lumoii
load ol tin,- - ma rkel a hie fipples.
The DiMauro Orchestra.
Prof. PlM.iuro'a furnish-
es th,, hest music for tinners and con-
certs; best musicians. Prof
itlves lessons on violin, piano
mid mandolin. Apply Meiiopi'hiai'
hoi,. I,
t itmpiirr th'; Iritt with
oihi-- I M. ill l,- -j
lhl at Ihiiiic.
irrt- - 1 Hi. -
Vriii' Aiiil. lit--
Ai iil l'ru f r -- tit l. I . .'--'
A. iil Pirn 4 rliil I I Ih. ...
Mum l'i.Hil.r.-il- . I Hi 1.1
Muni li I. Hi "
4 liroiiu" Mum. I Hi. -"
II Mlr IlilHHH', I I
llMlriH-hiin.iit- '. Hi :1"
llMlriM'liiiiniK' I III (1.25
KIkkIiiI ir Milt'l) I i. .. 'KIi.mI.,1 (MfH.ll l- lb. . ft 1. 7.1
iiiiiiiuii ivrrt t milh
1 2"
l'iitn.-lu- ni I'.n.inlili' .1
VkIiiiiii t at ImiiiiiK". I Ih. .25
fMHlllllll t'HllKtlllll'. 5 Hw. . .H.'l
siHiiiini siiipinic. I iii ::
S4Nlimi SiiHtliM.', 5 IIk. . l IMI
II KI MT I'M. ...ft J .Ml
1 , 1 liu II. Ill II-I- I'M
IIm I'liiiu. I llv
,'i 1'i-- tanK 'i"" l"l ..ftJ.U
t iist i m : 11 it t i:nt
Strong's Book Store
VOI IiMnM V I! U K II-- Yftl
W ANT IT."
iicti In thfirnnnlilv fainilliir.(iiivtiiiitr Hiiiinini 'f nhio br
priHi iif Mill iiiiik fin ndilroHH; unJ
prnliahly liovflnnr I ih or .MasHa-- i
hiifi'MM. Tli1 pi niniiiiiii of Imlli of
tlii'MO I'lNiillvi's Ii mis cspi'iiHl
! Ihia pliast' ol llio ri1
i if I'ourni' I'liiMTii'T llaillcy of
iovi-rno- r Siiil'l.s of Kuiikhb.
ilrni'innr Hhulrotii nl rnlnrarlo. Hurt
ntlKT i'xi'1 lit tvM ol inaihy mill's will
la oil llllllif With . elU'H.
It t'i look i vi ri lit Ihli curly
ilato, hi, IhmiKli ilif Kallifl illk' In I
would iKtHM-f- cxi'i'iitl'tiiiil nuTit iiml
inlHii'Ht. Appolnliiii-n- l of ili'U'naK'H Is
now liiirii; niuilit; atnl flip miiil of Ihr
r e it t K'(. tii'i ri lnry nnil of thp prcMi-ilcn- t
ami Milium i m ri 1 Ix hi'iivy,
If yon nn-r- t a parimntcr, telephone
Ilfiwlilrn, filionn 317.
SPANISH-AME- H CAN
EDITORS HOLD
SESS10NHER E
Rrpiihlirnn Native Pen Pushers
Gather to Consider Matters
of Impoitance lo Piofrcri
and Paily.
'I'lio I'riiliirs ntiil inilillslirrs of llio
viiriinit SpmiLsli Ann i ii an Ki'pnlill-- i
mi ucrklv in up a prr-- tin uimlnnil
Hi,. Hair lu lil a Hossinn xistri'ilay In
llllH ilt to rnll'l.lrl' vailnlis 111 il tf I
nl int. 'list In Hir iii'iifci'siiiii iiml In
i i. inn rl Inn with tin- iiiiiis.. In l.c pnf- -
iiiulim tin' utai i i niniiiln. Tins
iii i;.i nia i Inn ti know ii n a (lie SpmilHli- -
' ii Id puliln an KilllnrM' nwit
' i.ilH'ii. tin' prt'Kt'iit ollriis lir inn Xi'S-lu- l'
MiiiiIiimi, I'lhl.'i- nnil pnlilishi'i' nl
I j llniiili'ia A mri li'iiiia,'' in thin fit v.
pi i shlriil J n. ui Klni i'in r. "I';
I..'im Vi'Kiis, Ii i pi rsiili'iit
I' J SliMI, "Kl I'.r,. Iti'l Nnlti'.''
Mnfa, hoi nnil vl.i' pi fsiili'iit ; K.llrtsn
I l.i ia ol this ilt. piil'll.slii'i' nl' "Iji
upliilmi I'lilillia." tii'iisnrrr. Siilnr-nini- '
liara, "CI .1 Ispa no- - A nirl Ira mi."
Iii lni, hi.i i I'tai y. All nf thi'i,. urnili'-n-
n vvi i r pi t'sriit csti'l'iliiN i m wri r
rsi'iila nl "l.a KrvlHla ili'T.ms
alul ' Ia n ih' I Villi,'." 1.US I'lllrrs '
.Niii'in Kstailo" nl Tii'lra Aiiuirillii.
l!ln Arrlli.t riinnl.v, mill '101 Th'iiipn."
nl Lint I'nii'i'H air alsn llnlllilril III
. inliiiii. Tin- - ni'xl iiii'i'tinx "ill I..'
In hi in .ii m Vi'i;iih Ot n ilatr In Or
i'i l.iti t'.
THEY SLEPT TEN
DAYS AND NIGHTS
rnriiins lin i. h ut nlilrh linppi'ii-i'i- l
In li Siinl lirl n Hit luwii of tile mati'
Ii.ih .ln.--l i'iimii' In linlit. A l.unlly
nf hr nintlii'i' iiml two tlillil-ti'ti- ,
nrii' inissi'il hy tin. mililini'N ir
mi'H'I'iiI ilas. An invi'stii;atiiiti was
Mlllt 0, In till- - (OHIllllIkH Till' (llinl's
i ri" I oil liH hi'i'tnvly n U oct. ii ml
in Ihr ImiiN,. wan nalni'il hy
a r lnimv. All thirl' nii'inlirrs
rl llir lltili' tatnily woro fnuml slrrp-tn- u
snnnillx, hnt inulil nnl hi' liwakrll-ll- l
Till' Infill l!l Kllillll WHH flllll'll,
m ln in iir.iiisInK tlii'in. Ilr
ii. I.itnl that lir nnil.) !ii no cspla- -
lilllii'n fnr tin- lull); sh'rp cxrcpllni:
tin tut that lltry hail hmmlit a tu'W
I.
.il ami ma it i'."". Horn .1 M. Snlliiv
Hl. tin ' ha. l.mml ., I,r so fiim-- l
I'll' aii, i rsll ill II, hi'v i on !ln i
I , ' it.
Th hft aaililla Iii.p-t- a to te hail In
the wre at W. L Trhnhlfi, ill
North 1110111111 mi.ct. l'hoiia X.
N IT i via l in,, nl sa Irs laihrt
.il Ihr t'i illi .11! 1st.
Inr it. ono la ihr phono yon want;
i H I'ivr ii l'u it w In n hns) .
. oithiT w irspniiil so quirk
li alpiosi maki s x nu iliv.-:v-
BRYANT'S
(Jlllrk rill'Ool Oft. llllfl
t'frlllita Ndne I
Gallup Htova
hi.
S. M 1' M !
'iI WimmI. NiiIIvo Klmlllnc I'lrr y
k. t iMiiiiioii nrii k, I inn. T
Just Plain
Everyday Prices
l"ilmror hut tor :!
I.iililc Itrmiil milk I'll- -
I jirKi' t'Him mill Hii'
A luir Icon mmii 2.1r
I la kr While nr Slfl While
MU, llfll'4 , , 2V
4 lmi 1'i'IU u pilot . 2.V
3 lulls Ijivn niihi , 2.M-- .
Criiini of Win nl I.V
National nul . IhV
'Junker com fin 3 fur . 2.V
I 'Hill') Ml r1 HIMIOCl, Ih. . . .V
I'lllM ) lOlllatOC. II) . . V
Itm. potalmv, . 2 V
2a Hmi. hiIiiImh . MV
.Ml Urn, ml nines l J.".
vv.u iii:s
Nntlie from a to Tr Hi.
I uihj id,. rail, in,' ih.
l.iiitc fiiiin .... . in ; h.
Ward's Store
tlhutl If if a nr.
31.. Mmlili. Ave. i'lionr 20tl
Shi lul ii 1 ii ti paid In ovcrcl
We tilt' liilllillliK up a liUNlnrKN hv i nil'
Stalld olnlea it' t'l pletl,,. Money sa
t'll nil nllt-ii- l loWll ordols
I'd-li- ll I l( II I'll M!M ( v.
Plume 1:12.
EBB"
0. K. Transfer Company,
A iiiml transfer liualneM
rimilui'li'd.
Flume 4SS.
TATTV HI ( HI'S. IToin.
WALLACE HESSELDEN
t f onlriirtoi.
FlMui t'it uimI w iii Kiiiu imlil p riiunt. W'v
KimrHiiteii inure fur your money limn
Hiiy other riiiiliHitliiK firm In Allui-iiirqu- r.
Offlrii ui ttm Pupfirlor Plan-
ing Mill. phone 377.
T,,e Real Thing
In Fall Styles this
year is the close
shoulder and
snug coat.
That is what the right dres-
sers are wearing in the style
centers. These close fitting
coats are a change from the
looser hanging styles of the
last few seasons, but they
have the advantage of giving
you a trim, well set up look.
We arc in a position to show
you both styles, the snug and
the looser fashion. It is up
to you to choose, but we
hope that some of you will
take a try at the snug coat.
STEIM-BLOC- H make the
ones we are proudest of.
!. IC. Wiisiiiumi (Co.
I H S. SI, III! W. (inlil
Curtains
and
Curtain
Fabrics
iQsenwakl
LOOKS RAPID
PROGRESS OWTHE
WATERWAYS
Representative From Tennes-
see, Earnest Advocate of Riv-
er and Harbor ImpiovemeM.s,
Sanguine Over Future,
'"Ip-- liil ritrrrKpomlrnr'. to Murnlnc J nrnul
WashiiiKtun, l. C, Sept. :(onlidetitlc tx'iiect that the nexl ten
M'.irs will witness n ijepree of pn.nress
in waterway improvements in i lils
country which will contribute enor-
mously to its prosperity." said Iti e
Klchard W. Austin, of Ten-
nessee, Mr, Austin Is a member from
the second Tenneesrsee district, whirl!
always elects republicans, but he
stands hinbly uniotiu his people of
both fiarlirs as a piihlie spirited, e
citizen. Itcnretl near the
Muscle Shoals of the Tennessee river,
in Alabama, and a hii' resilient of
Knoxvilbi, on tin. upper Tennessee
he has always been an ardent advo-
cate of river and harbor improve-mi'iit-
and has been n constant at-
tendant upon conventions devoted fo
the sub.lrri,
"1 base my smiKiilne look ahead.'
added Mr. Austin, "uiion too plainly
apparent national uwakcninn to the
importance ot this public work which
has none forward yvithiu the last lew
years. 1 recall thai tlurinit the dim
when the railway fate question was
at the heiKht of its agitation In .
Alabama's scout American
statesman, Senator John T. MotKan
declared that to his mind the sin est
step toward a solution ot transporta-
tion problems was in the adnpiati
improvement and rale for navigation
o our unsurpassed system o water-way-
With that idea i fully uuree.
The most poorly inloriiied man who
lives on the hank of a river that can
Ho, it a ireilit-ea- t ryiiiR boat, who fs
an where iieur u railroad, knows that
il is the river than gives him a rlu ap-r- r
freight rate than his brother who
happens in live In a western town on
a railroad, hut remote from a liavi-n.il'l-
nver. He lias come to know
that railroad regulation litis inn yet
solved the problem to the satisfaction
ot his brother, and If Hie latter bo a
in in oi discerning Intolluoiu , he will
know that he will be somewhat at
the meicv of the railroad, il ii ,,p-- i
rules without competition. Agita-
tion lor complete of the
i"i il i.iils. begun el'eetivi ly during the
Kooscvclt administration, will con-tuni-
and might to continue, stnppim;
only .it a liio-tin- e pnliry mi,
avoiding even thing that sav ers nl
emit isca lion. That will (jo on, and we
might us well realize It. We have yet
to learn what Is fair between tn,
rior is a public servant and the iul
lie. To my mind it would be be. ,,r
111,, railways, as well us tor bysun ss.peace and stal.llily, that tbfi govern-
ment sltonl,) go abend I'ltr.tuing a lio-er.-
policy or Imptovemenis tu the
end of completing ri nation-wide- , har-
monious water-wa- system, and thaiby annual Impi uventmila Wu, in boine
In accordance with our custom in this section
we will inaugurate Monday morning an advance
display of Curtains, Curtain Fabrics and Draperies
our assortment in this department has been re-
stocked and many exclusive things are being shown.
f The ever increasing demand for yard materials
induced us early in the season to secure unusually
large stocks of such popular materials as Etamines,
Scrims, Fancy Nets, Madras and Grenadines, all of
which are now on our shelves and display tables for
inspection and comparison.
K
y Careful, attentive merchandising makes it
possible for us to offer these goods at a substantial
saving to the purchaser. ( , v j
Our exhibits this week throughout
our entire shop will be of unusual inter-e$tyo- u
will find our merchandise cor-re- ct
in every detail.
We sell everything for a home from the cement for foot-
ing to the varnish at the finish.
SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
9 (Vrrllhi. litimu IIAIIN COAL CO. FERGUSON S COLLISTERt.alliiii lump imiom:
AM lilt t ITK Al l, Ml(nko, Mill WoimI, I ttiiniy WimmI,
I llilfk. rtir tlnv, Minin l i" Ih'li3 i
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FIRST WICE ISjDrink a Barrier to
Be Pal nut made the record for both
twenty and tittv mf.es, the lime he-
ms i" J: 15.15 and 47:21.65, respect-
ively.
le Pal ma also wen the ten-mil- e
evint for cars under 60 cubic Inches
piston displacement. Burman brokeSPORTS Business Promotion
Catteries: llecker and Ainsworth;
E. lirovvn and Clarke. wKch si l rum ,.f health, happiness
The Story of a Moderate
Drinker's Failure.
TIh Nenl liMituto lakes a all
Desire I or Ahdudlc Drink
In Thru 1s.
A group of young fellows mem-
bers of the Santa Fe operating de-
barment were gathered at the
the other night discussing a
promotion that had come unexpected
ly to one of their associates.
"I don't see how In the name of
smoke. Bill got that lift." said one of
the crowd. "Everybody seemed to
think Jones was on the elevator 'go-
ing "up
B. P. O. E. K.
Will be Called at 3 P. M.
KNIGHTS' LINE UP GOVERNORS LAUD
ANNOUNCED FOR SUFFRAGE FOR
CONTEST WOMEN
"Say. fellows," mused one of the
older heads, "I've gi.t Inside Informa-
tion. Jones la one of tht. squad who
has to have his 'one' t 'two'
while Bill doesn't drink a drop. I
umlct'Mand that Jones tailed to get a
raise simply because the big bugs are
afraid he may cultivate a larger tank
capacity."
Every "down and ootir" and every
xccsj-lv- e drinker whs a "moderate"
once upon a time. The young fellow
who feels that he must have u "coll-
ide or so" a day is standing in the
way of his owu advancement. That
craving for drink which has not yet
become overwhelming In svmpt.imatle
of the alcohol poison in the system of
every drinker.
The best investment .any drinker
can make Is the Ncal Treatment,
which does away with all desire for
drink In three d.ivs. The drink habit
is expensive and leadr to excesses
of C. Game
Executives of Western States
Where Gentle Sex Vote, Par-
ticipate in New York Mass
Meeting in Cooper Union,
,'Br Morning Journal Rpei'lnl l urd Win,
New Yik. Sept. '.6. Five gover-
nors of western stales that have con
ferred the electoral franchise tin wo-11-
'Ufejuuucly lluwley. of Idaho; Spry,
of I'tah; Carey, of Wyoming; Hay, of
Washington, and Shalrolh, of Colo-
rado, were participants hi a large',
attended mass meeting In the Inter-
est of woman suffrage tonight i"
Cooper I'liion.
C.overnor V'essi v of South Uakorv
arrived late and added to the tributes
his colleagues were paying wom-
an's political cniicency. (Miring bis
abfcnce from the state he said ',; was
"being run by a woman," and he had
no dim lit hut that It was being taken
cure of In an able manner.
"Mountains have not been moved
or rivers changed," he smilingly de-
clared. "I have lived there forty
t-
-
Never Had l
I
a Cinder in
Your Eye?
Nor a Cold, nor a Cut, imr n
llnilsc, nor a Hum, nor a l ever,
nor a I 'raclure', of course not.
Nobody ctor doiw.
I '.ut you MM.IIT. Till V what
would happen to you, to your
wife and the Utile ones'.' Your
Ol l'tiO Increases. Your l- -(
IMi; does not. No, nuiylio It
Is cut oil' altogether, '
We are going to ho your mi
and pay .Von when
"No doubt. No
Kelay. Prompt Pay." Thai's
I ho ontineiilul Way.
A. W. BIKKER, JR.,
;ttll I.tiiia-strlekl- llldg.
E. Lc Roy Yott
Teacher of Violin, llarmonv and
Counterpoint. Studio room ii'.l Har-
nett I'.ldg.
Tel I". O. Ho 107
and business. No , , es.dve drinker
ever intended to break over the line
of moderation. The best thing to do
to an appetite for liquor is to net rbl
of it quit k.
The Ncal Institute Is a place where
desire f r liquor is transformed Into
intense antipathy tor all things alco-
holic. The Ncal Treatment is a pure-
ly ve.et ibl,. remedy, taken internally,
.idmiuist, red by regular physicians.
There are positively no hypodermic
Injections.
At the Albuquerque Ncal Institute,
at 512 North Second Street, guests en-
joy all the comforts and privacy of
home, dub or hotel. Names of guests
are never divulged and all correspond,"
t nee is held v. 'J'v'. jt confidence.
For further Information and book-
let, address Tho Ncal Institute, 512
North Second street.
years and I never knew of any man
that attempted to influence his wife's
vote and ot hut one woman who told
her husband how to vote."
liovernor Spry expressed belief that
the east would follow the west In
granting women the ballot and liov-crn- or
Hay llluMratod the value of the
ballot in woman's hands, as he view-
ed It, by citltu the Instance In which
women used the recall, "to dispose of
a certain nui.vor."(lovernor Shafroth did not believe,
he said, that women were making a
mistake In using militant methods In
their efforts to secure the franchise
and thought that "most uny method
would be Justified"
CHICHESTER S PILLS
llliM. .I.ftillmf Aak ynwr IumU ft V
VTJV I'MU in Hi 4 ftn l n'rt,iiiuV
YK Vrl no utHcp. Buy of your
I I - iw iirifii.i. am iii. ii.TrnI W J? lHAMoNft ItltAMt I'llV fJ yfMaklUtWIia-ttvr-.-
SOI D BY DRUGGISTS LVERVWHLRE
ATF.fi I S Produce Fortune
Kli'IS fur jMtfiita. liwk on I'titt'tilH.
" Hinti to invuiUflm." 'lnvwiti"n
Nuetlftl." " Whv Sihiki Inventors fail."
fM'iit Kni. S KM lit lint'inf ihmhiMp
UAUour own client Smh1 rtHitili ktrh ori for nwiri'h of I'ttlimt (MtW rvcotiU.ivnnmiiitivit4 In .imtCiliot und Tow mm.
Our Mr. (irwlvv whh fonimrly iVmrnitt-Hlono- r
of I'Htt-nt- unit mirh nuti full rhm ir f
U.S. I'Rtcnt (Hiiro. UKKKI.JKY MrlNTIHI.,
1'nlHHt slUormyB, tVunhliiKtoii, . ,
CANCER
iN WOMAN'S BREAST
AtWArS BEGINS A SMAlf WW VKl THU ind inM
CUISDNS OltP IN THt ANMPIf AN0 KILLS QUICKLY.
I WILL GIVE $1300 IF I FAIL TO CURE
no I will foi ltlt $1000 II I do not cl
an other Doctor llviol in curing Cancir.
Hi Knit w f tin, in Pin until
turttl, ro Mi, aiolti Hindu
t f iIiiIiki Piaster turn In ID
doyl Mint nondiituldlKOHrr
in lai'h, 0000 tail to.
ANV
.I10H. LUMP or SOftt an
IhillP, taCEwlODTininthi
la CClCK. II a gaina
WHILE SMALL, IT r 01 SlilU.
WHIITll, euUUHTEE. Halt
uica nila imill. II pool.
120 PAGE 00K SENT TRIE.
Testimonials ot thousand!
eurud at name. Wiiltlathsm.
ANYLUMPINWOMAN'SBREASTIS CANCER
kHitit OS. A MRS. OB. CIUMI ET A CO. For tho Boos.
Strictly Rellnhlo.BestCincer Specialists living ')
A P4T South Mnin St., Loe ngolM, Cai.
KINDLY MAIL THIS TO SOMEONt WITH CANCER
INCORPORATE
YOURj
BUSINESS
L'i Kanen'i New Mexico Corpora,
(Ion Lawn, llului nnd Forme, compil-
ed to lute.
A UHt'ful guide for corporation of-
fice, attorney; nnd eriKlm,-- . You
need no other. It hai everything lit
one hook. '
rout yourself. Avoid enponelve
mlHtakeii.
All Territorial laws on ALL damn
at Corporation; Thinking, llulldln
and Loan, Benevolent, Inclumrlal,
Itmuriince, Mercantile. Min-
ing, KallrondA, Taxation, etc., with
exteniilve Citations.
The only complete New Mexico
Corporation, Irrigation an'' Mining
Coilo puhll.shpil.
Complete Forma and Mules for
drawing ami filing all klnili of cor-
poration papers; references, foot-
notes, s, etc. Territorial Irri-
gation Utiles and Forms.
United Ktulcs Laws which apply to
Now Mexico; Carey Act, Irrigation.
Mining, Itallroiida, Taxes; Kiitc ami
Forms for secni'iiR U. 8. Rights,
Rights of Way, etc.
Useful with or without statehood.
1 vol., 835 pities, buckram binding.
.
c. I'. KAMiV tUiiilis I'e. M. M.
th,. state lair track record, going a
mile in 4S S2. A he crossed the line
a piston in his PlUxen Ben broke,
badly wrecking the worlds fastest
machine The driver escaped unin-jured.
MAROONS H II
F OUR OUT OF
FIVE MIS
Yesterday's Contest at Las Ve-
gas Went Against Albuquer-
que Grays 10 to 5; Series
Wind Up This Afternoon,
Sital lUmh set th Motaiac JoarsmMLas Vegas. N. M., Sept. 16. The
Iis Vegas Maroons today blasted thehope of the Albuquerque C.ravg to tie
thu e series for the baseball
championship of New Mexico, when
the locals defeated the visitors by a
score of 10 to 5 in the fifth game of
the series. The last game will be
played tomorrow, and Manager Dan
Padilla will rely on Rutie Weeks to
"come back" and prevent the defeat
from being an Ignominious one for
the Grays. For the Maroons. Tommy
Lockard, the Trinidad pitching phe-no-
who shut out the Grays last Sun-
day, will twirl for Las Vegas. Thegame is expected to be a pitcher's
battle.
Because of a sore arm "Bugs" New.
meyer could not pitch today and wish-
ing to save Weeks for Sunday's final
contest, Manager Padilla sent old Bill
Baingrover In against the Maroons
the second day In succession. But BUI
was unequal to the occasion and waa
hammered for thirteen safeties, In-
cluding one three-sack- and two
opposing Baingrover was Captain
Burr of the locals, who held Albuquer.
que to seven hits. But for Burr's ef-
fective pitching, the locals would
probably have hist tho game, since
eight errors were piled up behind
him.
Features of today's game were
three-bas- e hits by Nowmeyer and
Wicks and three double plays by the
locals.
Score bv Innings: R. II. E.
Albuquerque .0)0 010 021 5 7 4
Las Vegas ...001 130 23' 10 13 8
Batteries: Barngrover and A.
Weeks; Itarr and Nelson.
Summary: Three-bas- o hits New- -
mover and Wicks. Two-bas- o hits
Donovan, Wilson and Ellis. Sacrifice
hits It. Weeks, Burns and L. Smith.
Struck out By Baingrover fi; by Ban-6- .
Bases on balls off Barngrover,
1; off llarr, 2. Hit by pitcher Dono-
van and Barngrover. Stolen bases
L. Smith, Wicks. B. Smith, Nelson,
Barr and Wilson.
Time of name 1 :45.
Umpire Lockurd.
Attendance 700.
nr nmnirn in
"INtDAMtH
Two Hundred Names Neces-
sary As Guarantee to Secure
Klaw and Erlanger's New
York Success,
Tlje date of October 7 Is being held
by F. A. Stortz, manager of the Elks'
theater for the possible appearance
here of Klaw & Erlanger's New York
success,' "The Barrier." which is now
making Its first transcontinental tour.
I A good sized guarantee Is necessary
to cover the expense of this attraitloti
which has been playing to overflowln-audiene- os
!n all sections of the coun-
try, and Manager Stort, anticipates tin
difficulty in signing the contracts if
tho appreciative class of theater goers
efich agree to take Hie usual number
of seats In advance of the appearance
of the agent.
Nanus will now bp received, and
the sale of seats will open one day In
advance of the general public, for all
who assist In securing this excellent
attraction.
Two hundrod names approximate-
ly not only Insures it but places this
city in line for more of the big shows
from the same source.
DESGHLEHREGENES
BLACK HE
While Training For Bout With
Morris Next Wednesday,
Mighty Simon Gets His Glim
Painted,
The city was well decorated yes-
terday with cards announcing the
coming wrestling match between
Carl Morris, the champion,
and Simon Doschlcr, which h to take
place next Wednesday night nt the
Elks' opera house. This, with the
'fact that both men are working out
for the match, Is attracting much In-
terest In the go.
Simon Do. i dler yesterday during a
hard work-ou- t with Ttoy Mabee
brought his left eye In contact with
Malice's right elbow with such force
us to decorate that optic with a deep
purple tinge. This, of course, gave
Simon : lot of work explaining how
the other fellow looked.
That the match will be a sbrn-wind- er
goes without question, and al-
ready p large amount of money from
the sports Is up on tin: outcome of
the match.
Results From Journal Want Ads
BASEBALL
STANDING OF THE TEAMS.
National league.
Won. Lost. Tot.
Xow York 82 4G .641
Chicago 78 62 .
rittsburg !i0 58 .579
Philadelphia 71 58 .550
St. Louis 6 62 .526
Cincinnati 61 73 .455
Urooklyn 52 7 .407
lloston 33 Hi .254
American league.
Won. Lost. Pet.
rhilndclphla 88 45 .662
petroit 81 54 .600
Cleveland 70 64 .52.1
New York..... 71 65 .522
Itonton ......67 68 .46
Chicago . 6 8 .493
Washington 57 711 .419
iH, Louis 40 96 .294
Western laUt.
Won. Lost. Pet.
Denver 98 47 .671
Pueblo ". 78 63 .653
St. Joseph 78 63 .553
Lincoln 7 66 .635
omaha 72 71 .5il
Sioux City 72 72 .500
Topeka 50 93 .350
Des Moines 45 95 .321
Where They Play Today.
Notional league.
Philadelphia, at Cincinnati.
Brooklyn ut Chicago.
Ronton at St. Loul?.
American
No games scheduled today.
NATIONAL LEAGUE.
Xew Vork, ; PitlNhurs, 2.
Pittsburg, Sept. 16. New Vork de-
feated Pittsburg because the visitors
outplayed the home team. Pittsburg
could not hit Marquard. though in
the middle of the eighth inning he
waa taken out and Alathewson sub-
stituted. The latter faced Keveii bats-
men and only one got to f irtt. O'Toole
was hit pretty freely during the en-
tire game. He retired after the eighth
inning, Adams taking his place.
Score B. II. K.
Pittsburg 200 000 0002 5
New Vork 110 001 111- -11 10 1
Ilatterios: O'Toole, Adams and Si-
mon; Marquurd, Mutliewsoit und Mey-
ers, Wilson.
Urooklyn, 1: Clihaso, 2.
Chicago, Sept. 16 iSrooklyn s tlme-l- v
hitting against Ruelbach featured
Chicago's defeat. Kuckcr pitched
great ball, holding the champions to
eight scattered hits and was accord-
ed perfect support from start to fin-
ish. The Chicago play was loose and
Archer's errors let Urooklyn tie the
Kcore in the sixth. Kveis was absent
lrom the line-u- p, due to a three days'
suspension as the result of his "run
In" with Umpire Klein at Pittsburg
yot.te.rday. The defeat today for Chi-
cago along with New Ycrk's victory
gives the latter a five game lead In
the pennant rate.
Score n. II. I
Chicago 000 020 0002 8 2
Urooklyn Olll 02U 010 4 4 2
liatterles: Cheney, lUolbach and
Archer; ltucker and Krwin.
Philadelphia, 1; Cincinnati, 2.
Philadelphia, Sept. 16. Philadel-
phia defeated- - Cincinnati here today
in an exciting game. Humphreys
worked well until the sixth when u
base on balls, a single and two triples
netted Philadelphia three runs. Moore
pitched fine ball until two men were
out in the ninth when he weakened.
Chalmers wns then sent In and retired
the side.
Score U. II. K.
Philadelphia. ..nnn 003 0014 3 1
Cincinnati OHO 000 0022 8 2
Batteries: Moore, dialers and
Madden; Humphreys, Guspar and
Clarke.
No game nt fit, oLuis.
AMERICAN LEAGUE.
Washington, 5-- St. Louis,
Washington, Sept. 16. Washington
split even in today's double-heade- r,
the locals winning the first game. Er-
rors cost St. Louis the first game.Washington was unable to solve the
Pitching of K. Brown In the Fccnnd
contest and ho shut out the local team
with only four hits.
Score First game: It. II. E.Washington
....011300 Oflx 5 7 3
St. Louis 000 010 030 4 S 3
Batteries: Walker und Henry; C.
J.rown and Clarke.
Second gam, H. II. E.
Washington
...000 000 0000 4
St. Louis 000 Of) 1 212 6 12
Establish Your Credit
Henry Clews, the well known
New York financier Bays that
establishing a credit should h
the first consideration when
organizing a new business. No
concern has enough money to
escape consideration of this
question.
Too much credit Is a thing
unheard of, except when the
prlviltge 1b wrongfully used.
At the Bank Counter
Ib the place to establish your
credit and becoming a regular
depositor Is one of the most Im-portant factors In building up
that credit. P.csldes, as a
all the privileges and
facilities of th0 Institution are
placed at your disposal.
This strong, conservative
bank will welcome your account
"ml will be Rd to' help you In
'our hu si ties.
The Bank of Commerce,
Albuquerque, JV. Jkf,
OpltM unii nrplii tsnn.non.on
I'ciwisiu over .... i,on.onn.oo
Coach Hutchinson of the Varsi- -
ty Issues Orders For Football
Candidates to Report Mon-
day Afternoon.
Coach Hutchinson, athletic director
of the University of New Mexico, has
called the first practice for the can-
didates for this years football team
lor Monday afternoon at 4 o'clock.
At that time he w.ll look over his ma-
terial and probably divide the bunch
into two squads to play against each
other so as to see the scrapping abil-
ities of each member.
The prospects tr a winning team
this year look bright, r every day. The
old men are eomiiii; hack better than
was expected, and tht new material
looks better than was thought at the
tirst part of the canvass.
Yesterday with Dean Angel and
several of the more enthusiastic of
the athletes. Coach Hutchinson, tr
Hutch' as he likes to be called by
his intimate friends, took a big step
forward when they fixed up the foot-
ball field and cleaned out and ar-
ranged tht gymnasium.
The lockers were cleaned and made
shipshape, and the apparatus of the
"gym." was overhauled. A shower
bath will be Installed, and everything
placed so that the players for the
"OLD V. N. M." can have the best
attention possible.
Alter this had been done. "Hutch"
gave a number of candidates who
were up on the hill. Instructions on
kicking the sphere over the gridiron.
Letters were received yesterday
from Superintendent Van Surdam of
the El Paso Military institute, und
from I'oaeh MacLenn of the same
Institution, asking for open dates for
games. The matter will be taken up
soon by the athletic committee com-
posed of Dr. Angel. Professor II. H.
Convvell, Professor J. H. Clark und
Coach Hutchinson.
RACE RESULTS.
At .Montreal.
Montreal, Sept. Hi. Two steeple
i huso events, the Champlaln stakes
of J 1,000 and the Military Cup race,
with militia officers as riders, were
features of Blue Bonnets for
Welkin won the first stee-
ple chase. Tho other jumping; race,
the Honrle memorial, went to Gild
Biauose over the Prophet. The
Chatnpluln stakes vvcrp won by Beau-- ,
champ easily. Summary:
First race, six furlongs Kcihnws
Tuinbo won. Frog Legs, second;
Garth, third. Time: 1:1
Second nice, six furlongs Mexl-riin- a,
won; Eagle Bird, second; Mad-rlglaia-
third. Time: l:l.
Third race, Steeple chase. about
two miles Welkin, won; Valhalla,
second; Merry Man, third. Time:
4:12.
Fourth race, six furlongs High
High Flown, won; Fort Worth, sec-
ond; Monchlef, third. Time: LOG
Fifth race, one. mile Chaniolaln
stakes Beaucluimp, won; Bob It. P.,
second; Lawton Wiggins, third.
Time: 1:15
Sixth race, tlendrle Memorial Stee-
ple chase, about .1 miles Gild, won;
The Prophet, second; Steve Lan, third.
Time: 6:27
Seventh race. Military, six furlongs:
.lack Denner, won; Irwin, second;
Warden, third. Time: 1:24.
Eighth race, 1 miles John
l'eardon, won; Troy Weight, second;
Golden Buttorllv, third. Time: 1:57
5.
At Lexington.
Lexington, Ky Sept. 16. First
race, six furlongs Husky Lad, won;
Sona Place, second; Phil Mohr, third.
Time: 1:16
Second race, mile and a sixteenth
Syzcgv, won; Walt Z., second; Sir
Cleges, third. Time: 1:52
Third race, six furlongs Princess
Calloway, won; Semprollus, second;
Donau, third. Time: 1:15
Fourth race, six furlongs--Hos- of
Koddas, won; Lady Lightning, second;
Azyde, third. Time: 1:1(1
Filth race, six furlongs I'nlon
Jack, won; .lacoblta, second; Jack
Weaver, third. Time: 1:1
Sixth race, purse $300, three-year-ol-
und up, mile nnd a sixteenth
Clver Night, won; Starley Straus, sec-
ond; Lav Minister, third. Time: 1:G4
MANUFACTURERS WILL
HOLD SESSION AT THE
GOOD ROADS CONGRESS
Nprrlnl Corrnponilenrc to Morning Journal)
New York, Sept. 14. As a result of
a joint meeting of manufacturers of
road machinery and material and rep-
resentatives of the American associa-
tion for Highway Improvement held
in New York, plans have just been
formulated by tho committee appoint-
ed at this meeting for a convention of
manufacturers at the great road con-
gress of the American association nt
Richmond, Va., November 20-2- 1911.
The manul'ai titers will hold their
meeting on the afternoon of Novem-
ber 21, following the sessions of the
highway engineers, contractors and
officials, and at that time expect to
perfect a permanent organization for
the purpose of aiding the cause of
road Improvement nnd to cooperate
with the American association and
other similar organizations.
Ponding the formation of a perma-
nent organization of manufacturers
at Richmond, the committee appoint-
ed at New York conferencn Is actively
cooperating with the American asso-
ciation for highway Improvement in
lis efforts to make tho Richmond con-
gress the most Important nnd Influen-
tial event of Its kind ever held, as
well as aiding the association to make
Us general work most effective. The
manufacturers' committee Is compos-
ed or VHt Tyler, Jr., president of the
Monarch Ho.id Roller company,
chairman; Daniel T. Plerc0 of the
Barber Asphalt Paving company,
secretary; J. A. Robeson, president of
the Robeson process company; C. E
Wooilhrldge of the Texas company;
Y. T. Really of the Austin-Wester- n
company; George If. I.cvvars of the
Good Roads Machinery company, nnd
J. E. Pennybaeker, Jr., secretary of
the American nssoclal! n tor highway
Improvement.
ItoMou, 6-- 3; Cleveland. 0--
P.oston, Sept. 16. Huston took bothgames of a double-heade- r by shutouts
lrom Cleveland. Wood and O'Brien.
tht BoMon pitchers, were invincible
in pinches. Both pitched unusually
stroiiic games. O'Brien striking out
I twelve men and Woods seven. Cleve
land lacked the services of Manager
Stovall and Jackson in the secondgame, both being removed for pro-
testing a decision.
Score First game: R. H. E.
Bostou Oil 000 31x 6 8 3
Cleveland 000 000 001) 0 1 2
Batteries: Wood and Nunamaker;
Mitchell, Swindell and Easterly.
Second game U. II. E.
Boston 010 200 00s 3 tt 2
Cleveland OtliJ O00 000 0 8 0
Batteries: O'Brien and Williams;
Blunuing and Easterly.
Detroit, 5-- 3: New York. 8-- 1.
New Vork, Sept.. 16. New York
and Detroit broke even in a double-heade- r,
Mullin outpitching Caldwell
In the first game. In the second game
Warhop "as driven oft the slab in the
sixth when Detroit scored three runs.
Fisher, who succeeded him, andQuinn, who finished, were effective.
The locals bunched the few hits they
made off Donovan. In the ninth with
two out, Chase singled and stole sec-
ond. He scored on Hart well's drive
to deep center.
Score First game: R. II. E.
Detroit 100 000 112 5 1 2
New York 300 000 000 3 8 2
Batteries: Mullin and Stanage;
Caldwell and Blair.
Second game R. II. E.
Detroit ...... .000 003 000 3 8 3
New York 000 011 01 14 4 2Batteries: Donovan and Stanage;
Warhop, Fisher; Qulftn and Blair,
Williams.
WESTERN LEAGUE,'
St. Joseph, 3; Toekn, 1.
St. Joseph, Mo., Sept. 16. The
homo team bunched their six hits and
defeated Topeka.
Score - R. II. E.
Topeka. 000 000 100 1 5 0
St. Joseph 100 010 10.x 3 ti 4
Batteries: Durbin and Brown;
Kaufman and Gossett.
Omaha. 12; Pueblo, 3.
Omaha, Neb., Sept. 16. Omaha
easily del'tatt'd Pueblo.
Kcore K. 11. E.
Omaha 200 510 13x 12 14 1
Pueblo ......120 000 000 3 1 2
Batteries: Hall and Arbogast; I'a-be- r
und demons.
Sioux City, 1; Denver, 0.
Sioux City, la., Sept. 16. Clark al-
lowed Denver but three hits today,
scoring a shut out.
Score R. II. K.
Denver 000 000 000 0 3 2
Sioux City ....010 000 12x 4 12 0
Dew Moines. 11; Lincoln, I.
Des Moines, la., Sept. 16. Clark
Lincoln to four hits and the lo-
cals won easily.
Score R. 11. E.
Lincoln 100 000 0(10 1 4 2
Des Moines ..210 220 40x 11 12 2
Batteries: Fox. Knupp and Strut-ton- ;
Hueston and Ultowski.
COAST LEAGUE.
Score U. II. E.
Vernon .
..040Portland . .1 7 1
At Los Angeles:
Score H. II. E.
Sacramento
...Ill 1Los Angeles . .0 4 2
At San Francisco:
Score It. II. E.
Oakland . .2 6 2
San Francisco . . 5 2 4
AMERICAN ASSOCIATION.
At Indianapolis: Indianapolis, 3;
Milwaukee, 8.
At Louihvillo: Louisville, 2; St. Paul
8.
At Kansas City: Kansas City, 4;
Toledo, 2.
At Columbus: Columbus, 4; Min-
neapolis, 6. (First game.) Minneap-
olis, 5; Columbus, 1, 11 innings. (Sec-
ond game).
SOUTHERN LEAGUE
At Now Orleans: First game New
Orleans, 3; Middle, 1. Second game
Mobile, 1; Now Orleans, 1. (Called
at end of sixth; darkness.)
At Atlanta: Atlanta, 2; Chatta-
nooga, 5.
At Birmingham: I'irmingham, !.,
Montgomery, 4.
Nashville - Memphis game postpon-
ed; rain.
RALPH DE PALMA
BREAKS TWO AUTO
RECORDS FOR SPEED
Syracuse, N. Y Sept. 16. Ralph
Dp Palma, In a Simplex, broke two
world's records (n the race meet at
the stale fair grounds today. In the
fifty-mil- e race, during which Leo Old-fiel- d
crashed through the fence, kill-i- n
nine persons and Injuring a score,
T
Almost Every Tuner f
tells you he Is GOING to stay
here; but in Albuquerque there
Is only ONE THAT HAS
STAYED
Edward M. Schnor
NEW MEXICO'S HOME
TUN IS It,it
knows his business.
He has tuned over ft. 00(1 pi-
anos;i in the past twenty-liv- e
years In Gcrinnny, Mexico,
Giialnmala and Culled States.
He ulvays gives satisfaction.
You will find bhn at
i,i:.i:. iM i.im)i:.m wn s
CO. The Square Mii-d- c Deal-cr- s.
Phillies 1.10 anil 11)7(1.t
To Music By New State Band
Two Popular Orders Will Op-
pose Each Other in Grand
Contest This Afternoon,
So confident are tho Knights of
Columbus that they will win the base-
ball game this afternoon that th.--
have given out for public considera-
tion the lineup they propose to use In
the game. The Elks, however, are
not so confident it appears, as they
are unwilling to tell all they kno
ubout their team. They are, how-
ever, willing to state that the battery
will be composed of Hutchinson ami
.McDonald. Coach Hutch, and the
peerless Roy, and tin y are further
willing to say that Ktnv. will play
short iin, Harris second base. Kill
Mourns will also be In the lineup, but
Just where has not been decided.
A number of prizes have been of-
fered for star players during thegame. The New Mexico Cigar coin-pa- n
offers a box of cigars to the play-
er scoring the most runs, ( ). A. Ma'-so- n
offers a pair of baseball stock-
ings to the player stealing the most
bases; K. E. Washburn Co., offers ugentleman's cap to the player scenting
the most hits, und Kcu.lamln lirotheis
offer any necktie in the store lo theplayer making the first home imp.
What an Incentive to heavy hitting,
base stealing and run gelling.
Snapper Hale will be the umpire
for the game, while (! rover Divine
has promised to officiate as scorer,(union (Hud) Powell Is the Knights
of Columbus mascot. ,
The following is the lineup of theKnights:
Catcher, Mose Chavez; pitchers, Doc
McCarthy and l.co Murphy; first base,
Ortiz; second base, Kecl'fc; third base,
Lotarte; shortstop, Ambroslo Chavez;
center field, Slanlon; left field, Chan.
White; right field, Hulling. The subs
are as follows: Herb Asslln, Kust
Tlerney, Marty O'Toole, Muggsy Mo-dra-
Red Itoin. Eddie Colling, RuinMarquard and Ring 1 Iodic.
One thing Is certain, a great game
is promised. This is the third of the
annual events between the two popu-
lar lodges, and will probably be th
hardest fought game of any of iliem.
The Interest In the game grows
apace and a reuord-breuklu- u crowd
will doubtless turn out lo wnr.ess the
diamond struggle of the lvpi eselil
tlves of these two local fra l"t nitl-- t.
It was whispered around on the.
streets .yesterday that I ho other fra-
ternities of the city did nol prop jie
to allow their contemporaries M mo-
nopolize all th limelight. Tho two
lodges of Woodmen In the e(y Inti-
mated they would gel out (heir axes
und cut u hole in the fence uround
tho Traction purg so as to be ibln toget select points of vantage from
which to view tho game. Tic) Masooa
It Is understood expect to put In a
Masonic block from which their mem-
bers can get tho best position for see-i- n
the struggle, while the Red Men
expect to begin the erection of their
tepees out in tho grass some time
In iid il it ion to this the Owls
that although they are a nlg'it
bunch, they will all bo perched In the
cottonwoods around the grounds and
will hoot their loudest at the bum
plays, when such are pulled off. The
Heavers wer,. heard to Intimate that
they didn't give a "dam" as long as
they saw the game, while the Odd
Fellows in all their odil regalia will
occupy so odd place on the field, 'ill'!
Eagles will circle around and scream,
whllo tho. Muoca-hee- s said If they
wer(. mil there somebody would et
stung.
It was officially announced yesler
day that ail tlu ladles In the city v. ho
enjoyed a friendly contest of the na-
tional pastime wore expected to he
on blind to cheer on their favorlttes,
but, sewing circles and such, woti'd
not he admitted.
The admission to the game has be vi
fixed at fifty cents, ami the li"l pro-
ceeds will be divided between the M o
lodges whose teams engage In the con-
test. The umpire Is exxpected lo cull
"Play bull" M :i o'clock sharp.
An lidded attraction lo the after-
noon' pleasure will he a concert of
Oak and Maple Polished Flooring
Builders' Supplies
Albuquerque Lumber Co., 423 N. 1st St.
GROSS, KELLY & CO.
Oltl'OH.VllOl))
Wholesale Merchants, and Deal-
ers in Hides, Wool and Pelts
Navajo lUankol, I'liion NutH, Ileum,, Chill, I'oliitoea und Other
Nutlvc Product.
Moiiscn l I'inst Las Vckiis, N, M., AllniiHirpie, N. M., Tucumcarl,
N. .M Pen., N. M., I.ojfiin, N. M., ami Trlohliul, Colo,
I the New Slate band on the grotiii is.
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DEFICIENCY FUND' BAD CASE n
FIGHT GAIN v DYSPEPSIA
J'.rrak up Grip ami RELIEVED
10 FRONT BONA.
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Increase in Real Estate Values
".as made more men rich thai a'l ether investments put together. For that reason keep
jur ee on
WILLARD
The new town surrounded by one hundred thousand acres cf finest kind cf agricultural lands
with an abundance of pure, soft water at a depth of from twenty to forty feet. Is eighty-Si- X
miles south of Aibuquerque. Is enly five years c!d. Has a population cf nearly six hun-
dred. Two competing railroads. Real live commercial club. Responsible bank. Finest
public school in Torrar.ce county. Good country roads a!ong a'i section lines, and a!I around
most promising Mun cf any town in the new state.
BEAUTIFUL BUILDING LOTS IN THE KELLY ADDITION
TO THE BUSINESS CENTER OF THE TOWN
$15 to $30 Per Lot
Only $1 Down. Balance $1 Per Week. No Interest. No Taxes.
Abstract of title furnished with every deed. Ten per cent discount for cash.
All deeds must be signed by Frank McKee. trustee, of Albuquerque. D. K. B. Sellers, Own-
er's Agent; Office, room 3. First National Bank building. Albuquerque. New Mexico.
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t'.i'h .in. ki-.- n' .:l;iz..! riik-- t I
A WOMAN IS AS
OLD AS SHE LOOKS
"i i r i. ' . Ili-i-
.iinhi.ii ., il ti. Si a hi .i f II- I
mm ii Mi l lt.ll lli.l t hi i. I
t M In I.;- .1 h HI
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Big Auction Sale
Mom-I.- i - . i t h nl J ji in
jll fit-- - lll tl (Iff) X4.ll Mf I'M
S'MMli I U lit
II I.il 0 ". "t I ill it. t tl t t'li
III i L'fHl l ,i it ,i il
fill llMit- - I. HUM ll.l.
.iixl ,i I .i . .. ti.i.i,
fill i . il iih i t IkmI t
I till''
J. M. SOIHE
Auctioneer
1 I
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Carriage Co.
' Till; K.V HI' ITIi; C.XUIM.XI.I "
The Union Central Life Insurance Company,
of Cincinnati, 0.
.!t -- - II. rliirl,. I'lf-lilrn- i. '. . .Ii'iiniiii;-.- , (icn'l. Ayriit.
:'.JI XX. I.nlil Ate. AlliiHin rtjiif. N. M.
The Great Annual Dividend Company
A Summer Resort
Vt lllit'l 7lv Il l'l'
i in i v ii i:i: it
mu'i nut nil. i i 1 1 in
! M. t' l - 111 k. t l, ilia
'
.ttl hi- - t t.lfftt.ll III ml Hi- -'
IliTir i I': .. li, :. ti tin l..t ltitll.i !,!
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FINANCE A! COM MERGE 11 The Journal Want Column
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
Wall Street. MONEY TO LOAN
V ,v York, Sept. Hi. Stock
; ii ard" tod.t mull r the im STORAGE.PERSONAL PROPERTY LOANS-FOR SALE. PROFESSIONAL CARDSBARGAINiMON-- TO I OAV j
On IMrnltur. Piai .iitn, Her. I
'.Valeria "'.1 .tltff tbi".-'.-- , ,ce on St .u
";na t" j . 7,..r ".
aiii.-kl- miti ir:va. rim
,,.i;h m ne Vf.'-- ' vic v,, atls to re- -
i.on :r yeur !, Our riiu-- i,r
ra'nl.V. Call an " u
rnwiMK- SIanl!itld, te l.. an-- ttrn d
li.e' 'tif
THE lUII'M-HO- ! IOAN t OMl'ANY.
K.Him. mi l . :r,mt HI.U,phiv.v ; '!!
oi'KN i;vihi;s
W M ' found .pm
"
FOR SALE.
$ ixeiv m".i ,, i i it k i c- -i
hot water ' ...i. Fourth war 1. jjf 'ooi ' a sidete e. j
njoilern, ste-ni- ' '. bo ,"..! -.
I iw li, .oo.l outt--- ic:-. :.,sc in.
.."C.o .'..room hi i. k. no..;, hi. u el j
I I. m ar i I'porch, s. Font a
$ 2
--
' i frame, moilern, sleep- - j
Intf porch, corner lot, trees; Fourth j
ar,i, near car ii' e. j
$ 1.200- - mod. rn luitiralow, lot
7".xl42; Rood out buildac;s; N, Kiev- -
i i.th street.
12.7.10 Inn k. inodcrti, corner
b', fine shadp, out luiildliiirs;
X. Second ftre.-t- .lose in.
Iran:., bath, cellar.
I. e porch; S. s, liter: easy terms.
MOV IV Til IOX
liKi: lsl K W4 I'.
A. FLEISCHER
,, S()(Ul i,,,,,.,,, s,,.,.,.,.
h.i,,,,, (;- -1 ,.,t , ,.v l'o.tofflec
PARCEL DELIVERY.
I I .1 . .1111111(11. HHI
....!
f,,,. ilclivcrv. I'lioue 17.
:.
flriVFK I ISINIl MtU M
-
A ii v m'lse ri : 'liiw Krem uta'rt or
North liakot off' r nr limited op!or- -
luirtiinlllpM for blitilr.csi to ., lussll le.C-
Hiiverusera. in ' ' '.-
-
H..I. I.,.., 1. il... V. ra. IllllunioK iiini'im "
nun oi.ivi-.-w- . j
.! n.,. In III. .t.,l .11,1 llld
,rr :paper which curries the liirttest
Binotint nt cliis.slfled mlvertlslng. The
Courler-N'ow- s covers North DakoU
llko a tilanket; reuihlng all parts of
th8 stat the dav of t.ubllctttion; It U
the puprr to use In order to jret s;
rates one cent per word first
Insertion, one-ha- lf ont per woril
Indertlon; fifty cents per line
per month. Addrem The Courier
News, Fartro, N. TV
ADYKKTISK'liS lmllana arfcrs
opportunities for business to
classified advert biers. A reconly.ed
advertisintr nioiljiiiri ,n the Iniily mid
lltittiil Ite, puhllshed at
NtdileKville, nnl purrylni; tho lancest
amount of classified business In that
se 't'.on. The Kiiierprise covers Hum.
llton County tltairiiipjhly nnd Is the
medium (41 uaet o get results. Kates.
per word; C insertions for the
price of G. Notbin taken under 10c.
Address, THE kNtkiU'KISK. Nubles--
vllle, lnd.
.4
WANTED Salesmen, Agents.
v A.N I Kl i ..xp. i d salesman
Iii ml U our t uniph-t- lim- of ad el -
lisiim t lllellllals, IliiVeUies, clolll
"
, am. w,isupplies, es -7. ;
commissi',,,,.' Kcouomv Adverli'sin
Co., Iowa City, Iowa.
'
:
llo.NI-.s- man or woman wauled in
every low n in represent w ,,
wholesale firm. T'.xperieiii e inline. s-
sarv Ahisl fiimish K n-- rem cs.
sole,' I'T "',.'! a ''c' ri,UrrJ"
1'. r loom hoM-- e. T' i,.
-. v, .11 sell fin nisheil or i
ovto-- miisi have ciu a;
a a have Li on , .isv t. mi- -,
'low it tu .oi. It is a sua;.
Fire Insurance
Loans
Porterfiekl Co.
2 i 6 West Gold
FOR REN7 Rooms.
FvK KKNT Sanitary ami no..i.-ri- i
rooms. Klo Hramle. 51'J V. r. ntral.
IIKNT Nicel fucidsbeii roou.s,
inoilecn; no sick, rmx '.. .. I'tntr.il.
K 1' - Xu-cl- luim-li- i d to, ,i, is,
in m v. modern house in private
familv. r2 W. Silver.
KKNT Furnlshtd looms; mod-
ern. 2 I S S. Walter SI.
lip Iff. NT 2 new l.v pap. i.d looms
lol lloMsekropi ns ; cheap, also two
llllllli 111 lOOIOS. Till S. '.I'M t i w .! .
Fol! KKNT Tvv o nicely t 111 III- lied
too!os iii niod'-c- hmi-- ..r buhl
bom i l,ei pint;. Phone I 2 '.'I! .c . all at
HOI lib street.
i HI K I'INT Three mod. i u room(ll'tlislleit, or liehl hoil-- i K . ,
m. k. pply 4211 South Walt, r
.,,l- I III 111- - be, r. o.
if lleslliil. V,,
- ,,,, u- ,. ... ,.
rOIMISOlO IHOII i
UM
.mi.. eiitr.m Ill est
mm
pun h in modern house, to
tow 11. Applv " F." Join na .0 f ice.
Full KKNT-On- e furnished Irotit
room for otic or two i;ent lemen. Al-
so upstairs room for Kenth-mun- Mod-- 1
III, steam heat. Apply 505 West
Fruit avenue.
Fni: KII.N'T room with
si.-- pniLV por. h if desired modern
and cheap. 0 15 S. A run.
ri'P KKNT- - Furnished room villi
haih. electric Unlit; in private l'aui-il-
212 W. .New York live.
Fol; KKNT l.arm' itont room,
Urmiiiil floor, model n t oin cnfeiici-s-
tit So. St.
FiiK KKXT Furnished trmit room,
bath iiltrcbed, icbt dollars. 1015
Fori sti r, or phone 1; 7.
Fol; KKNT-- Furnished rooms; no
si. k taken, r.22 W. Lead live.
l'o,K KFXT-- - 010 laiKc lurnislieii
room; will furtiish for hoiisekeep-Itu;- :
no sick. Corner Fourth and Lead
Ave. ,
,,.ou Kf.NT Thro,, malty furnished
r"""'H '"r "'nr, modern,Icle.'in and conveniently arranged; no
sb k. 515 S, Walter SI.
, - -
I''1 'I! K KNT -l- lcnnt il ul front room in
" h"vv, modern house, evcrylhiUK
'"''. No children, (loll W. Lead ave.
ti . K V t.. li.an on ynod r
$ ,(,U.,I., $.,,,l,M ('"I Jll'.- -
.
w. h. m"' Million. 21:. w.
avenue.
LOST.
t. 'S i .;,.(. link on SiH.-- t.- -
nue. between Till strc.-- t and Presbx
eliurch. Ketnrii tojiiis otli.e
WANTED Rooms j
ft.tM'KH Three lulllish'd looms
and slecnlni? porch lor liaht hnusc-keepim- c
in Highlands. M. K.. Journal.
Chicago Board of Trade.
CIhchl;.). Sept. 1 tl. optimism as to
an early settlement of the Moroccandlspllte'acted today ill favor of hov-
er prices for win at. The close,l.lii :.c ; ,vi n.-l.i'- . In . s
,
,K . I.i , ,loioicu iiti- luo- - in ao lite .'in i..'.- -
ins staples corn to .f i
oat-- , l x ii 4,. ami hojis pr-"l-
licls T to tic.
The wheat market here follow.
the bad in Liverpool.
The Ftench, Herman and Kassiau
crop reports were better than exp-.t-ed- .
Pressure of Canadian and Aus-
tralian wheat at sl.h crpool had also
sonic hearing here. Liberal flour sales
at St. Louis brought about . i tempor-
ary upturn, bid price aain reced.-o-
owinn to poor demand. Tin' close
how, ver, was steady, liecciuhar rang-
ed between U.'i to l."ie with lll- -t
sales ii down at !ia 1 4 f f ) t
Corn weak under selling by
belated lontfs who noted the exccllt-n-
weather coii'litioiis f,,r the swivnia
crop. lieeember fhietim.ted between
HI! and S4 closing Weak
off at (I) III
Cash eiaibs were eas.
Mitch eiontnissiioi sellilm Wcili;licil
on provisions Tit 'Iteilllc waa a de
line all around pork 00e: lard. 7
to laiff17 nml ribs 17 to 17
Ib i i tin iiy talk mad-- ' oais easy.
St. Louis Wool.
St. Louis, S. pi. li;. Wool mi. haim-ed;
medium imiili s comhiin ami
clolhilie;, Hi'o21 Unlit lim, 7 'm
20c; lieav v , fine, 1 4 ' fic.
N;w York Cotton
New Yol k. Sept. Hi, Cotton clo.-e.- !
sleady at six to thirteen points low.--
following weakness in the tianseill
market.
New York i:eli.Tii",r.
Chicayo. Sept. lii. Kxeham.;.' ,
New York, la cents premium.
j
The Metal Markets.
Nmv York, Sept. Hi. The metal
iviarkets were dull and pr.o-- it ally
nominal as usual on Saturday. Lake
copper, $12.(12112.72; electrolytic.
$21. H7 cair.tiiiK. $!2.12i l'.'.7.
Lead, $4.47.1. 4. fiT,. Silver. f2
.Mexican dollars, 4 lie;
SI, l.ouis Speller.
St. Louis. Sept. lfi. Lead, quid;
$4,117 spelter, ipii.-t- $."i.'.lo.
The Livestock Markets.
Kansas City Livestock.
Kansas City, Mo., Sept. 1(1. Culti '
Receipts, 30(1, Ineliidim; im) south-
erns: nun kid steady. Nat ivo sic i s.
f..25ffi X.imi; southern steers, :i.si4.
fiJIO- - sou! hern cows and heifers, $2. 7 It
ffi'4.!i0; native cows and heifers. $2.f.o
' 5.00; slockel'S and feeders. $ M. 7. (I fl(
5. SO; hulls, :!.0orii 4.00; calves, $4.ii0
i 7.75; western steers, if 4.50 fi 7.2a.
Homs Keoi ipls, 1,500; market
steady. . Hulk of sales, .S0i 7.00:
heavy, li X 5 ii C II a ; packers anil
hulchersf, $(l. SO 7,0a li"hls, $i;.X0'u
7. on.
Sheep Koeiipls, none: market
steady. Muttons. $2.!lllii II. HO; lambs,
$2.1 it 'a fiatl ; raime wethers and your-linns- ,$:t.nor4.25: ranwe ewes, $2.511 '
M DRY FARMING
BROKE
BY MEYERS
Three Thousand Dollars Worth
of Crops to Acre Raised On
Ninety-Si- x Square Feet of
Local Back Yard,
With a record of 7 worth "T
dry farm i,r,liicls raised in a sp'ice
of ninety-si- x siptarc fo-t- or al the
rale of $H,22ll.5D lo the acre, Major
Krnest Meyers of the Meyers com-
pany, wholesale Ibpior dealers, be-
lieves he has established a 'new sland-ar-
for farmiiu.- without irrigation in
the crent southwest: and this risfht in
the heart of Albmiuefiiiie, in the rear
of Lie Meyers wholesale establish-
ment mi West Silver avenue.
Major Meyers makes aflidavit that
neither water nor any ether liquid
has u used to irrinale tins exten-
sive farm except that which has fall-
en from the heavens, dripped "D1
on vis and run out of the roof
spouts. Furthermore, the stuff has
been raised practically without culti- -
'
,' ,course should lend no one lo believe
lhal the major is averse to the man- -
iinal labor entailed bv the tilling of
the soil.
(in this aforesaid nimty-si- x feel
Major Me.vt-r- this season raised:
$25.(t() worth of totnaloes. $21.00
worth 11' Kt'cen beans. $7. 00 worth of
corn. 14 iIokcii ol 50c each: early
crop; $ls.oo worth of radishes, on-
ions, peas and letti total, $71.00.
If you figure l( out you will see
that this is raising cops at Lie rote
i f over $:l,Otio an acre, or a profit of
I,50, (100 on 11 fifty acre farm. There
Is no dim lit that Major Meyers has
broken the record. And we forget to
mention two stalks of broom corn
hio,h as telephone poles, raised soldv
for exhibition purposes ami which
will be placed on displav in Ho- of-
fices if Hie XeW Mexit 0 P.llleail oi
Imnii"!' niun.
,.: of unusually kitn hiddinm. Tin1!
i ..iriot toward the end of the s.
, buoy.uit ami the ivvvery was the
wrt striking f any which has ,h
, cured since the luiii; decline he.v.11.
i:i August. Canadian Pacific named
ii...,,. than six points. I'nion Pacific,
I, inch Valley. Keadint;, t'nitetl Slab s
s'tc ami a number of prominent
;uli ini'i'd two ii.iius.
I'll.' hear paity which had failed to
I'.iicc fresh I Kiiiiilat i m by yeslol day's
was compelled tu beat a ,,;.s:y
r.. treat. Competitive hiddiiiss !otv fl
ii , i. ra ts rapidly, Canadian Pucilic
t s.- to ten points ii hove its recent
i, . and l.i'hih Yiillev above Head- -
The relaxation of pressure on thi i
market Irion abroad su M.i (III illl- -
a i. rneiit in the financial position at
'l :, i Sin and private advices from that
;nt and Hamburg were to the effect
fs.tr the unloading of the t'anadian
I'.o'ific held in those centers has been
, iciplcted.
The iutn ill cash shown ill the actu-
al statement was more than $.'!.noo.-imi- i.
rinsing stocks:
Albs Chalmers pld IT1- -
m Copper I J ',
.M.i.rican Agricultural !tl- -
Aim-clea- licet Stumr
Aineiieaii Can a',
Amiiiean Car & Koundiy .... .S iH
A iim-- i an Cotton Oil j 1
American Ice Securities 27
American Linseed II
Am i i' in l.oconiotit c "
Ann lii an Snieltinu & Kef's. .. St!",,
.I... pfd lu-J"- ,
A in Steel Foundries Oil
nn ii' an Simar Kerininu Hi
Aim. it ail Tel. & Tel CI.',
American Tobacco I 'o ii.'i
American Woolen . . . vN t;,
Anaconda Miniim Co 21
All iii.-o-n li
do. pl d I HI A,
Atlantic Coast Line Kill
i:,immoce Xt lihio ?!l
Hi hlcllclU Steel 7,'!
I: kl.n Kapiil Transil l'L's
i amnliall I'aeilic 'J
i t iiii.il Leather ":i
In. ft
I nt a id .N ew Jersey I
I'li.-sap- ake & Ohio
I'hi.a-- o & Alum IS
n.ici. , Hreat Westcirn- SB U
do. pld. . . . . : U'.i
chicuK" iSt Xorth Western 1 1 2 '.i
l Alii. Jt St. I'uul .all l3
C., C, C. i St. Louis 21 '4
t'oloiado Fuel & Iron 2a 'i
t'lilm ado ,i Soul hern I I
i 'nmoliilated tins L'C!
I'. on Products 12C
tela ware ,i 1 Imlsnii i I
ver Kin f Iratide 21
do. pfd 4 a
IMslillers' Securities :!! :1
laic :iC'--
do. 1st. pld Ml-1-
do. 2nd. pfd 41 C
b Itei-a- i:b clrlc l'.O
'Ireat Northern pld 1 24 'h
Cleat Northern ore (,'tls Hi
I llinois Central 1 3(i Vs
J II til bill oimh-M- 4 Vi
do. pfd 4 2'h
inter Harvester
e pld lnl3
Inlernatioiial I'aper
iiterna I iona l'iimi 3 1 V.
lo a Cell a .' I H
Kansas City Southern 2
do. pld Ii4f7fi
'
Laclede (ias . . 102 'i
Louisville & Nashville 140
Minneapolis ii St. Louis Clli
Minn.. Si. 1'. Ai Sault Stc. .M. . . '1 'a
Missouri, Kansas & Texas .... 29
do. pld tol1"
M issmi ci i'aeilic- ;!'
National lUscull CiO
National Lead 411 Vi
Nat'l. K.vs. of Mexico, 2ml. "il'il. 2S'a
New York 'elitr'al 1 2
New York, Ontario & Western '!Kit
Norfolk & Western 101 U
North American 5 'jj 'u 10
Northern I'aeil ic 1 '
1'acillo Mail 31
I'ennsvU unia 120
People's Cas lo:i
Piltshurs, C. ('. & St. Louis .... 01
Pittsburg Coal 17 'i
Pressed Sleel Car 27
Pullman I'alacc Car 1 ."i
Ilaihvav Steel Spring 2SU
KcmlinB 140'';
PepllbliC Steel --'ICki
do. pld Sit '4
K.xk Island, pld 4S
Si. Louis & San Fran. 2ml. pfil. "IC'i
St. i .on is Soul hwestcrn 2! '.4
do. pld S
Slnss Shefl'ield Steel & Iron SaiJi 4 II
Soiiiherii I'aeilic lllSfrHi
Sniitliern K.tiluuy, pfd II',
t'optier 'b
'I', xas K- - I'aeilic
Toledo, Si Louis & West. . . . IS
do. pfd 4 3i
I'liion Pacific 1 i
do- Pld SI b.
I'nited States Steel H V,
do. pfd 44
I'tall Copper
Wabash, pld
Western Maryland . . r,2V,
Wesiiimhotise F.lertric ti2
Western I'nion 7tl
Wheeling Lake Frio 2 b,
Ldiiuli Valley l r c.
Tolnl sales for the day os, :ino
shares.
Ponds were firm. Total sales, pur
ahle, $ 7 4 a 000.
I'liiled Slates hotldfi were unehfilli;-- '
d on call on the .week.
Boston Mining Stocks.
A Hone?; i 24 H
Amalgamated Copper r, i
Ani'ii. Zinc Lead & Sin. . . . 2 2
Arizona Commercial 2 "k
I'os ,x- Colli. Cop. & Sil. Mr. 4',
Ihile Coalition 15'
''iliiiiut ,vi Arizona 4 II C
Calumet i ileela .404
'enleiinia S 'X,
'opi r ta rmc ( 'on. Co. ..... r( 'I
Last Paitte Cop. Mine ! io ii
I' r;i nb Hii 104
coroiix Consolidated . 4
ilianliy Consolidated 2 II
In otic t 'a nanea
M" Koynlle (Cooper) . 12
Kerr Lake
ake Copper 25
La Salle Copper II -.
M ami Copper IS'i
. 10
Consolidated . 1 ii "s
NiPiiiiB Mines , X
North P.uiie 24
N'orlh Lake 4 ii
''I'l Dominion . l!7Vj
nil . sii
o roll (Sliver & Cop.)' . 8
'.I liney , : . . , Ci4
V1 IIIOoil .
aperior
.
; i'.
s'"perjor I'.oslon Min.
'! nuaiack
'
-'- Sin. Kef. ,!(. Mill. , II 2
Ill Hi
,
'.''li Consolidated 1 M
all Copp, Co 42",
Viiuma
ulvcrine
$.'l-b- strh tiy modern, one
I''"' 1; iioiu Central. Corner, east
from. Hardwood floors.. all in '
stdoiidid condition. ,t ixl42, Mut
in, sold at once. $n'iO cash, balance
lum; time S per cent,
tl'iim - ran. h, mil from
luid-'- e, lo acres in alfalfa. 10 acr.--
lane. New cement bloik
house; smcul liaru; chicken itou.sc
and well.
ni'nii- - modern bri. k, 7T feet
1'roi't, on West Tijcrus. I'ush or
terms.
l:iiia ..,.1., A 1,1.,.-- -
' ' ll lil'mv
.Low. North 11th street. JISvO
i.i-- o, lalancc eight per cent. j$2l"t moilprn Iriik, two
sere, m (1 porc'u's: barn, chicken;
house and l;uui outlujiUlimss. Lot
lno142 and impioved ami till in!,.,,.! ...oolOO.n I ... Ul .,,( I.L.ul
' -
, ,
....'...' ,,,,- ,1i.,P i ,
low. hard wood floors,, beautiful
fitcpiaco, sleepim; porch, Hmhlands.
ltIC KIM.
1
..ml - modern t ui iii hed
apartment, (las, Imhls.
C. .- .- Tent on No n Thu d strc-t-
.ii ii m Mtioiii; ufai.ty id.
I IKF lx llA( ', KI AI, im ii;LOWS Xl AWtSTKAl IS.
"J1 I Yev (odd Ave. I'hono 1.
i
HELP WANTED Female.
W. NT Kl) Competent Spanish- -
speaktti.!; saleslady. Mamletl. My. r
WANTKib-Coo- k. Apply l"0 Nmlh
,
ANTi;i A oiiuu lady to keep aj
mall sit of books, il n Irri-ii- '"
li n.u.-.l- . Appl.v Malm, am. M ! ,
W' -- l Central avenue.
AXTFH - Yi'Miny lad v" w ho
" pea Us
Stiani' b. to lake chare., of sew itc
Ii i i. iimioiie .o..,,.- -
nt Answer bv otter, si .it m; ex- -
... .....
"li. inc. Adili-.-s- A. this otllee.
W V. IT II ' SillesKirls. Willi experi-- '
in ' preferred. The Leader, 2 u !t ". I
W. f'elltr.ll.
WAXTKD- Knih lii need stetio:: ra plu--
lot- law oll-ee- Address ill own
(end v t'itf:m. P. o. pox li.,4, I Tly.
W A NTKI - At once, woman 2a to ISO
vefirs. who umlei stands Kiulish I"
do nt'lleral llousewolk. Hood wanes to
rmht patty. Anply Mrs. A. W. Pikkt-i-
Jr., 12 22 W. Central.
WANTKH A tirl lor si'ii, nil b..ii.-- i
Work. Must be able to cook, loll f
WANTKH- -- experience. sales ladies
a i ne i ,ci oioiit isi.
W A NT! d i i ; irl tor uenertil hoiise
u.u k in small lamilv. Apply Lew --
insoii, caie Kconotiilst,
WANTI-ll- A woman lor
boost work. Apply (illl West Cop-
per avenue.
WANTKH (iitl lor nem-ia- house-
work, fid S. Ilroiidway.
W'A.N'TLl i.auy ol ipted address; to
handle The" North American i
lit and Health policies. These pol-
itics pay $2.0011.(10 for accidental
death ami $15.0(1 per week sick bene-
fit, and only cost $5,00. See J. H.
Peak, HKont, 201 V, Cold ave., Albu-queritu- e,
N. M.
WANTKH rarl lor k tieri.l iup-Tel-
work. 12oii Wes, Central.
phone II0II.
WAN'TKD TTmriiii"'hly cXit TieneVal
None others need ap-
pl.v. Kox 211, Journal.
WAXTKD A woman I'm- house work,
one lhal can do plain wholesome
OookinsV. Phone 420 or call 1 700 X.
lib
WANTKH Hill for oflice, ninst "lie
well uetpiaiiilco wit li cily. Imperial
Laundry Co.
WANTKH A Kirl for Kcneral hmise-wor-
Apply Mrs. 1). Weinman,
708 Copper Ave.
HELP WANTED Male.
'COLBURN'S EMPLOYMENT
210 W. Silver Phone 354
WANTKD Al once, vvhih; ho-
tel cook; must he a arounil ,
eon n try hotel- paiod want's. Also
waili;e-s- . bak.-- and leu lusters,
WANT voium men a womei, for
itoveriimont posilions, Kxniiiinnljons
lo be held al main points ill New
Mexico. Address S. V. Craun, Metro- -
.POlitnn Hotel, A llillipiel-ipie- X. Met.
$100 MONTHLY and expenses to trav-
el and di.-- ribiile samples for hie,
liiannltieturer; steady work. S. Sehef-fe- r
S. 212 ChieaKo.
AI'IN and hoys to learn automobile re-
pairing, ilrivini; mi cars;
electrical, civ il ciiuiin-e- im.', survcyim?
In most practical way. Posiliona
Salisfm lion cmiranleed. o
free. Nal'nmal School of
Trades,' 2110 West 7ih, Los Amtcb-s-
25.0(i W I K . V a nd expanses o
li'ustworl by people to travel and
ilislrihlite samples l,,r hie. wholesale
lions... C. II. Llii'-- y, T II 2. ( 'hi, am,.
WANTED Miscellaneous.
F. M. .MOKHAN plinnbiim and drain
loylnir. 210 North Waller Street.
Phone 125S.
W A N T i: T a In", w m""b da y, i7r
will serve at dinner parlies. Mrs.
Smith, 510 S. 2nd. SI,
('All PKNTK 1 ami .unieral repair
work. Tlioiie 1115.
'""T'i:h':''IT If you waul a pluiiilicr call or 4.
T phone J. 1. Di'iimmoml, 110 So
.j,
4. :;n St, F'h 11174. A larje as- -
I4. sorlment of fivtiii'es wavs on
hand.
,4, M-- M"M"H' i"''
KXKAC, K Simon Hareia'H ImrscP,
rii;s or sprimi wagons for countrv
trips before the season closes. Cull
at my slore 12o2 N. Arno SI.
Yoi'll (,'OMIllMiS made into braids,
pulls or curls. I also do hoekward
shampoi tin?; use tleelrle hair dryer;
expert inanii nriim nnd facial cleans-
ing. Mrs. Clay, 115 S, 4th St. e
521.
e W. . ;oi'F
e 4 Alil'I T I I.IIAMVfi,
e phone MIS. '.'(la ( enlriil Avo.
ii' f !!. Al- -
.:! mJt- I'' 'if
ATkA 1 - t ufftve.
S nd Cunt to , k. Th!r4 trl
n.l iVicnl ivfl.il u.
FAL-a- l Estate
;',o pons.- - i" i-. tai.c-n- -
.1.
Tw o sll'.l 11 b e . - ' i! ; e- oil
a;, iilhlv p i loetlts.
S'lat-'- a iiiolitb riie;e.
I. ...i. ti hoit-- e H
.e, I., lo.itl
Mcl I I 1.11 W .V I'l Ml K
TiU. s l,
Tlirce acres la:.-!- I frame
Icill-- e. some aifaifl, i":e ct'd seme
d.-l- tools, 2 1 .' 11. e Ic till i ,
,': t,.r litter ' "IC
Nne 4 lot-- bli, I, hi'ii-- oiilv
fl.lloa. ca-- v teems.
ITtiiiu J. I'. Vale- - i:,. lit...
Ml SAI.I-:'- .. con, , ..i' CI
I las p. lilt tits I'.,-- in lo!
.iii.l luoi-- . V. II i. l !' it ;
W Hold.
I I III I I .
X loom modern Link borne v ell
o, aled, one bio, k ttolll car bio'.
collier lot cast ttolll. House listt
t all HI'. ( 'ail b boil ; lit oil er.v liberal
terms. X.i i eaoiia oflel' will be r.
fused. Lb ml Hun-ake- r, 204 W. icdd.
Phone ll'.x,
S. LL 'Ihu t .I. re ranch moth
ol Indian school, mi main ditth,
ood house, altaila, or. bard, ftardi'li.
Hall cash, balance t,, suit. V. o.
Holi-hal- l sen, I iell. I
l'i il! S.M.F if lak. ii at on. e
lhal desirable rest, b II e, I. I I W.
Silver ave.; 7 rooms, tint wab-- heat,
double plumb, m: lol 7 r. I 12; rood
house lilld barn oil bat k of hit. See
ji.wii.r on premise
I I i H! SALI-- :i beaiiVilul biiiblim; loK
It, the Pali-- l a. bill, on. K.,sv e 111 -
or discomil lor tash, I iii 1, lx. P.!
Hellers, tuteiil, Poi.iii II. First N TT.
Hank id, h;. ;
Pol; S.M.K- room it sid. nee, bri. k,
larce lot on ear line. A i ice modern
home. As an iuv -l im nt will net x j
il: 'I'LLl!"': !'--:' s: :lr'1- -
l'ol SALI-- Ho you want to trade
Albmpii roue properly lor HiO acres
of line laud In tile famous peeos viil- -
mc' ieo': 'ZZlV:Ti:' ,H
See,,,,,! stre.1.
i
FOR RENT Dwellings.
FoK KKNT--Flve-l'oo- house, 410
West Lead.
Trunin bouse turiiishod K'ux S. Kdilh IFoil KF.NT Modern cottnucs, I, 5,
ii and 1 rooms. Also slore rooms,
W. II. Jli-- illit.ii. 21.'. W, liobl.
Foil KF.NT- - Fivi.-rooi- n house at 224 1
S. Willi, r street. Imiuire at 21 s 1S. Walter.
Full KF.NT Oil S.M.K At a bar-
rain, the rime j p
huildim:, 11", West Iron avenue. Ap Iply III C, .Mil.Cs shoe Slot,', Ill l West
Central.
Foil Five-roo- modern
close in, SI5.00; 4 11. $12.50 P
Water paid S. 1, la e, I I ;ol,l,
Foil KKNT Three room hmist
llleelv IllCllislleil. 1 022 S, Waller.
Foil HUNT room house. ('. P..
llolnies. II 11 1S, N. T. Armljn bbh;.
Idock, $8; house, cement
block. $6. Phone 12AH.
Foil It KNT Comixes. 2 to rooms,
furni.iheil or unfurnished. Apply
W. V. Ftttrelle. 114 W. Coal.
BUSINESS CHANCES.
$1.25 i'KIt WufH lnaertlUK' cliiHsiflid
mis. In ,1li h'udltii; papers In the
U. S. Send fur list. The Dake Ad-
vertising Agency, 4112 S. Main Ml,, Los
Amides, or Fi Hcary St.. San Fran-
cisco
SAYII all coin 111 issious, buy a farm.
business or patent titreet com Hie
uwiier. A'Kcilisir- - Cooperative As
soclalum. Clllel, ip,, III,
HI'IK! ..lores (snapc) lor sale ami
trade in HI stale-- . Particulars tree.
Adilii- -s F, V. Knie.--I, imahii, N'cb,
Foil SM.K Harness shop al Simla
N. M. Will sell at Invoice if
taken al once. Will invoice $1200 I"
$l'.no. Address II. Pickett, Simla Fc,
N. M.
F('l! S.M.K Confectionery since and
restaurant. Ilxcelleiil location.
Corm-- Hit and Central.
Foil S A LI - rootniiiK house,
sanitary, modern, in splendid
comlilimi: rood furniture and lim- - lo- -
c illicit: a li.iri-aln- owner cily.
Inveslu;ale at I.I!) W. Central live,
A Ibi ipu quo.
Fob KKXT 'nl 111 nished rooiium!
house of 12 mourn, villi lenir.n
hall, m-- aii, dern, Inbibc; six va- -
Mlin
h1'""1' 1,111 l'orH. ulats
ail.h Vltlo r Sals, Victor, X. M.
Fop, HVLK --- a bargain, tpiod
and conf. ,1 pinery biialm ; a; i
eelleiil iqqiortulilly. Hox 5114, Wili.Jo'.T,
Arizona. I
A CHV.N'iT-'- In rumme in sheep nils- -
in.,-- in mer .y iiieai cii.ii- - ;
, lions nil, exl, a Kt.od ynunw sheep
r
f,,p
.',n . ,ii...,,' '
places' lor salo or lease. Address
own"." box 1.10 Hillsbofo, N, M.
JJORjfllF
Fi HI SA LK ul" lively a ml car.';.',
one w o ami w t e- - nil- el-
t,',,p lool-i- . I oioplies. All im!j,c,l Al : half or cos.. Ho
in. i iu,.- ,,1; per
-- Ian 11
CLAIRVUYANl.
Madam Harris, clairvoyant In
diildl d. Will i;iv e oil Vu bin ble ad
vice ifn .i it n ' business, lav, siiil;,
luiirria';.- and ''it orees. If in trouble
nt any kind, call ami ace me. I!- ad
Iiikk d nlv a 2 vv . i enira av
Wanted Positions.
wilh
lair know It .1 !, oi hoolHii am'
Spuui-li- , io'ilii,n as slemiKi a phci'. A-
ddles C, S. W Copper avium
or iibuiii. 120 1.
" "
ATTORNEYS
w. i. i;kv w
(Vrfb la First National J!snk HuiM-lr- i,
V t'eioio rijii" N. M.
.IU1IX . WilXl- V-
ttorncv-nt-lw- .
Kootis rromwell BMt.
Tfs phone 14"i7. OTIce I'honii I J 7 S
I.l.olibl. s. hlolh
Attoriicv.
Kooms t tern Itlork.
A Ilmipier-iup-
American snri-i- loml.
DENTISTS.
IMt. J. 1 . KK MT
l'- t't il Surgeon.
Kooms 't, Parneit PulldlnR. ThoU
744. A n;ioi in rum's made bv malL
UK. I II K1 1 As Kl 1 S
I'cntNt.
Wlilthi-- UMis ,. Mbmiieriii
PHYSICIANS AND SURGEONS
. hii ik ii, n. n.i'i lali-- t I e, I 'r. oe Hint Throat.Over Wiilton's li-ii!- store. Pliou 1111
;. siioitn i.. m. n.
IT-a- lice l.l.nlteil to
Tiibci.-ulo-ls- ,
Hours: 10 to 1!.
??4 2 Y. Central Av.
over VY tllon' I rtnr Stor.
W. M, SHERIDAN, M. D.
Pr.i lice Limited to
;rITtl I l!lMP lls:s;;s
The WBssereianii mill Nouut Id Textk.
Salvtirsnn "lioi'i" Adnilnlsteri'il.
flate Natiomil Itank Kiilldlng,
.. AHmiineiinii., cw Mein.
UK. ItOltllM' s UITI iilioreiil.mK
Kooliw I nml 3. Uhltliitf Itullilliiff.
"""rs: Ul III 1 1 mill S lo I. 1C. VH
Sol OMOV mitTOX. M. 1.
riiviclnii ami Surireoii.
Suite . Itarmtt HIiIk.
ARTHUR WALKER
n Insurance, Secretary Mntnal
Hniiiiimc Asiciatin. Vhunc bis.
SITU Wwt Central Avennn
' '" "
''r"JJ J J Q
LUMBER COMPANY
n. . n . n -- -!ramis, uiass, ucmem, nuuuny
and Builder's Supplies.
Hudson forsij
Wnll Pnnnr I-- r""
I mincnw Crx,nh IIIULJUII I UUI HI
for Picture Street and
r a - Inames ouppw mvc.
lII.Y MM I, MltVlCI.; AM) STAGE
'w the famous Hot Sprlnirs of Jemes.
i. Leaves Allm,nctriiue P. O
every morning at 6 a. m. Tickets sold
at Y'nlo Urns.. 307 North First Street.
;.VIXO flAKC'IV l'roprletor and
Mall Contractor. P. O. tto 14. 1401
S. nroadway. Phone 1206.
SANTA FE TIME TABLE
(III effect July 9, 1311.)
UIISTIIOI Arrive Dc.n
N'o. K Ca express 7:4f,p 8:.10p
No, J, Cal. Limited .. 10:,(,a ll:2&s
No. 7, Mex. & Cal. ICt. . 1 0:SCi ll;40p
No. !. Cal. Fast MaiL.il :!,0p 12:46s
lOASTIU(liM)
No. 2 Tourist Kx 3:55p 4:20
No, 4. Chi Ltd 5: lap (i;0t.p
No, H. Fasten, Kx tl:fir.p 7 : 2 6 p
No. 10. Overland Fx (i;00u 8;25s
Ml I'aso Ti'alim.
No. SOU Kx 12:20a
No. 815 LI Po'io Pass. . 8:30a
No. M0 Kan. Cily Chi. fi :D5tl
Xo. Ml! K 'tly a 11,1 ( 'hi : 3 f p
l!usuoi mm A inn it llo.
iNo. XII p, cog Y4i. K,. . . 2:20a
n,,, kI2 A Ihu. F.x 11:250
P. J. JOHNSON, Agent
FOR SALE Miscellaneous.
All kinds of wine, lupiora und
In r. Prices moderate. I irdcru de-
li, t red. Phone 702 C, A. Hranile.
1(, sxp.; ,,; TKAHK one L. S.
smi'ih 'siioiitim, one Winchcslcr
mle. Applv 2" '. ila-- t Cent ca 0 venue.
,,,,,,, c . . ... ,. v, a i..sl, cleclrl.'
; ,, new. used Hil- l-
months, a motie.v maUcr; easy
l'"'"nh': a snap taken at once.
l! '
.''!l"' l"u".111-
i p .1 Tw o liowliim ii llev s ami
one l.illiard table, almost new.
Cheap p il oe Saloon. Vaimhu, N. ,M.
Fi 1; ;;.M. II 'me Mahona nv china
loset a boost new II I Xo. I 111.
S Kl'l Alllomobiie, S horse-
power; ill I'oo.l t i. mid mn I U'. L. ( i.
llli e, ISui iidl Llil-'.- '.
ol! SAI.K $') slim: house eh -
a,, ; x if ta ken al once. 1 I V.
'
..'
Foil M.I-- Camp nut il. spring
vtanon hariiess. letil, elt . .100 N.
'.road w av.
A ,1- MILLION oi am:e, tin, pecan.
ai and shade Irees. Wrilo
for pii-'ei- Ahln .I.ipanes',. Nursery
Co., Pic "A. Hon ion. iex.
Foil S.M.K ( It. e.l second liiiuil
ail",.', sin.''I In al' t'. ciiler labht
and bold dies 1, CHI ,1 115 S. Illi'.ll
,,r phone OH).
KUU liKNT-Furnl- Khed rooms. slnKie!,,(jU U .NT-4-r- ooui house, cement
' "" " " 'v 'v . "., ,'.o- ii,- ,ti- oin , llllllll'lll,Koverl.v St., p.osion. Mass. newlv reiiovaled and clean. 002
YV. ('iTitral. Phoiie 475. .IIONKST man waided in e'.elv town
In represent well-know- n w hob sa le Fell KKNT Koonm und lulu houhh-firi-
ii nee unneecssarv Musi! keipinir rooms; inndern. Table
''"''"'"li references. Kusv. pleas- Iboaril, $5.00 tier week. Westminister.
ant work. Fair salary In start. Mr- - - -
Lean, lllaek .v Co.. 20111 Ptvtrly St..
P.osion, Ma ,1
llo.XKST woman want, mi ii every
town to represent n
wholtsale Iitl, I. I Ixpei ieiie,, t s
f'la sv Ei,:;'' wk K7 iHr'ti!:,"''.:; '
sfurt. McLean, lilaek Co., 2011 2
P.. veriest Po-to- n Mass"
''.
:, :
i niotiev, mile work a revel. I
ion. Cat end, r sold li 10 in ,1 da s
Applewhite took li orders in lid min-
utes. Irresistible sellim; pi oposil ion.
Semi quick lor details, nl II slate- -
I'm Is aboiil,, w omleri nl Anln- -
tmilie Kazui' Sha peiier. Mar, lulls ae
curacy ama-e- s everylioily. only il
inveiiiiiiii of its kind in
Sells itself. Local aKellls.
manai.;ers , ,r v w here a or spare
time - $50.lin lo $110,01) wc.-kly- Wiiic
at lim e. 'flu- Xevt r Fail t'ompany,
202 c.ili, hi lilih:., Hii.i.
AOKNTS- KM her sex, sell uaiaran-h'l'i- l
hoisert , 0 per cent prol il ;
--mods replaci d roe if bole appears;
experience a e , cssa ,' v Address
"Vear Piool." WoslPhilailepliia, pa.
CAPAP.LK salesman lo cover New
Mexico with line. Iliah
$100.0(1 monthly ailvauie
ami pci'iiiaiieiil cu ilu-- lo ih;lil man.
.lew e II. Sni'ili Companv, Delroil,
Midi.
t2.5o PI-I- iA V paid one lady in each
lown to roc circulars for
cone, iiltaled llavorim in lulus. Per
11 posii 1011. I la r 'o.. ( I11- -
PERSONAL
HAH: VVolllv It) 01 ; hi ;.
Mrs. H. Fill herfonl 5 17 S. Pvvy.
I'lioue 12HI. Mail orders soliciled.
Wild,' In iiy w Im ailed nl studio P--
days 111:0 lookiim for position lot'
brolber please call a'aain. Krav's Stu-
dio.
lii-- A HKTKCTI V- H- lOacii I'r.iui
$150.00 I,, iHioo.no per monlh: na-v- t
I ovt-- the world. Write c. ''. I.ud-vvi-
I52N Si anil HldiA,, Kaunas City,
Mo.
MANY wniil to marry. 'Latest hsl, 10.--
Hub e 'luh, Loxl.urv,
Mans.
i'TTCKI-:- rev. il tree. Send I'inli- -
dale, three quest ions,' sla my. dime
for hoof; "The Sphinx, free
Hint will ama.i ou a rein l.v. I'sycliol-oijie- al
Inslilulc Held. 02. I 10 Aemni
lienver, Copi.
FollTFXlf In ". Mail bn lola ,
three qiiisiii.ii-- . live two-ren- t slumps
for postal-,- sent free, !
veil iip; So l'i Is el li" Future. Pi of
Herman. P.,--- Fm;b".v nod. Colo,
II Kl l!S . Wauled al om e. 1,0,0011
liiiuiaiils. Von nia
be one. F:o Is In l.ookld, l!l'.2. Send
slump. na ionul Claim
l'lttibui ;, i' l.
CftR RPMT.RnDM ft W n RflARnVll - ' w -'
Full KKNT Nicely furnished room
Willi board. home cooking. 202
nor! li Kdilh St,
FOR SALE-LivestockP- oultry
-FO; SA LK- -- Hood milch 'till'. ln- -
omce x:l4 W, Mountain road,
S.M.II At lariueis' prices'.
Flack Pen heron stallion and 2 blin k
Jacks, Whit" poiir,, Fully roi:istered.
Add., .1. K. CoHHlrb h. Lucia, X. M.
J.'olt SALI'I Hood horse and hu!y.
IliK S. Ilwy.
Foil SALI-- (loud younv; jersey
mil, I, cow. A pply 7 0 S. A rim.
Foil SALI-I- Hood lamilv horse, btiil-- u
,v and etminlete 01 il reii sona ble.Quick sale. All ilale terrier,
Call .12 2 S, lib. Phone 12:1
Foil SALI-- Tram of heavy ilrounhl
horses, Willi wagons ami harness
complete. Albuquerque Foundry nnd
Machine Works.
Fi Hi S.M.K Prow 11 Lechiirn hens.
411 W. Poma.
fi' S M.ll i'l! TKADI-- Sheep. .
1. 1,1 linns,, A iiiile Mi; l.'.ust
Cenlial or loos North Sec 1
Fol; SALI-- 20 head OerTil
null calve, at reasonable
prices. Addle ,'i .1. ClVou, I'ls 11 II c 111 ,
N. M.
FOP S.M.II A eailoail of w Xava- -
Jo ponies Address 1. I ,.
Joiicnal oll'lce.
F' if S A I.I A ii hon e. Apply A.
Skiiiin c, Indian St loud road, 1st
house W'-S- of t h Si l el,
Foil S.M.K HI K KXT ( iooil saddle
horses. So, I'lul. SI.
i'T il! S.M.K me nil bull ti l Her. te-
nia Ic Time months .Id. I'll,,
$1.00. Call 1:1 i20 South Arm,. Pimm
2011.
Foil KALI Ceiiile lamilv horse, al- -
nearly new. Mrs.. I.. A.
T'ri'"- X- Sl' ..,
FOR RENT Offices and Stores
priTriTrTvrl
all modern cmiv, nlenees in the n"W
(Irani huililiiu;. iill.'i W. I'enirnl live.
Fol! KKN'I Slorc-roo- ul. 524 Wesi
Central,
Foil KKNT - 2 of olfleo nl 20 W.
Hold, wilh ipind display window.
Lloyd liins.il;, r, 201 W. Cold, plume
mix,
I'oi! Nice, sutfrthle offlee
rooms over opera house. Also res-
taurant or slore room. Address Peter
Kllehoti, Hallup, X. M.
HI'TTC,; rooms In Krunt hulldlm;.
Apply U. A. M;n i.lU'r';oii, Journal,
T! eT
,1
.'it
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THE METROPOLIS AND GEOGRAPHICAL CENTER OF THE NEW
EXICOSTATE OF NEW M
GROWING LIKE A WEED
Dozens of new homes are now being erected; buildings under construction at the present time aggregate over I
E$100,000,00
THE CITY OF OPPORTUNITY
With many great industries, employing in some instances over 500 people. It's future is further assured by
1 0,000 square miles of tributary territory producing Wool, Livestock and all Agricultural Products.
ELECTRIC POWER
Thousands of Electric Horsepower now run every Mill, Factory, Shop and Industry within the city and its
suburbs. ELECTRIC PUMPING-Opportu- nity is here for guaranteed crops. Pumping for Water Supply
and Irrigation by Electricity is cheaper than any other power.
Write the Albuquerque Gas, Electric Light and Power Co. for particulars about Albuquerque and Electric Power
1 1
21
l UKIn an of Hie iiatlomil (let, -the pr
REPUBLICAN CLUB SIMPLE OIL ENGINESPLEfJUID OUTLOOK
h i,iii' li,r I,,,H,. who attended.
1'rcnlili'in A. A. Si'ihlli, presided mid
llll rilllll, III rail Spc.lkct Willi II lut -
,y f u i r H which I r'iuctit Iv hi'midil
si ,,l;i use limn Hit' a iu), 'in i',
I'nhuiel Johnson vvas ill,' Viini
sie,iker I'ololle! Johnson llllH ln'i'11 II
or ushiK he Ki'ealesl tare III the h, lee.
lull ol Ihilr slate ollii ets ami ienl-'i- l
lor Hi,, most extreme enutlon In
ehim.iliiK ihc men who shall lake their
plaei-- as ilNtt l, Jin Im s ami niem l,i t
ol the supreme court of the new slate,
Fran, in K. Wooil was the last
Hpiaker ol the evi lliim. .Mr. Wooil,
u ho caihl in, hoast that lie hail I, ecu
Imij, in. New Meieo nor loin; in the
laiiU.'i ol Jlii- leoiil.li, an ,arly, was
Uolle Hie less ell I is I.I Sli, ' ill M!,f- -
'
''''.
'g!'RALLY DISTINCT MB U NII IHlllll, .III Hllll'l' tin- davs I, In, llll
Wi liSUCCESS
iifhratlr lem-'ii- of i a is. with Iniid-- I
niiartors in the tuition s capital. 11, is
here to the Nl'n Mexico ilcmo-Jeiat- s
In Ihc conduct ol Iheir c.llll- -
pnle.ll,
V
.). II. Seller:.' ol I (Oliver, (llsl l i,
manager lm the il,nit,,r Sad Iron
company, will shortly open an office
j ill ,lhiiitlcr,me. i j ; ,
Chairnian W'. ('. M , I of ill
deiuocrallc Htalc central com in "'.jlclt yoierday inoriiilii; to spend '.lie
Week-en- lit his hum,, in I'mri. . i.
(!. ,. Hrvaiit. proprietor of the
r.rvant Mcssi uip'T service, has ,cenj'piito ill tif his residence, I .".tix South
Second street, f,,r Severn! days.
Miss Josephine Wood of New York,
ni rived yi si. 'I'd iy from New York to
a mlI'orl o the party principles
in his itilvoiuey of the lust pos.
ol'--
f
sll'lc nien In consi it ni'c Lh,
lielals, h'Kislalots ami jinlMes
Popular Learnard and Lincle-nian- n
Music Company Doing
Excellent Business, Although
Season Has Hardly Bc?un.
Ihc new Mate. lie was Milllew hal
caustic In his ctillel.mil of i ertaii,
men anilnevrspa pel's anil newspaper
.111,1 his li:ill.lliV. 1,1 III,' curly MllllK- -
i;Ioh iiii, I i he history of Ihc ,nrtv was
n ii,, in vvlih liil'i'cs li) every mil'
1n In- audience.
'I lic in vi fpfii k r wiih t'.nveriinr
Stover, win, Helved lih credit an a
ili limn,. In tin. i ohm nil, in which
Iriiiucil Hi,. constitution i, New Mi'x-l- i
n. Like I'oloml Johnson, Mr
Stover has I n u republican nitiT
Ihc lililli nl i In- I . nvv.iy liach in
Ihc '.MIn mill Us riilt.il of tin' HliniiiK
cm'IiIk ol curly ilavs, iniil lulcr da.I, ,n, for Mr, Stover linn never ceased
I, i lie mill,' in ,Hil,ie allaliH, in,i,lr a
ile, i Impression un hi-- , hearers.
Mr. stover (,H follow ,., In- All, li
nes Julius Staph, n i , ,i,l,h, an of Hie
yiiiinuer Hchool Mr. Stalili has Ihc
r, ii K II ,,, in it., n ami hail no illl
In llnl, In, k his allilicnee. IP
oiene, his address with ii trihiitc to
I 'resiih til 'r.tlt us a real prni;ri'SMi e,
an, i lh Ihc iu i oiiiplishmonts ol Die
Ust Distillate or Eeroteu.
No Carburetor, no tpark plug".I.e.ini.iid an,! l.lndcmunn, tin' well-
LOCAL SPEAKERS TAKE
UP CAMPAIGN ISSUES
Col, Johnson, Gov, Stover, Ju-
lius Staab and Francis E,
Wood Addioss Goodly Gath-nin.- n
at Aimoiy Hall,
lei's ol (odd a .lilie.'known iii t d, No batteries, no trouble.
scvcicly urrainneil the llear.st papers
ami the man vvho owns Ihein. That
Mr. lleiii'Mt hIioiiI,! have l.ic presiimp-ti- n
li to aspire lo (he preMUleney of thr
I'nileil St Hen. Mr. Wooil rcmtnleil as
llllle less than saeiileip'. The cv
Mexico ilcmncracv, ami es,eeially
Hinse of lis leaders vvho, al Hie Silver
lily convention, sent a dclcKalion to
St. I. mils list i'ii I ill lor curst, i ami,
In for a simiinu l eluike rum ia,'
lake Ihc poshion of head nut.so in the
li'c.Nli.v Id inn sanitarium.
The Y. I'. S C. ... of the liesl,t,
i hutch will hold a sei vh c II, is
nl :U) o'clock nl the
6ee one operate at 107 Gold nvonue.
For particulars and prices address,
THE SIMI'LE OIL FJJGIXE CO., Or
Ni:V MKXIOO.
IT'S HARD FOR
LITTLE ONES
lo ru pnst our windows without stop-
ping to look nnd loin;. Such nn array
of dainty enkes and tcniptlni; pies Is
irresislahly altrnctive. Try It yourself
aijd you'll iiiiiicrstand why your
youiiKsIci' takes so lonfc" for nil errant
when her way Is past this bakery.
Anil let us tell you Ilie cakes and ides
arc as Kood to taste ns they are to
look at.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
I'l'eshyterian saiiitariuni.
Thol'ounhhivil ('iillle puppy. male,
piie .stock, se,n weeks old, hcauli-lull- y
inarkeil. .Iiimi the d,,u l,,r n
child., 'releph,, lie I for pri,ye, ie.
J, D. rru in in hi (1, operating a shoi
al llll South i'.iinl utrccl, appeared
hcfoic the hoard of plunihefs exam-
iners nnd sue, , ssfuily passed a rlnM
exauiinalion liiday alicrnoon.
Iinv,. just received a lame new slock
of music, roiiiprlslnR all the latest
'popular sonns, and the hits of the
comic operas dnrinir Ihe Hummer In
the hiu eastern renters. They hu
also laiuclv inc roused their supply of
talking miiehines us well as obi.union
soim of the iicwesl patlern
The piano business is also kenplnpr
up liclter firm Iheir most sanguine
, xpcetalion.s hud lead them to liope
for. the inospect for the cotniiiK lull
and winter season being tin" l"st that
Hie house has ever fiieed.
Said Mr. ConrKC 1. I.earnurd last
ii tic Ii t "Wf Hre iilrcady iliniis a
lnisincsp, it jur (d'ten
said that cniniiiit events cast their
shadows before, nnil If the liuKinewt
i' arc now doinp Is shallow ," thU
,iiMitie,ss we will do tills vvinterj 'nil I
can say is Unit il will he idietionien.il.
We have never In Ihi.' history of (ho
(.speaker. Taklna I i new spa pel s ami
ncuspaper men UK. ill), Mr. Wood eau-ll,,ii-
his heat'ei's ai;aitis( heievin all
Ihev rend In the papers. At this
point l'iank Huh lull, who has hail
Nome ipcilemi. In ami with newspa-
pers, i heeled Miltlv, hill su is iilei s ml
ilealv at Ihc sound of his own voice,
Mr. Wood made a vigorous defense
ol the wool tatlli Willi h lie I, lo
he lti
.luickhono orhc i'oriciit.v olIhc people ol Now MlXIi. lie prais-
ed I'tesldeiil Tall lor Ills veto ol the
Rooms 85-S- 6 Harnett Block.
Albuquerque.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesab snd retail dealers In Fresh
and Salt Jloats Sausages a specialty,
For cattle and hogs the biggest market
nrtoM nr nnlrt.
present aillnllllHti'alion iiIoiik
III,, s ia support i, his Hi ll,'
llll til. No H'W remedies at e llecilcil
lor present ihiy nils, ilia lured Mr.
Slahh. all Ihal !w I 'xnarv lirliiK Hulllh,. ieo'lc should lake Inlo Iheir nnihands, la, means now mailable ami
a'! would he ell In Ihc hoily pnlln.
When r, ,rei.'eiilalh c (oycrn inen( fail
s.aiil Ihc 'anal.ir, with ctniihiisls, It It
heea lis,. h,. a,,,c vvlllulty I. ill lo
take a'lvaiilaK,, of Hie oiu,rtiinii ii
i, fe,fi '.el, lalU e o cl'll II icn t ami
Me, , ui,u their rii;htM until the ciiday when they wake H, in find Ihal
i h,v inn,' It, a hi travel Into the
han, In ,,l sonic sollPh tvr.mt. He
nil!,, upon his hcat'evs Ihc iicccshiIv
While llic iiltcndani c n.il fully
In I lit- e,i , tuilotis the mass ttiect-- i
i U f Hi'1 III I'liallllo County t ;
Id :, li , lull ii tin' Aiiiiiu v lnsi iukIiI
vv.itt n nih 1,'nni every v li, pi iiitl
inini(',l 1,,'iailM' i,l ii nun il-- 1
iv , nl Mr. : '. i:i v, In. i. t h
hist mi, hi, 'in imitiil himself iiuntdc In
'' 'i ill HI!. Ill H III lir III
, hllCe was Int. ,. li lv mi local
(.. alo , lit K ",ll. lllo olalorv I ol till'
in ' i ' 'riii i, iii, i.i. i. hi i.iii- -
l.'l I a,,V . ' I1, ill. I ololicl :,l ar,
.Ii.Iiiimiii mill M,vr. ;. s. Si, mi,
.In ins si, I., I, i, ll, Plan, Is Iv Wood .ill
.'I ll'llli'll Ili lllMelv es ( I'cdllahlv mi,
.i n I'j'i I),, r ihi- - I'Vinlni; was ,i,,iu- -
1Send vniir soiled rlotb's toSafetyRazor Blades
j .Miss ('nation,, unit and, hl'olhcr,
) I'atil I'JIlis, ol tn,, Kills rnneh nr
j I. os I'laeilas, were Kiicsls in Ihe cily
j yesterda.v at the home of Mr. .mil M I'M.
K. W. l ee, mid will leave loda.v oil
their return home.
Tax Commissioner A. I'. Mciilnnis
inl Ihc Sunt i I'c iiatised throliyh Alhu-- I
ltertll( Vislclilay eliroUle to l.os A II -
'Ki'lt'M. Mr. Meillnnls Is traveling in i'..
ill. Hohenvs palatial private car,
Kslellc.
The Duke City Cleaners,
Keiharpenea ai.
.lull rcilu,inii the tut Hi on thin y
niil,l painted a cjooinv picture
ol the dlMIMcr that would lollovv
demo, ralie I nci ss and the conse-,iieii- l
. . of Ihc piolcctloii nowjcujovcil by ihe sheep raisers here,
He arm i) upon his licarctH the im- -
poiianee of atti ndiiiK the primaries
iilli Sl'ellix to It that only Hood Illell
jvvci'e allowed to teprcsent the people
111 Ihc slate and county conventions.
ike Mr siaah. Ml. W ood dwelt on
"Good Nw-M- ny in BW w'
220 WK.ST (iol.l) AW..
The most cleaning
plant in New Mexico.
Outside Orders Kolllellcl.2140,000 satisfied custonifn find mm CA,
Ihal blades renharpened by Keenedge Elec
hoiis,, done iin much luinu,ss at this;
lime of the year kh we are now doiny.
iiiif new stock will keep coining in so
thai there will he no d.umer of
our supidy, hut If we hadn't
ordered tnoie timn wc have done
hcriiolore, we would be left before
ihc tail is until', and Ihe winter upon
us, without artliien to supply our
tric Process give better wm
senricethannew blades I I
Mod Addrru lor cooveiiieni ii'wiiwii""COME" See what's back
iptllmf wrapper
KEEN EDGE CO. IM MP mm French female ihOf tllC (g; our KaoMdscttklf.. Cbioteusual ili nm mis. lake It ml in alprospects were never brighter." A PILLS.
Three inaiil.n;,' licenses were Is-
sued ill lh,. nlllec of Hie irol.,llo clerk
v esiei'da y aiieinoon. Tiny were:
itcnlticc Sli'.iunser nnd Harry I.ouis
it ii i : Iii dieainUi (iuitciie, nn.i
Apolitila X'illa; .loscphila KoiliiKlicx
ami Adolla laliel,
li. Ii. I I leans i ( ,'ltMlillng, eaplalii of
next .vcar's haschall teiitn of the fnl-vctsll- y
oi New Mexico, tins riiurm'd
propositu A Sift, rutTifs Itlllir tot MNrw;Tioft.NEVCR MOWN TO f Alt. f" sn.n t s.u.- -f.ti.n i.r Mniic Kifum1fil. Hfiii iri "ndfr fl.tW ii bo. Will hU them iu tr.fcl.to ti' I'H. l for
Ol Lcivc eui Biaci uk "
WILLIAMS DRUG CO.
We handle all Kinds safety razor
Itlue Trout 117 W. ( enliHl
New SulniiuiiiK Kiind.
New York. Sept. lti. James H.
l!eilly or the New York Athletic club,
made e new American record In the
mbru rlire.l. Sftmiilea h rw. It yur druim 1mv. uul
usiTB mrm swuu juur oiatrt lu lut
UNITED MEDICAL CO , BON T4. LNCTC. Pniter Micndinjt his vnentloii In thel
land of the s,n l. , codlish, and hns A. A. t'. mile nvviinniinn
i
race today nt Itye. N. V. He cov-
ered the 1itii tire in '.'.'):4ilthe Try a Journal Want Ad, Results Soldin Albuautraut The i. tf. O'Rtillv Co.
the , i ,,, i ii i , of the judiciary. He
ha, heard ol some of the Indies who
hi Id
..lin e iii (his eoiintv durum the
Hill, hell ii mine ami hoped and trusl-- ,
,1 that (he elei tnui of such Jmlnes
Koiild never he posslhlc under the
stiiic v c r ii m ,' ti t . .ludm'S. said Mr,
Wood, should he men of iiniiicsHoned
inleniiiv, not onlv trained In Ihc law
hut men of husilicss ahilily and cai-uhl- c
of not only Impartially hut Intel,
hueiillv dochllnu every iiicston that
am,' helore Ihelll.
The ti"iv stale hand furnished
music durltin the evening and
altogether, despit,, Ihe d iva p ,om no n t
laiiscd hv the non-- a ppea ru nee ol
Mr. I;iv, the Miiccess ol Ihe meeting
l istiiled In the chili In resolv Iiil; lo
hine another in the mar liilure. Ii is
planned Ihal lhcnc niceiinns shall he
a feature of Ihe ca in pa Inn and alier
the state convention they will he held
it short inl, i ,,s ami posslhlv niRluly
as the dav of election nl'ovvs Ileal'.
" LOCAL AND PERSONAL
resinned nis olleKiale work at
varsity.
I.. Irviiiy liiuiis. wool hiiver
lirovvn ,Vi Adams, of tiocliin. It'll
i vctiiiiK lor his hmne in the huh
Try a Journal Want Ad, ResultsI'mla.. I
nl'- -
tor u loudness visit of several nioniiis
In Alhiifuer,pie. Mr. limns inmle a
I urn St Vincent's Academyhost of tiieinls during his stayvvho will welcome him on his nto Alhuiiueriiii,, next .veal'.
AlJlUQtT.HQCT', N. M.How's Tills?
W0 offer (hie Hundred Iddlars
ward for anv ease of Calai'ih
He- -
that
i anil, l he cured bv Hall s Catorii
Cure. I'. ,1. i'UKNKVK ( '( ,,.
Toledo, I ll.lo.
j We. the undersigned, have Known
Hr, ,', I' KeNiv has retni iP d l tl,, '1''- - ' '"' "V '"'; V' ""!!lilv believe him perfectly hotioraldc in all
.
business liaiisactions and t'iiiaiicinllvM'. W. I l!a,l, 111 I,' ol Helen, s ,,,,, , ,,,,rn. (1MV ol.li.'at isa business visitor In All,,i,iier,iic '" .,. a. ... i,i r.,.,,.
PROSPERITY
will meet you hnit way If you
your nerKles at
Faywood
Hot Springs
Tt ruren. anil you remain cured,
e kimw, nnd yi will If you try II,
I'oiueded the treiteit kidney
water on rnrth.
W hy not visit rnyvood Hot
.SpiiiiKH fhst, ini'e you will event,
un'ly go there anyway.
I.nrue itiodern hotel, l'erfect
Hookle'
T. V. Slclierinott. "T!i raywiiod,"
I iijhihhI, N. SI.
Let us demonstrate to you the RELIABILITY of this line of Fil-
ing Cabinets. A phone call or postal will bring our represen-
tative. Phone 924.
27th Scholastic Year Begins September 5th, 1911.
Harmonious development of the moral, Intellectual uti-- i physical
qunlltlrs Is tho standard of this n Institution.
Toting ladles prepared for any sphtra In life.
Home nnd educational advantages excellent " '
Experlei" ml faculty.
lienutlful and Healthy location.
HKPAU'rM KNTS: Trimary, rrepnrntory, Academic.
Thorough courses In Music, China l'alntliiK and Elocution.
The Mode) School for oung ladles.
For It'll catalog address. '
SISTERS OP CHARITY,
Sr. Directress
'''"''v' IWAI.IHNi;, KiNXXAN & M AlIVIX.William While, a wool oiiniij: op- - Wind, .sale I u necisls. Toledo. 11.ir.it,,,. ol las Vegas, vva.', in the , ilv j Hall's ( 'a tai ii, ( 'i' Is taken i ,vl elon business. allv. .iiclin;' ,,r,.,tly upon tic I i,lTlTH f!TIWM AKninrAOTI.TTDtiM f ' t
V s
I'.. Iiowlluu, trainmaster ol t.n ami niifcous surfaces of the system,
inla Fe at l.as Ycmis. was v i'.ilor i'esl Imoi-i- ls sent free. I'rice, 7,",e.
lh,. st ile metropolis viicrdav. p, r b.dtle. Sold by nil 1 irii 'ti- I5DD5.
U.lll I I N HWiY I I IIi .WTv.lN , Allf. - W HI I WilHam r. .liter, a new span,, ie,,nj Tiikr. Halls 1' Us l.,r ',,i.of Wasblniilon, who has been in .'vlhu sfiliillon, .
oiieiiie for several davs, hi: v, slct -
ZVZJXZ dror! Results From Journal Want Adsl l.i I i: M.w mi:i;o
' 1
